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AÑO M I , Domingro 37 de diciembre de 1891.—Sau Juan, apóstol y evangelista. NUMERO 307. 
ti 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por él Cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
Y DE 
La Unión Constitucional. 
TELEGRAMAS DEL JUEVES. 
Nueva Tork,2ld3 diciembre. 
H a llegado á tssts puerto, prooe* 
d e n t ó del de la Habana , e l vapor 
M é j i c o . 
Nueva Tork, 24 de diciembre. 
E l p r ó x i m o s á b a d o 2 6 no h a b r á 
mercado en esta plaza por ser día 
festivo -m la R e p ú b l i c a . 
Londres, 24 de diciembre. 
A n u n c i a n de Dubl ln que en l a s 
eleciones para la C á m a r a de los Co-
munes celebradas en e l distrito de 
Watsrford, ol S r . Radmond derrotó 
al Sr . Davitt, e n é r g i c o adversario de 
F a r n e l l . 
Roma, 24 de diciembre. 
Se ha anunciado oficialmente que 
no hay- fundamento para que se 
abrigue l a menor ans iedad acerca 
de l a sa lud de S u Sant idad L e ó n 
X I I I . 
Méjico, 21 de diciembre. 
A s e g ú r a s e que u n a gran parte de 
las fuexzas que capitanea el cabe 
c i l la revolucionario G a r z a , y que 
merodeaba por T e x a s , a l cruzar e l 
S i o G r a n d e del Norte, tuvo u n en-
cuontro coa l a s tropas del gobierno, 
dol que resultaron 4 0 muertos por 
ambas partes. 
TELEGRAMAS DEL VIERNES. 
Nueva York, 26 de diciembre. 
H a ocurrido un choque de dos tre 
nes del ferrocarri l del H u d s o n Hl -
ver, entre H a s t i n g s y N u e v a Y o r k , 
de c u y a s resu l tas hubo nueve 
muertes y nueve heridos. 
Londres, 25 de diciembre. 
Desde el lunes pasado re ina u n a 
nebl ina tan Intensa que no se re-
cuerda en esta ciudad n inguna se 
mojante. 
£¡3 imposible v e r l o s objetos por 
corta que sea la distancia. 
E l comercio ac ha l la cas i parali-
zado, y el tráf ico en e l rio T á m e s i s 
e s t á interrumpido. A l g u n a s perso-
n a s que paseaban por los muel les 
y diques se estraviaron, cayeron al 
agua y perecieron ahogadas. L a s 
famil ias se h a n visto imposibilita-
das de ir á los ostablecimientca á 
hacer sus compras de Navidad. 
Londres, 25 de diciembre. 
Se ha fijado para el 2 7 de febrero 
p r ó x i m o la anunciada boda del 
P x í n c i p e Clarence , hijo mayor del 
Principe de Galea , con la P r i n c e s a 
de Teok. 
San Petersburíjo, 25 de diciembre. 
Hnsia a p o y a r á á F r a n c i a en la no-
ta que esta n a c i ó n v a á dirigir á las 
grandes potencias, para que obli-
guen á Bulgar ia á cumpl ir las capi-
tulaciones de los tratados. 
T & L E G t R A M A S D B A T E R . 
Madrid, 2G de diciembre. 
H * fallecido M o n s e ñ o r P a y á y R i -
co, Cardena l Arzobispo de Toledo. 
Bo atribuye a l Minis tro do Ul tra -
m a r el p r o p ó s i t o de suprimir dos 
provincias en la I s l a do Cuba . 
L o s Minis tros de U l t r a m a r y de 
la G u e r r a se h a n puesto de acuerdo 
para hacer grandes e c o n o m í a s en 
los presupuestos de dicha i s l a . 
Se anuncia una p r ó x i m a conf¿-
r o n d a entre los Minis tros de Ul tra-
mar y de M a r i n a para ponerse de 
acuerdo respecto de e c o n o m í a s en 
el ramo de Marina . 
E n el Consejo do Minis tros cele-
brado ayer, el Sr . Romero Robledo 
puso en conocimiento de sus com-
p a ñ e r o » do Gabinete que presenta-
rá nivelado al p r ó x i m o presupues-
to de la i s la de Cuba. 
H a n ocurrido temporales en ol 
M e d i t e r r á n e o , ocasionando varios 
natifragios. 
Madrid, 2(j de diciembre. 
L o s p e r i ó d i c o s minister ia les di* 
cen que el Ministro de Ul tramar, 
Sr. Romero Robledo, persevera en 
s u p r o p ó s i t o de suprimir la laspec-
o i ó n Genera l de Hac ienda de la I s -
la de Cuba. 
E l Embajador de F r a n c i a , s e ñ o r 
Roustan, h a celebrado una confe-
rencia con el Presidente del Conse-
jo de Ministros, relat iva á la prórro-
ga del tratado de comercio entre E s -
p a ñ a y dicha R e p ú b l i c a . 
Nueva York, 26 de diciembre. 
Se confirman los rumores que han 
circulado de haber ocurrido en T e -
xas otro encuentro entre los rebel-
des mejicanos capitaneados por 
G a r z a y una fuerza de c a b a l l e r í a de 
los Es tados Unidos, del cua l resul-
taron 14 muertos por parte de eeta 
ú l t i m a . 
Nueva York, 2G de diciembre. 
E n e l ebeque ocurrido entre dos 
trenes del ferrocarril del Hudson 
River , resultaron 11 muertos. 
Nueva York, 26 de diciembre. 
E l Herald publica un telegrama 
de P a r í s , en el que se dice que S u 
Santidad L e ó n X I I I , antes del últ i -
mo Consistorio, se v i ó en la necesi-
dad de asp irar v a r i a s veces o x í ge 
no para poder entrar en el s a l ó n . 
A ñ a d e el telegrama que no s a o r é e 
que « 1 Padre Santo pueda v iv ir se is 
meses m á s . 
Londres, 26 de diciembre. 
D í c o s e que el M a r q u é s de Sal i s -
bury ha encargado á los C ó n s u l e s 
de Inglaterra en Bulgar ia que tra-
ten de apaciguar á F r a n c i a , pero 
que el gobierno de A lemania , por 
el contrario, recomienda á s u s cón-
sules que traten do inspirar descon-
fianza en dicho principado respecto 
da aquella r e p ú b l i c a . 
Boma, 26 de diciembre. 
S u Santidad L e ó n X I I I ha ofreci-
do la c o m u n i ó n do Navidad. 
N i ó g a n s e las noticias que se han 
hecho c ircular respecto de s u salud, 
y se agrega que nunca se ha senti-
do mejor el soberano Pont í f i ce . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 26 de diciembre. 
S e dice que s e r á nombrado Carde 
nal Arzobispo de Toledo M o n s e ñ o r 
F r a n c i s c o de P a u l a Benavides y 
Navarrete , Cardena l Arzobispo de 
Zaragoza. 
Durante l a m i s a del gallo estalla-
ron petardos en dos ig les ias do V a -
lencia y en otros dos diferentes s i 
t í o s . 
Roma, 26 de diciembre. 
S u Santidad L e ó n X I I I , d e s p u é s 
de haber asistido esta m a ñ a n a m u y 
tamprano a l santo sacrificio de la 
misa , r ec ib ió las felicitaciones de 
Navidad do l a Guardia M ó v i l y de 
otras corporaciones pontificias. 
líescaouto papel comercial, tty rtiv., 4í 
por 100. 
Cambios sobro Londres, «<» (bamiueron)* 
A «4 .8U. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), A 5 
francos 25i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqaeroa). 
BOBOS registrados de los Estados «Unidos, i 
por 100, & USif ex-cupóu. 
Centrífugas n, 10, pol. 96, á 3 5(16. 
Regular & buen refino, de 8 á 3¿. 
ázdcar de miel, de 2i & 2f. 
Violes do Cuba, en bocoyes, nominales. 
El mercado pesado, y los precios nominales. 
Manteca (Wílcox), en tercerolas, & 96.87i. 
Harina patent Minnesota, 5.35. 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 2 4 , 
izdcar de remolacha, á 14i6. 
izflcar centrifuga, pol. 96, ft ]6{. 
Idem regalar refino, á l l i S . 
Consolidados, & 95 3il6, ex-interés. 
Cuatro per 100 espafiol, & 67i, ex-cupón» 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3i por 100 
J P a r í s , d i c i e m b r e 2 4 . 
Benta, 8 por 100, & 89 francos 80 cts., ox 
Interés. 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e 2 4 , 
Existencias en manos hoy en Nuera-Tork: 
500 bocoyes; 191,000 sacos. 
Contra existencias en Igual fecha de 1890: 
700 bocoyes; 209,000 sacos. 
( Q u 6 . i a p r o h i b i d a fa r e p r o d u c c i ó n 
l e Ion t e i e g r a m a » q u e a n t e c e d e n , c o n 
i r r e y l o a l m r U o H l o H l d e l a T*ñt t i* 
WEROADO D E A Z U C A R E S . 
Diciembre, 2G de 1821. 
Al cerrar el mercado azucarero en la se-
mana que finaliza y ápeear de que las fes 
tlvuludeB do Pascuas no dan lagar á que eo 
detíi íülne gran actividad en los negocios 
generales, lia presentado aquel mucho más 
favorable aspecto para los vendedores, con 
noticias de firmeza en Inglaterra, cuyas úl-
timas cotizaciones han sido de 14[7i para el 
presento mes y 14[10i para el próximo e 
naro. 
Do los Eetados Unidos nada bay que es 
perar en estos días, pero al despertar la 
demanda con el alza que acusa Europa, 
fundada en la última apreciación de Mr. 
Lleht que reduce 100,000 toneladas menos 
respecto de la anterior cosecha, es de espe-
rarse que abra el mercado con precios supe-
riores á loa últimamente ofrecidos. 
Nada se ha hecho en eota plaza donde los 
tenedores han acentuado su firmeza, pero 
con relación á las ventas siguientes efec-
tuadas en Matanzas, el mercado cierra en 
sentido de alza. 
C E N T E Í P U G A S DK GUARAPO. 
logenlo "Santa Rita": 
5000 existencia y por llegar n0 11, polari-
zación 96^ GJ ra 
Ingenio "Santa Filomena": 
3000 sacos Idem idem, pol. 96, á 6f. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O ) Abrid á 239 por 100 y 
D!SI, C lííerra de 239i á 239i 
ÜÜÑO KSPAÑOL. S f * * » 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obüg. Ajuntaraienio l ? Hipoteca 
Obligaoioue» llipotecailaa del 
Kxotuo- Ayuutainionto 
BilletesHlpoteoarios «lela In.a de 
ü a b « 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
H.uioo Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Cnldos de la Habana y A l -
macenes de Kegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compafiía Unida de los Ferroca-
rrifes de C a i b a r l é n . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Cumiuos de Hierro 
de Signa la Grande 
Cumpiifiía do Cainmoo do Il iorro 
de (Jieufuegos d Villaolara 
Compafiia del Forrocarril Urbano. 
Compafiladel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Cornpa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Ges Hlspano-Ame-
rloana Cor solidada 
CompuñU Española de Alambra-
do de Gas ae Matanzas 
Relin.iría de Azúcar do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur < 
Compañía de Almaoenee vio !)e 
póolto de U Hubaou . . . . . . . . . 
O b l i g a o i onea Hlpotectvrias de 
Clenfuegas r Villacler» 
Compañía olóotrtaa do Matantad 
(Bonos) 
Bed Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
')o¡upafiíft T<nn)r do Víve re s . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Forrocorril de San Cayetano 6 
Vifiales.—Acciones 
Obligaciones 
$ H á 103J 
58i á fOi 
tío i 110 
103 j á 104 
31 á 50 
m & m 
m i á 107Í 
88 * 91 









90 á 90i V 
í*8í & 91 i 
10:) i á 107 
15 (i Jtii 
60 á 53 
73 & 73 
64 á 642 V 
Nominal 
88 á 44 
88 á 41 
D . MA.BOO ANTONIO LONOA, Juez Municipal del 
.libtrito Jel Vedado, y encargado interiaamente 
del Juzgado de primem instancia del distrito del 
• ests de esta ciudad. 
Por el presente edicto , hagj saber que en esta Juz-
gado se ha recibido con exorto del de igual clase del 
distrito del Hospital de Barcelona, el edicto que dice 
así: " Edicto: En virtud de lo dispuesto por el señor 
Juez de primera instancia del distrito del Hospital de 
esta ciudad en providencia de tres del actual dictada 
en el expediente sobre declaración de herederos a-
bintestato de D? María Isabel de Fresno y Aloy, se 
hace saber dicha pretensión y se llama á los que se 
crean con igual ó mejor derecho que la peticionaria, 
parezcan en el Juzgado á rec lamar lo dentro de trein-
ta días. Barcelona 6 de aoviemere de mi l ocho sientes 
neventa y uno. Jaime Kius : hay un sello que dice: 
"Escr iban ía de D . Jaime Rins y Eiies.—F6 pública 
judicial.—Juigado de primera instancia del distrito 
del Hospital de Barcelona." 
Y para su inserción en el DIARIO DB LA MARINA, 
expido el presente. 
Habrna, 23 da diciembre de 1891.—ifarco Anlo-
nio Longtt: An ta mi : Manncl B a ñ o s . 
15846 1-24 
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Bztracto ¿& la sarga d e buq.ttei> 
desipacbados. 










V A P O R E B D E T R A V E S I A . 
SE ESPEBAN. 
t í b r o 27 Baldomero Iglesias: Nuera York, 
2S Ollvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
«. 38 Yucatán: Nueva York. 
38 Habana: Veracrut • escalas. 
29 H e r n á n Cortes: Barc?lona y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 29 Jnstfn: Londres y Amberes. 
M 29 Dupuy de Lome: Amberes y escalas. 
30 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
30 Olty o í W M h i n t o n : Veracms . H»O»1»». 
M 30 Borussia: Hamburgo y escalas. 
„ 30 Alicia: Liverpool y escalas. 
Enr" 3 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Niágora: Nueva-York. 
„ 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 4 México: Nueva-York. 
6 City oí Alexandria: Veractuz y escalas, 
5 T^afayotte: St. Naiaire y escala». 
6 Serru: Liverpool y escalas. 
7 Julia: Canarias. 
9 Martín Saenz: Barcelona y escala*. 
9 .Saturnina: Liverpool y escalas, 
l o Pedro: Liverpool y escalas. 
14 Ramón de Herrero: Pnerto-Bloo / esoslM 
SALDRAN. 
Dbre' '28 Ollvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 30 Hutolilnson: Nueva-Orleans y esoalat. 
30 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
30 Berussia: Veracrut. 
30 Habana: Nueva-York. 
30 Yucatán: Veracruz y escalas. 
31 M . L . Vlllaverde: Pto. Bioo y escala». 
„ 31 Citv of Washington: Nueva-York 
Enr? 5 Méjico: Colón y escalas. 
6 Lafayette: Veracruz. 
.8 Federico: Liverpool y escalas. 
10 Manuel» ' Puerto-Rioo v esditas. 
'20 Ramón da Herrera- Puerto-Rico y escalas. 
PUK.ííTO D E L A HABANA. 
ÍINTRADAH 
Día 24.-
De Cádiz y ei calas, en 15 días, vapor-correo español 
Ciudad do Santander, cap. García, trip. 126, to-
neladas 3,295, con carga, á M . Calvo y Comp. 
D í a 55: 
D « Perthambay. en 10 días, gol. T o j i , cap. Wikon , 
t r ip . 12, tons. 599, con carbón, á Ja Compañía del 
Gas. 
Día 26: 
De Filadelfla. en I t días, gol. amer. Florence Cheg-
ce, cap. Roger, t r ip . 1U, tons. 1,026, con carbón, 
á H B . Hamel. 
-Nueva-York, en 18 días, gol. amer. Jannie W h i t -
more, cap. CsmpboJl, trip. 9, tans. 787, con car-
ga, á Bridat, Mont'ros y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, t r ip . 43, tons. 520, 
eu lastre, & Lawton y Hnos. 
Nueva-York, en 14 d í w , gol. amer. Monhegsn, 
c i p . Baker, tr ip. 10, tons. 927, con carga, á P. 
A . Smith. 
ÍALILiAi í . 
iOía íü; 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pU.4n Hanlon. 
Progreso y Veracruz vapor-corteo españo l A l -
fonso X I I , cap. Gardon. 
75 á 99 V í | 
1 á 4 V 








91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
HobRti» . 26 d» didiarebre <ln I K l l l 
OE OFICIO, 
COMANDANCIA O B N E R A L DE L A P t t O V l f W l A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A E A . 
A N U N C I O . 
Con fechi 8 de mayo de este año se autori ió lütreta. 
de rebajado por este Gobierno, á favor del soldado del 
B itallón Mixto de Ingenieros. Mariano García E x p ó -
sito, para que pudiera trabsjar en el ingenio "San. 
Joaqo ía , " del Conde Ibáñez, en la provincia de M a -
tanzas, y por haber sufrido extravío, con esta fecha te. 
lo ha autorizado otra por duplicado. 
L o que se hace píiblico por este anuncio p a n gene-
ral conocimiento, y ya que la primera de dichas l ibre-
tos queda nula y de ningún valor, do cuya circuns-
tancia se ha dado cuenta á las autoridades correspou--
dientes. 
Habana, 22 de diciembre de 1891.—El Comandanle.¡ 
Secretario, Jforiano Marti. 3-34 r 
Orden de la Pinza del día 2(1 de diciembn 
S E R V I C I O P A R A K L 37. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón sie 
Arlillerfa Voluntarios, D . Sebastián Ferreiro. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Mili tar : Primer batallón de Artillería F e -
luntanos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejérnlto. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penltencl ir ía 
Mili tar . 
Retreta en el Parque Central: Batal lón Cazadores 
de Isabel I I . 
Ayudante de Guardia on el Gobierno MlLUar Et 
IV de la Plaza, D . Carlos Jús t lz . 
Imaginaria en Idem: E l de la misma, I ) . Marílane 
Domingo. 
El Coronel Sargento Mayor, Anton ia J.óptt de 
/ /uro. 
Movimiento de pattaieros. 
E N T R A R O N . 
Do C A D ' Z y escalas, en el vapor-correo español 
Ciudad de Santander: 
Kres. D . Fío Sabio—Francisco A lva rez—Valen t í n 
Seinoano—Vicente Vioent—Agaetin Brnguera—Juan 
CVt—José Cabot—Rafael Jofre—Domingo Banch— 
Frj neifeo Alvarada—Juan Ol iver—Is idro Llama— 
Cw los Rabaña—Juan Goula y señora—Alfredo iBal-
ide- —Juaime Canals—Modesto V a t e r — B a r t o l o m é 
Et i i enat.—Juan Vidal—M. López—Ramón Campos— 
J o » ó Salvado—José Galio—Baldomero Torresa^ani-
M»i uel Alvarez—Antonio Rodr íguez—Josó 'Guzmán 
—J( )sé l i L a s t r a — J o s é Miguel— J u » n Figueras— 
V n t onlo C o l l — V í c t o r Antón — Justo López—Pedro 
Val» i—Juan S. Jns 'o—Enrique A . Hugens—Pedro 
A mí zaga—Manuel Montes—Manuel Jnl iens—Ramón 
Sín« hez—Miguel M o r e n o — J o s é López—Sebastián 
Goñi —Francisco Corrales—Francisco Iglesias—To-
más .Cerrado—PiUr J iménez é Ir j i )—Bamón Cuadra-
do—1 l iguel Orinal—Manuel Bey— Santos Rodríguez 
E. G. t-eña y s e ñ e r a — F e r n a n a o Laguna—Rafaela 
A g n i l a—Isabel Tineo—S. García—Fabián García— 
CrisU bal G a r c í a — F . L . C a n a l — R a m ó n Pierrat— 
J o s é berreras—E. Carmena—Emilio C a b r e d o — J o e é 
A8en< io—Toribio Gabantes—Fulgencia M . M i r — A n -
drés í "e rnández—Inés Ojeda—Rafael Corea—Maxi-
mino 'Tnl lman .—Adomás , 19 de tránsito. 
De C A Y O - H U E S O y T A M P A . en el vapor a-
morie%no Mascotte,: 
. \ a m á * i * * ¿ ? . Angel—María J . Alvarez—J. A. Black 
bvirne—Francisco Borgcs—María A Botnbalier— 
A otonio Caraballo—M. ('oren—O. M (/'artes—Pe 
dro Delgado—Barto lomé Ferro—J. M , Fey—Leo-
icM-do González—M. Hernández y 3 de familia—B 
G . Honriqnez—M. Jolleg—A. S. L f w d n n r - G . .T. 
L eweugston—Victoriano Lamo—C. M . K e t e — F ó -
ll3t Mora—Mai í » l i P a u - K món Padrón—C. Kight 
— Alfredo Rod ' ígupz—A. R o d r í g u e z - J . F. Apoer— 
J D . Apeer—G. VV Abro ihary Sra—J. M- Abro-
tli ar y Sra—Pranciseo Santos—H. Serrano—W. P. 
Ksvuske y Sra—Alfredo Vuldós—J. Youog—Feliciano 
lueua—Julia Zumnieneguis—J. Ameto. 
S A L I E R O N 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , t n el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D . J , Bocker—A. Ruland—José Fernández 
- J o s í f i L u o a ó hijo—M. Falk—Salvador Durán— 
J tnaro Valdés—Jo(-é Asencio—María Martínez—G. 
P , Wieckers—C. M . Goreld—Hipólito Dumois—Jo-
sé L . Fernández—Manuel Fernándfz—Jac in to Es-
pina—Ju'.to I g l e s i a s - J o s é M e r é n d e z — J u a n Valle— 
Luis López—Celest ino Rios—Urbano A . Saárez— 
L u z Garrido y 3 niños—Gervasio Castri l lón—Benito 
G i r c i a — J o s é R o d r í g u e z — E d u a r d o Reina—Pedro 
N i v s r r o v 1 menor—Justa Valdés—OlajaMedrano— 
ElpidioHerfiAudcz—Merced Diaz y 1 n iño—Franc is -
co Alfonso—Rsfael Delgado—Agustín Rodríguez y 
Sra—Alejandro C u t t o — F é l i x Rodr íguez—Simón 
Loe l y Sra—Emilio I Cabrero—J l i Ati l lman— 
George L . liabeack—A. Havolpane—P. Ubreck— 
Ana María Valis y 1 n iño—Pastor Segado Molina. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor correo 
enpañol A//ON«O X l l . 
Sres. D . Ramón G u t i é r r e z - P e d r o T e l l e i U - C a n -
delaria Espino é hjjo— Simón Martínez y Sra—Joeé 
P. Monterrubio. Sra. é hi jo—Lorenzo Castro—B. 
Aine—Emilia Márquez—Salntt io Carvallos—Ernen-
tiria ( i . Ruiz—Francisco Su^rez—Emilio López—H. 
Levis—K R Aermett—Nicolás Martínez—José Rio 
—Juan M Ortiz—Ricardo Ortega—Juan BastiU — 
Adolfo Rulz—Antonio S. R ivas .—Además 15 de 
tránsito. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 26 de diciembre. 
Leonora: 
2500 cuñetes aceitunas i \ re. uno. 
2000 id. id Edo. 
iZcina M a r í a Cristina: 
15 cajas latas chorizos Asturias Rdo. 
Rugo: 
300 sacos arroz semilla corriente 7¡ is, ar. 
AÍ?Mac^n; 
30 csjas ron Bacardf n0 1 $8 c^ja. 
30 id . id . id. n?3 $6 caja. 
20 id . id . id, n03 «4 csja. 
151 tabales bacalao Halifax $6 qt l . 
40 barriles jamones sin hueso. Pur i -
tano $18 ^ q t l . nto 
10 barriles cecina $15 qtl . neto 
100 cejas peras California, Ker $5 caja. 
25 id . galleticos limón y chocolate $27 qtl . 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
T E M A L E S . 
T l í L E « K A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v n - Y w k , d i c i e m b r e 2 4 , d l a * 
ñ i d e ÍÍ* l a r ríe* 
t e u t o n a , i i $'l,HH» 
I)oi> Al Alteos ANTONIO LONGA, Juez Mnuíc ipa ' del 
Vedado y accidentalmente en fouciomes de J uez 
de primera instancia del distrito del Oeste 
Por el presente hago saber: que he dispuotto sucar 
á pública subasta poj tercera vez y por término de 
veinte días, sla sujeción á tipo, dos lotes de terreno y 
las obras on ellos construidas, situado el primero eu 
la calle do la Lealtad, sin número, entre las tío la 
Concepción de la Valla y Figuras, con una superti^ie 
do cuatrocientos t r e i L l i y tres metros cincuenta y 
cinco centímetros, equivalentes á seiscientas tres va-
ras planas, tasado en cuatro mi l quinientos tres pe -
sos setenta y nueve centavos en oro; y el segundo de 
dichas lotos en la citada calle de la Concepción de la 
Valla, sin número, entre las de Campanario y Leal-
tad, compnrstode'dosclentoscnarentayun metros se-
senta y ocho centímetros, equivalentes á trescientas 
treinta y seis varas cuadradas, tasado en dos mi l dos-
cientos diez y siete pesos'veintinueve centavos en oro, 
habiendo señalado para el remate el día veinte y ocho 
de enero del año entrante, á las doce de la mañana, 
en el Juzgado, calle dé los Cuarteles número cuaren-
ta v dos; advirtiéndose que sólo existen como títulos 
de dominio de dichos terrones los documentos acom-
pañados y la cort i l ioaciÓB del Registro de la Propie-
dad que obran on los autos y estarán demanitiesto en 
la Escrlbai i í i para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, con prevención de 
que tendrán queoonfonnarse con o'lon, sin tener de-
recho á ex<gir ningunes otros; y que para hacer p r o -
posiciones deberán los llcitadores consignar previa- p 
mente en la mesa •'«•! Juzgado, ó en el eetableciinion-
(¡0 destinado al efecto una oaniidad igual por lo me-
nos al diez por clrnto trfactivo de la que sirvió de tipo 
en la segunda subasta, ó sea el precio del avalúo con 
la rebaja de un veinte y cinco por ciento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Pues así lo tengo man-
Jdntrada.» ae c&totaje. 
Día 26; 
De Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con 340 ter 
cios tabaco y efectos. 
Nuevitas, vapor San Juan, cap. Ginesta: con H50 
roses y efectos. 
Congojas, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con 1000 
sacos carbón. 
Bab ía -Honda , gol. Mercedita, pat. Ferrer: con 
20 bocoyes miel. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemauy: con 
(.000 cajitas y 201 barriles azúcar y 17 pipas a-
guardieute. 
Cabañas, gol. Canuita, gat. Villaloogo: en lastre. 
Sauto, gol. 3? Rosa, pat. Padrón: con l.OtO facos 
carbón. 
.Oe«ptt.chad'?n ¿ t a r * L ^ s « j c 
rifa 26 
P.wa Sierra Morena, gol. Unióa, jp»t. Cabres: con e-
feotos. 
Cienfuegos, gol. Rosita, pat. Castillo: con efectos 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alem&ny con 
efectos. 
Baracoa, gol. Aguila, pat Mayans: con efectos: 
>3iaqtie>« c o » r a f r i o t r o asb l e r t » . 
Para Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Cmdad de 
Kaatander, cap. Gareí». por M . Calfo y Comp 
Nueva-Yoi k, vap. amer. Orizaba, «ap. Me 1Q-
tosli, por Uidalgu y Comp. 
Pregrfso y Verucinz, vapor-rorreo español A l -
fonso X I I , cap. García, por M . Calvo v Comp. 
Montevideo, berg. esp, Juanito, cap. Fontanilis, 
por Cano y Comp. 
Bnqtus» qne «o l ian deatpacbaúo. 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Lene Star, cap. Fabal, 
por Manuel Suárez: en lastre. 
Moblia, gol. amer. Chalotte, cap. Havls, porPIa-
niol, Fernández y Comp,: en lastre. 
Mobila, gol. Ing. Avalen, cap. Williams, por R. 
Truffin y Comp : en lastre. 
Nueva-Orleans. bca. i tal . Ceylan, cap. LÍUIO, 
por Dussaq y Comp.: en lastre. 
Fernandina, gol. amer. Wi l l iam Frederiok, capi-
t.ín Cottrell, por Luis V. Placé : en lastre. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga. cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp : con 1,C61 sacos azú-
car; 1.812 tercios tabaco; 1.62t,300 tabacos: 15500 
cajetillas cigarrop; 23 k l l o i picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa. vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y linos.: con 19 tercios 
tabaco y efectos. 
dudo eo los autos ejeontivos seguidos por la repreien-
tación del Sr. Marqués de Arcos y de Casa Calvo con-
Ir i D . Hilar:o Franqu's. en cobro de pesos. Habana, j para, <'ay^-Mi ' isu y Tampa. vap. i 
dic!emi>re 2] de 1801.—Marcos Antonio Longa.—An- w ¿ l n Me Kay, per Lawton y í 
te mí, Jo sé Nicolás do Ortega. 16897 3 Vil 
1»,•?.!!o.aa quo hueií? .\biaxtt« r&gietre 
ayífer. 
J&Mfi 
Rabana, 26 de diciembre de 1891'. 
I M P O R T A C I O N . 
Las transacciones en la presente semana se han 
concretado, en su mayor parte, á aquellos art ículos 
propios para el consumo de estos días de Navidad, 
debiendo considerarse nominales la mayor parte de 
los precios. 
Cotizamos, según últimas ventas, como signe: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 20t á 21 rs. ar. por 
latas de 33 libras y de 21} á 22 rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios Armes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
n i l l " en cajas de 13 botellas de á l i t ro á $7J y de 34^3 
á $81 caja. E l francés se detalla á $4} las primeras y 
á $8} las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 7 rs. las latas y 7 i rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3-40, idem de 9 galones á $2-20, idem de 
8 galones á $2-05 c. L u z Bri l lante de 10 galones 
$$-15. de 8 galones á $3-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-35 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l Nepozza-
7io Broehi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4.J á 
rs. De la Reina de 3 á S i rs., y gordales á nominal. 
A J O S . — C o n demanda regular se cotiza á 7 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 12 cts. los de 2* y á 20 
cts. los de 1? A $2 canasto los de Veracruz, nominal. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $ l | quintal en oro. E l pe-
ninsular se ofrece de $3 á $34 quintal on billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $5 i c, y garrafón á 5 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente á 3} rs. La clase fina, en cajas de 24 pomos 
á $2 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $17i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
Slaza y alcanza de 5 á 5} rs. arroba. E l de Puerto '.ico se vende á 5 rs. arroba, nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 32 rs. qtl . 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando de $115 á $12 quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $6f á 7 
quintal. 
A L P A RGATAS.—Las vizcaínas son solicitada» y 
alcanzan de 13 á 12; rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 2 i á 2 i rea-
les cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7J á 8 reales arro-
ba. E l de Canillas de 9J á 10í rs. y el de Valencia á 
10i rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $ H 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $ 3 i á $ 2 i oro qtl , la ame-
ricana. De la nacional á $1} oro qtl. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? c l t M 
flor, d é l a Mancha á $10 libra y las demás clases cu 
$7 í $9 libra, segii/i sn conjPosv'!.ón. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $9^ 
á $9;' caja, el de Hálifax alcanza $5J qt l . , $5 el ro-
balo y la pescada á $41 quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran flojos de $231 á $24 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas á $67 docena y 
i latas á $4i idem. 
C A S T A Ñ A S . — S e cotizan de $3 á $5 qtl . , clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país se 
cotizan de 18 á 22 rs. qt l . ; de las de Canarias no hay, 
y gallegas de 18 á 21 rs. qt l . 
_ C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y León en i tarros y i bo-
tellas á $13J neto el barril . 
C IRUELAS.—De 7£ á 8 rs. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, de $ 7 i á $8 qtl . el 
de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 18 rs., i á 26 rea-
les. Salsa de tomates 11 re. las i latas y 15 rs. 1 de 
latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 10 á 
11 reales lata y los de Bilbao de 93 á 31 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D 'Or ob-
tiene de 8} á $10} ctg'a según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12i2, á $ 5 i ; id. 12^4 
á $3} id. , y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 30 
rs. caja de pomos chicos según sn forma y de $8} á 83 
caja marca Bordfn. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do 16 rs. á $4} docena, según tamaño. 
_ FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $3} á $4 las cuatro c^jas: idem corrientes ó 
buenos de $5 á $6 y superiores, de $7 á $8} id . Los 
del país, fábrica L a Salud, siguen detallándose á $3} 
las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan do 9 | á 10 rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado 111 
reales arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $1} docena de latas, y otras elases de menea 
crédito de 21 á 3'>> reales id. 
GARBANZOS.—Regula r demanda, cotizándose: 
menudos, de 1" á I I rs. ar.; medianos, de 11} á 13; 
gordos á 14 y selectos de 16 á 30 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6} 
garrafón y Llaye á $6} id . : otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y se de-
tallan de 7} á 8 rs. ar.: las chicas y las superiores, 
de 81 á 9 rs. arroba. 
HARINA.—Precios firmes. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $7} á $7} bulto y buena á superior 
de $i< á $10} id . , y la americana de $13? á $13 id . , 
según marca y clase. 
HIGOS.—Cortas existencias, detal lándose á 8 rea-
les caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $ l i qtl . 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7} á 8 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7f caja. Otras marcas, de $4 á $6 
Idem. El amarillo de Rocamora, á $4} caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotizo á $15| 
qtl . , y otras njarcas, desde $11 á $14 id. 
LICORES.-Cot izamos clases ñnas de $12} á $13} 
caja, entrefino de $10i á $11} id. é inferiores de $6 
á $7 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza de 0} á 7 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 71 á 8 
rs. billotes arroba y el americano de 10 á 10} rs. ar. 
MANTECA.—Sin variación. La envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $81 á $9 qt l . Eu 
latas, á $10}. Medias latas, á $11 qtl. Cuartos idem 
á $11 i marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envaso, de $37 á $80 qt l . 
OREGANO.—Cotizamos de $7 á $7} qtl . 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 13 rs. qtl . Del país, no hay, 
y d<j las americanas, de 30 á 21 rs. barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 50 
cents, resma: el francés se cotiza de 31 á 50 centavos 
idem, y el americano de 35 á 3S} cts. idem. 
PASAS.—Se detallan do 12 á 14 reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
soheitadas y se cotizan de $10 á $11 qtl. y las infe-
rieres de $7 á $9 qtl . 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $31} qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotizan de $24 á $24} qtl . , y Flandes de $23 á $23} 
quintal. 
SAL.—La molida se cotiza á 8} reales fanega y en 
grano á 8 Id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1} á 
1{ rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 5 
á 9 reales, según tamaño. 
S,EBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. (Cotizamos de 6} á $7 qt l . 
SiÍDliA.—La nacional se cotiza de $3} á $3j' ceja, 
sivú!) marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $61 á $6} docena de latas. Carnes solas de $5} á 
Biios ü la cañe. 
P A R A B A R C E L O N A , 
saldrá á fines de mes la corbeta S A N T I A G O . Admite 
un resto de carga. Informarán J. Balcells y Cp 
C 1Í06 10-23D 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de enero 
el vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n Nouvellon. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á loa señores importadores que las mer-
canc ía de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos que importadas por pabeuón 
espafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brídat, Mont'ro» y Comp., Amargara número 5. 
15910 10a-28 10d-27 
VAPW-fioiíms 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP, 
E l vapor-correo 
Ciudad de Santander 
C a p i t á n Garc ía . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de diciembre, 
á laS 6 de la tarde, llevando la correspondencia páb i l -
os y da oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes ae es t regarán al recibir loa bllletea 
de pastee. 
Las pólizas de carga o» firmarán por loa consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
ü e más pormenores Impondrán sus consignatario». 
K . Calvo y Comp., Oficios número 38. 
I n. 88 813-lK 
LINEA DEYEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, "Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Be h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3, I O , 2 0 v 3 0 y del de New-York , 
los d í a s I O , 13, 2 0 y 3 0 , de cada 
oxes. 
£ 1 vapor-correo 
c a p i t á n Deschampa. 
Saldrá para Nueva Tork el 30 de diciembre á laa 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
tus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan. Rotterdan, Havre y Amberes, 
con sonocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo ae recibe en la Admlnla-
traeión de Correos. 
NOTA.—Ests Compañía tiene abierta una póllci 
flotante, así para esta linea oomo para todas las «le 
I más, bajo la cual pueden asegurarse todas los efeotoi 
' í ue se embarquen on sus vaporea. 
Habana, 21 de diciembre de 1891.—M. Calvo y 
Uom>.«&ía. OflolM 38 134 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
E L VILLAVERDE. 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Penco, Mayagüe* y Puerto-Rico el 31 de diciembre á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en Ais vapores. 
Habana, 21 de diciembre de 1890 — M . Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 



















De la Habana el dia ú l t i -
mo de cada mea: 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 6 
. . Ponee 8 
2 M a y a g i l e z . . . . . . . 9 
B E T O B K O 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cube 4 
. . Ponce 7 
Mayagiiez, . . . . . . 9 
. . Puer to-Rico . . . . . 10 
S A L I D A , 
De Puerto Bioo e l . . 16 
. . Mayagilez 16 
Ponee 17 
„ P. Pr ínc ipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
„ N u e v l í a s . . . 22 
L L E G A D A . 
A Mayagilez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Pr íncipe 19 
. . Santiago de Cubx 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 21 
$6 idem, v pescado de $4 á $5 i . 
S A L C H Í C H O N . — f i l de Lyon, de 7 á 7} rs. libra, 
y el de Arlés de 4 i á 4j¡ rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotizado 
$10 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.: inferiores, á 31 rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza de 18 á 18i rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $9 á 
$9Í quintal. 
TURRON.—Cotizamos de $2) á $40 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $64 á $64 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 10 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . - Con regular demanda, de $61 á $55 
barril . 
V I N O D Ü L C B . — C o n demanda, do $5J á $ 5 i ba-
r r i l . 
V I N O ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $59 los 4 cuar-
tos, según marca. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$44 á $47 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noil ly Pratts de $7 á $ 7 i caja y el Toiino Brochi, 
de $7 | á $8 caja. 
t U T L o s precios de las cotizaciones son en oro, i 
fMQndo no 11 advierta lo contraria. 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rioo loa disa 
11 de cada mes, la carga y pasajeras que para loa 
puertos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, 
oondiuea el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En sn viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eo el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Comña , pero pasajeros solo 
pa r í los últimos puercos.—M. Calvo y Cp. 
I 33 I B 
LINEA DE LA Í A M A A COLON 
Kn oombinactón eon les vapores de Nueva York y 
con la Compañía l e ferrocarril de Panamá y vapora 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-corree 
MEXICO 
c a p i t á n Alemauy. 
Saldrá el día 6 de enero á las 6 do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se ex 
PiAsan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
Cfleo. 
rJ« narga se recibe el día 5 solamente. 
fflW-ÍOBK 4 CUBA. 
M I L STEAM SHIP GOHFAM 
H A B A N A 7 N E W - Y O R K . 
Los hermosos rapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
De N u e v a - Y o r k loa m i ó r c o l e a á l a s 
tres de la tarde y loa aábadoa 
á la una de la tarde. 
Ü I T V O F A L E X A N D R I A Dbre. 
D R I Z A B A 
N I A G A R A I 
C I T T OP W A S H I N G T O N . . . . . . 
SARATOGA 
Y U C A T A N „ 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
Y Ü M U R I 
N I A G A R A 1 
De la H a b a n a lea jnevea 7 los 
s á b a d o s á l a s 4 de la tarde. 
O I T Y OP W A S H I N G T O N Dbre. 
B A B A T O G A 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N 
Y Ü M U B I . _ 
N I A G A R A 
O B I Z A B A 
8 A B A T Ü G A ' " ! 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . . . „ 
Batos hermosos vaporea tan bien oonooidoa por la 
rapidez 7 seguridad desús vlnjea, tienen excelentes 00-
mooiíiaüos para pasajeros en sus espaoloats oámaraa. 
También se llevan á bordo excelentes ooclneroa es-
pañoies y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de la salida, y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; Buenos Aires, Montevideo 
Santos y Rio Jaueiro con conocimientos directos. 
La oorrespondenola se admlt l r i únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
Eores de esta l inea directamente á ilverpool, L o n d r e s , Sonthamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a s 
l ineas C n n a ^ l , Wbi te Star y con es 
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Naza ire 7 l a 
H a b a n a y Nexv-TTork y el H a v r e . 
L i n e a entre Nueva T o r k y Cienfne-
ROS, con escala en N a s s a u y San 
Uaero de C u b a ida y vuelta. 
O T L o a hermosea vaporea do hierro 
capitán P I E R C B . 
C I E K T F T J E a O S 
capitán C O L T O N . 
Balen en la forma aigulonte: 
L I N E A D B L SXTB. 
Do N e w - Y o r k . 
Dbre. 3 
LA MASSACBIISETTS BENEEiT ASOCIATION. 
f S O C I E D A D B E N É F I G A D E M á S S á . C H U S E T T S ] 
Bajo la i n s p e c c i ó n ¿«i Dapartamento de A « e g u r o s del Bstado de N u e v a 
Yozk, de M&casachusetts, etc., etc. 
Establecida en el año 1878, en Boston. 
SOCIEDAD C O O P E R A T I V A D E SEGUROS D E VIDA: 
N CVO SISTEMA, que á la ves que reduce el costo casi á la mitad del precio por las demás Cornpa-
Cías qnu funcionan en eata Isla, proporciona nuyores ventajas con iguales garantías. 




A seguros vigentes 
Pondo de Reserva 
Para 1L formes dirigirse á los agentes en la Isla de Cuba seOores 
F . B E R T R A N y E . M. R I V E R O . 
BN LA / 
SUCURSAL DEL DEPARTAMENTO LATINO-AMERICAHO 
M E R C A D E R E S 2 2 . - - H A B A H ü . 
C I7Í7 
Horas de oficina de 12 á 3 . 
alt 95-1f.D 
S A N T I A G O . . . . 
Í Í Í K N P Ü E G O S . 
S A N T I A G O 
De Cieníuegros. 
C I E N P U E G O S Dbre 
S A N T I A G O 
C I E N P U E G O S 
De S a n tiago de Cuba. 
C I E N P U E G O S . . . . . . . Dbre. 5 
S A N T I A G O . . 19 
OT"Pasaje por ambas línaa á opción del viajero. 
Para flotea, diriglrae á L O U I 8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán una oonsignatarioa, 
Obrapía 85. H I D A L G O y OP. 




C O M P A Ñ I A 
DB 
1 N A V E G A C I O N 
L A F L E C H A 
B l vapor e s p a ñ o l 
F E D E R I C O 
cap i tán D. Antonio Forur ia . 
Este rápido y magnífico vapor saldrá de 




Sobre el 8 de enero; recibe carga para 
loa referidos puertos, así como limitado 
número de pasajeros. 
Para más pormenores sus agentes, Den-
lofeu, hijo y Cp., Oficios 48. 
O 1814 13 23D 
PLANT STEAMSHIP L.IOT 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos rapares correos americanon 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno áe netos vapores sal ir de esf.e puerto todos los 
lune., miércoles / sábados, á la una de la tarde, con 
esoab es Cavo-Huoou y Tampa, donde ae toman loa 
trenca, llegando loa pasajeroa á Nuevo- York ale cambio 
alguno, pasando por Jacksonvillo, Savannah, Char-
leston. Eiobraond, Washington, Piladelfla y Baatimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St, Louis. Chi-
cago y tedas laa principales ciudades de los Estadoa-
Untdus, y pnr» Europa en combinación oon laa me-
jores líneas de vapore; oue salen de Nueva York. 
Billeles de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
oauo. Los conductores hablan el castellano. 
Les días de salida de vapor no se despachan pasajes 
dovpués do las once de la ma&ana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oouslgnala-
rios. L A W T O N U E l i M A N O S , Mercaderes 86. 
J . I ) . Hashagen. 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
E. Pustá, Agente de Pasajeros. 
J . W . Fitigarald. Siiporitondeuto.—Puevlo Tarap». 
n n. «r » IRR i .n 
L R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA. A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR JfiL CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letraa aobre Londrea, New-York, Nevr-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veñuda , Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oport >, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París , Havre, Na ntea, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, 8. Juan de Puerto-Kioo, í¡>. 
E S P A Ñ A 
Sobre todaa las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza. Mauón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Komedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Hníritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar del Kio, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
Nuevitas, eot. (1 n 953 I5K-1.11 
Sociedad A n ó n i m a B meo del Co-
mercio, Ferrocarri les unidos de l a 
Habana y Almacenes de Ragla . 
Desde el dia 2 del próximp enero q u c H abierto e l 
pngo en laa (;aj m de este Banco, del Cni .ói u? io dul 
2? Empréstito municipal y de las oblig iciones qn» 
resu'turon amortizablea en el úkimo so.-r.̂ n, 
Habana, dlolumbro 21 de 1H1.—El ü l r e i t o r , J . 
M.deArrar te C 1796 « 2 2 
N. 
108, A G U T L A R , 108 
E S Q U I N A A AMARGtXTRA. 
HACEN PAtíOS POR E l CABLK 
Fac i l i tan cartas de crédi to y piran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan da Puerto-Kioo, Londres. Par ís , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, liorna, Nápoloa, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nanten, Saint 
Quintín. Dieppe, Télense, Veneda, Plorenola, Pa-
lermo, Turín . Mesina, & , así como sobre todas laa ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
n i i i < IR«-IA 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2f 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HKCEN PAGOS POR E L CACLE 
F A C I L I T A N CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R I -
00. PONCE, M A Y A G U E Ü . L O N D R E S . P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N K , H A M B U R G O 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N 
B R U S E L A S , BOMA. Ñ A P O L E S . M I L A N , G E -
N O V A , ETC. ETC. A S I COMO SOBRE T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
OS. C11I5 158-1A 
nnm COSTEROS 
A V I S O . 
Vapor ARGONAUTA 
capi tán Santa marina . 
Con motivo de ser día festivo el próximo viernes, 
este buque demora su salida de Balabanó p&ra San-
tiago con escalas en Cienfuegos, Trinidad, Tunas, 
J á c a r j , Santa Cruz y Maiizanillo basta el 
domingo 2 7 por la noche. 
Recibe carga en el aloiacóa de Villanueva el miér-
coles, jueves y sábado. 
Los s eüorcB pasajeros deberán tomar el trén que 
tale de la Estación de Regla á las 2 y 50 de la tarde 
del mismo domingo 27. 
Se despacha San Ignacio 82. 
15809 5 23 
Vapores-correos AtamaDn? 
COMPAÑIA 
í lamb arg Í i©»a-AmorlcawR 
P A H A V E U A C Í t D Z Y T A M P Í C O 
*»1 Irk pura dlotos puortos sobre al (Us 30 de d i -
ciembre el vapor-rorreo alemán 
I ZtsT I D I . A . , 
c a p i t á n Fertesen. 
Admite carga á flete y pasajero» do pros j anuí 
snaatos oasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje, 
JBn 1? cámara. JBH proa 
Para VERAOBOS, f 25 oro. 9 12 oro. 
„ TAunoo..,.* 85 ,, . ,17 „ 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia salo se recibe en la Adminis 
•ración de Corraos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , oon escala er 
H A I T Y, SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S 
saldrá sobre ni dia 20 de enero el nuevo vupcivcorreo 
alemán 
I IsT I D I . A . , 
cap i tán I J . F e tersen 
Admite carga para los citados puertos y tambtéi< 
trasbordos con coue«imlentoa directos para un grai^ 
náraoro do puertos do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA . A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por 
menores que se facilitan en la casa eonsiguataria. 
NOTA,—Lu carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á convonlenoia dé la empresa. 
Admite pasajeros de pros y unos cuantos de prime-
ra «ámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
loa consignatarios. 
ADVERTENCIA ÍMPORTMTB 
Los vaporea de eata empresa hacen escal a en uno 6 
máa puertos de la costa Noria y Sor de ia Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrecca carga suficiente 
fiara ameritar la escala. Dicha oarga sn admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto oon trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por ol muelle do Caballería. 
La oorrespondenola solo se recibe en la Adminlst;» 
eión de Correa». 
Para más pormenores dirigirse & loe unoalgnatnnnf 
•all» de Bar. ítmnelo n. 54, Apartado de ríniro .- S47, 
W A a T l N . JfAhU. V CP. 
O ». " I B m~lQ M 
EMPRESA DEL VAPOR "TRI1W 
Nete-itando este vapor entrar en dique para prac 
iloar la limpieza del fondo; ouya operación empezará 
tan Itego como rinda el viaje que emprenderá desde 
la Habana el sábado 26 del corriente; se avifa por 
este modio á los seBores cargadores, para que con au-
tlsipaolón sa orovean do lo que puedan necesitar; 
puesto que dicho lauque dejará de efectuar un vi Je 
por la causa Indicadu. 
La Pa 'mi. 19 de diciembre de 1891.—El Gerente, 
Antolín del Colledo. 1*815 alt 5-23 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1830. 
de Sierra 7 Gtómex. 
KUuada en la calle de Juslis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l lunes 28 del actual, á las doce, se rematarán en 
esta venduta con intervención d t l Sr. Agenta de 
la Compañía de Seguros Helvetia Italia, 60 piezas 
Warandol algodón con 2,910 yardas, y 116 piezas per-
cal de algodón estampado con 5,7i2 yardas. 
Habana 24 de diciembre de 1891.—Sierra y Gómez. 
1S871 2d-25 lar 26 
— E l lunes £8, á la una, se rematarán en el muelle 
y con Intervención del Sr. Agente del Lloyd A emán, 
42 sacos judías. 
Habana. 2 ide diciembie de 1891.—Sierra y Gómez. 
1P872 2d-25 la-2Ü 
— E l martes 29, á las doce, se rematarán en esta 
venduta eon intervención del Sr. Agente del Lloyd 
Inglés, 26 paquetes de á 6 docenas carretea de marfil 
de hi o de 500 yardas. 
Habana, 24 de diciembre de 1891.—Sierra y Gómez 
15873 9d-25 l a 2G 
— E l martes 29, á las doce, se rematarán en esta 
venduta con intervención del Sr. Agente del Lloyd 
Inglés, 182 cajitas cartón de á u n a grues» botones de 
oorozo, 
Elabana y diciembre 24 de 1891.—Sierra y (iómt!/. 
15874 3d-2:) 1*46 
E l mismo día y hora, se r ema ta rán en el muelle 
(peso voluminoso) con intervención del Sr. Agente 
del L 'oyd Inglés, 21 latas pintura en aceite. 
Habana y dlolembré Úi «le 1R91.—Sierra y Gómez 
1B875 Sd-25 la-26 
TTiTi XH&XiEL 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Establecida el afic I S C O . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 413, 
Capital responsable, oro $ 19.181.100 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.600-63* 
Puc»"» íi 1) Juan M . Ureaandi, prtr 
averías en la ferretería Ourapía 2 0 . 12*- . . 
Pagado * D . Joaqufu Sabiranu, por 
reparación de averías de la casa 
Noptuno n " 57, de D . Andréa Val • 





Es ' Cupariol. 
bllletea del 
.$ 114.275-70 
Pólizas expe lidas en noviembre de 1891. 
1 á D " Beatriz Pascual, viuda de Roaa.,$ 
1 á D. Pederlco Verdes y F e r n á n d e z . . . . 
1 á 1) ' Carmen Cufiizul de B o r d a l l o . . . . 
1 á D. Rosendo Alvarez Palacio 
1 á 1). Federico Pazos 
1 á D . ilusé Uanión Martínez 
1 á D. Ricardo Gutiérrez Lee , 
1 á 1). Tomás Pavía , 
1 á I ) . Aurelio Albuerne y Roig 
1 á D . Emigdio Damián Lazagay Pérez . 












Tota l . 16.800 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social eu 
31 de diciembre de cada alio, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á loa dlaa 
que falten para au conclusión. 
Habana, 30 de noviembre de 1891.—El Consejero 
Director, José Omaellas.—La Comisión ejecutiva, 
Ficfonano B a r c a . — Victoriano Ayo. 
C n . 1706 4-6 
•1 '. T" i - ' " r"'~iüii«iiiMaBa 
AVISOS. 
Círculo de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Puentes Grandes. 
La Directiva ha acordado dur un gran baile nara 
les señores roclos, con una de las mejores orquestas, 
en la uóche del 31 del corriente, en sus amplios sa-
lones. 
Para que los sefiores socios tengan acceso al local, 
aerá iniiapensabie la presentación del recibo del pre-
sente mes La Secretaría estará abierta para los que 
no hubiesen recogido dicho recibo, así como para ios 
que deséen incrlbírse. 
Puentes Gracdei, 26 de diciembre do 1891.—El Se-
cretario, Tomás Bacal . 
m u -1-27 
í 
MERCANTILES. 
Ferrocarril de Marianao. 
A V I S O 
Caducando el día 31 de los corrientes los billetes de 
libre tiáosito concedidos por esta Empresa, ae hace 
público á fin de que los señores tenedores puedan pa 
sar á esta Administración para su rauje en días hábi-
les entre 12 y 2, recomendando que lo verifiquen antes 
del dia 31, pues pasado diclio día no tendrán validez.{ 
Habana, Concba 25 de diciembre de 1891.—El A d 
ministrador, John A. M ' Lean . 
C 1821 7-27 
á 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O I i E S 
wmMiLAS i TRÍSPIOT níiuÍB 
DE ROIÍKÍKOS DE HERRERA. 
VAPOR "ADELA" 
Saldrá de la Ilahaua todos los lunes á las seis de la 
tarde, llagará á Sa0'Hi loa martes al amanecer y á 
Caibariéu los miércoles por la inañana 
Retora*. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llega-
da del tren de pasujeros y tocando en Ssgua ol mismo 
día. llegará á la Habana I09 viernes de 8 á 9 de la 
mufiana. 
NOTA.—Se recomienda á los icfieres eargadoret 
las condiciones qne reúne dicho buque psr» el trai -
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despaehua oimoclmientos directos para la i 'hln 
chilla, cobrendo 98 centavos por el caballo de carga, 
además del fl.te del vapor. 
Conaignotarioa: 
Sa^ua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. 1). Florencio Corotdo. 
So desnacba por sus armadores Sobrinos de l.lerre-
>, San Podro u. 26, plaza do Lus 
A V I S O 
VAPOR "CLARA." 
Este vapor saldrá dlrectsmente para Pu«rto Padre 
todos los sábados, returu.indo por Nuevitas, empe-
zando sus viajes el sobado 27 del corriente. 
1 «1 IK -HIÜ 
Mercaderes 10 , altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRA8 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva Tork, y demás 
ilazss importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobse Madrid, todaa laa capitales de 
Srovincia y pueblos chicos y grandes de EapaDa, lolaa taleams v CauariM. c m BU-l AU 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Yillaclara. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
la oláiiiiiila undécima de ln escritura otorgada ante 
I>. Cnrlou Amores eu 23 de Julio de 1889, se hace 
páb'ico que el día 31 del corriente mes, á las tres de 
la tarde, cu las otioinas de la CompnQia, callo de 
Aguacate nániero 198, se practicará por la Junta D i -
rectiva el sorteo de las mialro ohllgaoionos lilpoteca-
r i i s correspondientes al empréstito de 500.i>00 pesos 
quo han de amortizarse cu primero de Febrero pró -
ximo, pudiendo asistir ul acto iodos los accioniatas y 
tenedores de obligaciones que lo deséen. 
l lábana, diciembre 25 de 1891.—El Secretario iute-
lino, Anír.nio L . Valvcrde. 
C 181» 5 25 
AVISO 
á los censatarios de Bacunngaas y 
otras haciendas de Vueíta ADajo. 
Por escritura pública de 3 de septiombi-H do 18?l, 
ante el Notarlo D . Joaquín Lancie, el Exorno. Sr. 
Conde de Fernandina y su inmediato sHceuor el E x -
c len t í s imo Sr. D José María Herrera y Moutalvo, 
han vendid'i realmente á mi pudre político el Sr D . 
Lula de ZúHigu, los once capitales á censo que gra-
van las lír.-M» de I ) . Joité Bri lo Lorenzo, en Baouna-
(ruas; D Franclsuo P. EvOra. en Bacun-iguas; don 
Félix Núñet . on Taco-taco; D . Ensebio Llanos, en 
Taco-taco; D. Sevuro Diaz, en Santo Domiufio; dea 
Franci íco P. Evóra, en Santo Domingo; D i Rnperta 
Rodríguez Cunóte, fn Santo Domingo; hevedoros da 
D'.1 María ¡ie Jonan Cruz, on Banunaguan; D . Benig-
no del Valle, en Bacunagua^; D. Mateo Capote, on 
BacniivguaB y I>. Antonio Muría Lima, en Bascca-
guus y cuyas redituaclones anuales ann y corren para 
el mismo sefior desde 1? de agosto de .1N9I, según los 
términos y condiciones de diclia escritura. 
Habana, diciembie V.(t de 1891.—L. Micunl A l v a -
rado. 15U07 4-27 
H O S P I T A L O K N E R A L 
MU. DE m MERCEDES" 
JUNTA DE PATRONOS 
SECRETARIA. 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras 
no se hagan las subastas para los suministros á ests 
hospital en el presente ejercicio económloo, se cubran 
por medio de contratas menaualea, ae avisa p o r t ó t e 
medio á loa que quirran hacer proporciones á los s.-r-
vicios rara el mea próximo, de víveres, afectos do l a -
vado y botica, medicinas y etectos quirúrgicos, pollos 
y huevos, leche de vaca, pan y panetela, carne y cho-
quezuela; alumbrado y combustible, previniéndose 
qan el acto l»ndrá efecto el día 28 del corriente á la» 
ocho de la maflona, en la morada del señor Presiden-
te, Pr ido número fil, en cuya morada encontrarán loa 
licitadores desde e»ti feclu las notas de ios efectos 
que couittituyen el servicio del mes y bases á que de-
ben njiftars» —Habana, diciembre 23 de 1891.— 
i>r. Simón Mía Vendrel. 16810 5-23 
AVISO. 
La Recaudación de la "Real Casa de Benefíoeaoia 
y Maternidad", lo mismo que la del Hospital general 
Civil "Ntra. Sra. de las Mercedes", queda oskablecida 
en la callo de T••¡.•idilio número 16, entre Aguiar y 
Habana, lo que participo á les seüores censatarios y 
arrendatarios que la soliciten, cuyos recibo! enenn-
t ra iáa en la misma.—El Recaudndor, José Gonsáhtt 
y Barreda. J H Ü 15-16D 
Sociedad A n ó n i m a da Recreo é Ina-
t r u c c i ó a d e l Vedado. 
De courornildiid con los Estatutos, se cita á los se-
ñores accionistas pura la junta general que habrá d« 
celebrarse el domingo 27 del corriente, á las 12 del 
dia, en el local de la Sociedad, á tiu do dar cnento, 
on el inf irme de la Comisióa gloaadora y tnemori» 
leí uño traneaiireido, atí oomo procoderae á su apro-
bución y noinbrainiento de la nueva Directiva. 
H&baua, diciembre 15 de 18!ll.—El Seor^tariu, 
J u a n Benites Lámar . 16752 6 23 
Oompaftla del íerrocarril de 
Sasua la Grande. 
La Junta Directiva de asta Compafiía lia acordado 
la compra en subasta de 10.10 tone'adas de carbón 
Webtmorelsmi para locomotoras, y el Exorno. seCor 
Presidente l u dispuesto que la aub istu ae verillqae á 
laa 3 de la tarde del día H0 del corriente en la caMe 
del Baratillo n 5, en donde podrán los licltadoros 
instruirse del pliego do condiclnneN Las proposiclo-
m s se aduiitiráa en pliegas Osmidoi hasta el dia y 
hora indicadas one l acto do la Mibasla se oirán pujas 
verbiles por 15 minutos, reiervándose la Compafiia 
la facultad de no acnpUj ninguna proposición BÍ HO 
a* considerare aoeptabloi. 
I I ibaoa, H de dictemlire de 1H9I.—El Secretario — 
Beni'/nn Del Síonle C—1790 8 23 
Compañía del Ffirrocarril entre 
Ĉ enfbegos y Vi Hadara. 
SECRETARIA, 
De acuerdo con lo que previene el art í iulo 64 de 
los Estatutos, se couvooa á los sefiores accionistas á 
Junta general ordinaria que bu de celebrarse el día 15 
de enero del i>fio próximo, á las doce del día, en la 
asa calla de Aguacate uiimorp l l ! " . En dlcba Junta 
se procederá á la elección de Presidente, tres Vocales 
y dos Suplentes de la Junta Directiva, y so t ratará de 
'os demás usuntos á que te reflere el precepto antes 
citado; advirliéndoso que se verilhiará oualquiorit que 
sea el número de coneurreutes, y que los tralujos de 
la Contaduría eslurán á disposición de los sefuires 
aciMonistus desde esta fecba. 
Habana, diciembre 15 de 1891.—El Secretario inte-
rino, Anlonto L . VaXverde. 
O 1751 2* 15 D 
COMISION LIQUIDADORA 
BANCO INDUSTRIAL. 
En sesión celebrada en eata fecha ha acordado ea-
ta Comlalón qne ae convoque, como lo bago, á los 
señorea accionistas del Banco IndnsUlal para cele-
brar Jnata general extraordinaria el 11 del próximo 
mes de enero, á las doce del dia, en la calle de Cuba 
número 8t. 
Los objetos de esa reunión serán: dar cuenta del 
ectado de la liquidación, acordar sobre la aprobación 
del balance que al efecto habrá de presentarse á la 
Junta y determinar lo que convenga para dar por 
terminada la liquidación del Banco Industrial, según 
preseribe la Ley. 
Se advierte que los libros y demás documentos de 
la Sociedad en liquidauión estarán á dlspooloión de 
los señores accionistas en el local destinado para ar-
chivo del Banco, en la casa cello de Amargura n. 3, 
para que los examinen. 
Habana, diciembre 7 de 1891.—Por la Comisión 
Liquidadora del Banco Industrial, K l Presidente, MU 
Mwñiués de Esteban, 
C1727 2(},4J* 
u m m m LA MODA. 
Queda abierta !a suscripción de tan interesante (.o- -
riódico de modas, para el año de 1892, en sn ageno-ia 
Neptuno 8. Precios por un año $5-30: por un. semes-
tre $3-50, pago untioipado en oro. (Como obsequia 
de eata ageuoia) será entregado de regalo un bonitiu 
álbnm de cifraa deoorutivas para bordado, en ol acto 
de verilloarse el pago de la suacripcióu Pídanse pros-
pectos en Neptuno 8. 
( : i 7 : u 10 D 
MTKII liE LA IWIEIIA!) UKBAM 
y rdstica de la Habana, 
autorizado por el Uobierno General en 17 de agosto 
de U82 é incorporado en el Gobierno Civi l 
con arreglo á la Ley do usocleoioues. 
Este Centro tiene por objeto, asumiendo la repre-
sentación de los propietarios, gestionar en todo lo re-
lativo á aua intereaoa por la cuota de 10 centavos 
mensuales por cada casa. Respecto de los desahucio» 
se bace cargo da tramitarlos hasta su terminación pott 
ocbo y medio pesos oro, para los asociados, devol-
vilndol 's dos pesos un real si el desalojo lo verifica 
extrajudlolalmente la perso a que el Centro tiene 
destinado pura esos asuntos. Las oficinas ao hallan ins-
taladas eu la calle del Empedrado n. 42, entre Haba-
na v Compórtela, donde tienen loa socios una pizarra 
en la que pueden ai iniciar los alquileres, ventas, etc., 
de las lincas inscriptas y so facilitan grátis el Regia-
mutito y cuaulos informes se deseen. Hay asiipjiad* 
una remuneración para los agentea que tratgau uaf -
nriptoves al Centro.—Mif/ufl (?* ¿Toifo, 
AVISO 1P0RTANTIL 
Con objeto de íac i l i tar loa medies 
de c o m u n i c a c i ó n á los d i s t i n t o » o-
breroa y depeudieutea que ae dedi-
can ó doeórm dedicarse á la indus-
tria del lavado de ropa, podrán ur.os 
y otroa en lo auceeivo, diriglrae á los 
puntea que á c o n t i n u a c i ó n ae nzpre-
aan. A s i como t a m b i é n loa d u e ñ o u 
detalleraa de eate ramo, h a b r á n As* 
recurrir á los miamos puntes, toda, 
vez que lo neceoiten. S e l 26; T e » 
niente Roy 92,: OonsuKdo 76 ; C n m -
panario C l , E s t r e l l a 8 3 , S oras r ú a -
lo» 3 y en Secretarla. Sa lud 7 
S a b a n a , diciembre I O de 1891.— 
J o s é M u t i u e r a s . 
C 1766 ift-iRlT. 
LOS 8 R I Í & ^ U I N T A N A Y L A Y A H A I Í T R A S -ladad,* «A a lmacén de ferretería que ten ían en la 
calle de'la Mural la número 95 & la calla do San I¿D8~ 
CÍO númeao 21, esquina á Lsiipaall l '», donde t* ohaf 
cen i ana favoreoedore*. 
H A B A N A . 
OOArmG027 D E D I C I E M B B E D E 1 8 9 1 . 
La Natividad del Señor. 
Concurre en el presente año la clrotms-
tancia particular de que hayamos de vacar 
á las tareas periodífiticas, las de la incesan-
te lucha, dos dias separados por ano solo, 
en está época de conmemoración de los más 
tiernos misterios de la fe católica, de la ro 
ligión de nuestros padres, en la cual hemos 
nacido. £1 viernes recordábamos el naci-
miento del Señor, del Bedeator del Man-
de; y hoy, domingo, celebramos, como lo 
hacemos en toda semana, el día también 
llamado del Señor. Par ó ceños que no hay 
para qué interrumpir un hermoso triduo 
que dedicarán las familias cristianas á sas 
más hermosas expansiones, consagrando 
nuestra atención á las menudas polémicas 
que separan, cuando podemos abrir el áni 
mo á las bellas y grandes ideas que unen 
hoy á toda la humanidad culta, la que os 
tenta, como decía en un soberbio discurso 
pronunciado desde la tribuna parlamentaria 
francesa, el Obispo de Angers, Monseñor 
Freppel, muerto en estos días; que ostent a 
el sello indeleble que le imprimió Cristo; ó 
como decía también no hace macho, en la 
tribuna de nuestro Senado, el eminente 
Arzobispo de Valencia, Sr. Cardenal Mo-
neícillo, que no reconoce como única é in-
variable ley, por todos aceptada, más que 
aquella ley que está escrita en ese diminuto 
libro que se denomina el Catecismo de la 
doctrina cristiana. 
E l nacimiento del Señor. '̂ Yo os anuncio 
un acontecimiento que debe colmaros de 
alegría; el Cristo, el Señor, el Salvador, 
acaba de nacer pera vosotros hoy, y he aquí 
la señal con que podréis reconocerle: en-
contraréis un niño envuelto entre pañales, 
que tiene por cuna un pesebre." Así expone 
el Evangelista San Lucas las palabras que 
oyeron los humildes pastores de Belén, y 
por medio de las cuales se enteraron del In-
menso jdbllo de que debió de verse poseída 
la tierra, en la noche de la Natividad, Júbi-
lo que reproduce, á través de diez y nuevo 
siglos, una conmovedora tradición. 
Un ilustre predicador, el P. Ventura de 
Báullca, preguntaba, á este propósito: ¿No 
es cierto que dicho lenguaje resulta ex-
traño, extraordinario? ¿Podía constituir 
para aquellas gentes sencillas, un motivo 
de gran alegría, oír que el Salvador habla 
nacido en el más completo abandono? ¿Po-
dían inclinarse á creer que fuera el Señor, 
el Salvador, aquel pobre y desvalido niño 
que parecía no salvarse á sí mismo? 
Bien se comprenderá que nada más lejos 
de nuestro propósito que escudriñar y pe-
netrar en ese altísimo misterio de la fe cris-
tiana. Ni para ello tenemos misión, ni 
aun teniéndola, sería este el lugar adecua-
do para hacerlo. 
Un solo concepto que tampoco será nues-
tro, sino de ese insigne predicador á quien 
acabamos de. nombrar, detendrá un mo-
mento nuestra' consideración. 
Era preciso, decía, que el Bedentor de la 
humanidad apareciese con la divisa de la 
mayoí1 misericordia, de la mayor bondad; 
era neoesario .que resultase semejante al 
hombréf, que séhfciese el hermano, el ami-
go, $1 compañero del hombre, que naciese 
como el 'iiombre, puesto que debía morir 
como el hombre, que pasase por todas las 
privaciones del hombre, que mostrándose 
misericordioao, caritativo, atrajese á los 
hombrea por medio del encanto de su bon-
dad. Debió, dice á este respecto San Pa-
blo, en todo asemejarse al hombre para 
que éste faese como él misericordioso y ca-
ritativo y bueno, dejándonos así un modelo 
de la bondad, de la caridad, de la miseri-
cordia; el arquetipo de esas virtudes funda 
mentales del hombre regenerado. 
No es ocioso este recuerdo, aun prescin-
diendo del aspecto religioso, y examinán 
dolo, desde el punto de vista profano, mi 
rándolo sociológicamente, como hoy se di-
ce. Porque la caridad, la beneficencia y la 
misericordia, la compenetración de todos 
ios hombres en un sólo sentimiento, la co 
participación en todas las tristezas 6 infor 
tunlos como en las alegrías todas de la 
existencia, son las bases más sólidas de la 
sociedad humana, considerada en conjun-
to, ó en cada una de sus manifestaciones, 
considerada en su distribución en diversos 
pueblos, en diversos Estados. 
Hoy precisamente los humildes, los po-
bres de la tierra invocan ana Igualdad ante 
el derecho y una aspiración á la igualación 
de condiciones para conseguir el bienestar, 
que crea esa que se llama la cuestión so» 
oial. Pues bien, si somos creyentes en ese 
divino misterio del nacimiento del Salvador 
del Mundo; si no lo somos, en esa bellísima 
expresión del más alte concepto sociológi-
co, hemos de encontrar la fórmala de solu-
ción del problema poderoso de nuestros 
dias. Así lo ha proclamado León XUT en 
su Encíclica Inmortal. Asi lo proclaman 
todos los hombres cultos; porque cultura ó 
civilización y criotianismo, son sinónimos. 
podido hacer otra cosa que recibir y escu-
char á cuantos amigos lo visitaban. Aparte 
del despacho y firma de lo urgente y de al-
gunas pocas horas destinadas al sueño, el 
resto del tiempo lo había pasado oyendo 
súplicas, peticiones, consejos, enhorabue-
nas, conuslones recién llegadas de pro-
vincias, un verdadero mundo de funciona 
ríos en canuto y de intrépidos argonautas, 
ansiosos por pasar los mares en busca del 
vellocino de oro. Como para que no sean 
prolijos en la conmemoración de sus méri 
tos y en el relato de sus vicisitudes suele 
escucharlos el Ministro de pie, resulta que 
al cabo de los dias que dije, que fué cuando 
yo lo vi, parecía que había pasado ana en-
fermedad, y á pesar de su resistencia do 
hierro, que se hizo célebre en el Cognreso 
en su famoso discurso de las diez horas, 
bien se marcaban ahora en su semblante las 
profundas huellas del cansancio abrumador. 
"Esto es imposible, decía; me han visto ya 
más de mil personas, aguardan otras tantas, 
todas con el mismo fin: ¿á qué hora mo he 
de ocupar en los asuntos del Ministerio? ¿á 
qué hora firmar? ¿cuándo enterarme siquie-
ra de lo urgente, estudiar las cuestiones del 
día y proceder á los actos más precisos de 
la administración? Si cierro mis puertas, 
empezará el tole tole de mis amigos califi 
cándome de ingrato; si continúo así, no me 
queda espacio ni hora,no ya para funcionar 
como ministro, sino para vivir como el más 
desdichado vecino de la Corte. Luego todo 
este movimiento convergente de la mitad 
del Beino que me asedia, viese en demanda 
de una sola cosa: el personal. Y ahí preci-
samente es donde está el terreno propio 
para las economías, que son indispensables. 
De manera que no sólo no puedo complacer 
á ese formidable golpe de amigos que me 
rodean y sitian, sino que tengo que cortar á 
diestro y siniestro en la carne viva de mu-
chos que están colocados y me declararán 
guerra sin cuiartel. Sin embargo, yo, que 
contra viento y marea y combatido de todo 
el mundo, he sostenido estos años, como 
siempre, lo que me ha parecido justo; yo, 
'que cuando todos enmudecían ante una 
campaña desenfrenada de la prensa contra 
una infeliz dama Injustamente ultrajada,me 
h d levantado en pleno Pai lamento á arros-
trar los furores y los dicterios de los perió-
dicos más poderosos en la opinión, no soy 
hombre para detenerme ante ningún género 
de eontemplaoionos,nI dejar de hacer lo que 
entiendo acertado por congraciarme con el 
buen parecer de adversarios ó amigos." 
Efectivamente, con gran alboroto de los 
suyos el Sr. Bomero Bobledo ha dejado de 
recibli, se ha encerrado en su despacho á 
estudiar los presupuestos, y hasta las tertu-
lias nocturnas de su casa han quedado en 
suspenso no se sabe hasta cuándo. 
Después de los incidentes que sobrevi-
nieron con ocasión de mi interview con el 
Sr. Pabló y del dlsourjo hlstórico-novelesco 
que endosó al Sr. Silvola, hallo aventurado 
todo Intento de hacer hablar al nuevo Mi-
nistro, por arte más ó menos directo y ve-
rosímil. Si le pregunto por sus planes, ha 
de responderme con las vaguedades propias 
de estos comienzos de su gestión guberna-
mental, y si trato de inquirir su pensamien-
to por medio de la doble vista del sistema 
Cumberland. me temo que me acusen de 
poco serio. Y, sin embargo, tengo certeza 
sobre algunos puntos de su actitud y da su 
idea, que si no de un interés vital, imagino 
que ha de ser interesante á los lectores. 
Los apunto tal como lo cree y según se de-
oía al principie de los cuentos y consejos de 
nuestros abuelos: el bien que viniere, para 
todos sea, y si mal, para quien lo fuere á 
buscar. 
COBRBESPONDENCIA 
Sr. Director del DIABIO SE LA MABIKA. 
Madrid, 10 de diciembre. 
E l Ministerio de Ultramar parece otro. 
Gente y bullicio en los patlos,mucho movi-
miento de ir y venir en las escaleras; las 
galerías ocupadas por periodistas, por cu-
riosos y pretendientes; en los salones toda 
la nata y flor de los fieles que siguieron á 
Bomero Bobledo en los seis años de pere 
grinación por el desierto. Aquel palacio de 
la plaza de Santa Cruz, que en tiempos de 
Fabié recordaba con el silencio y la soledad 
su triste pasado de cárcel de audiencia que 
fué, ahora ofrece el aspecto de una fiesta de 
pueblo, 6 más propiamente de una romería 
regocijada, en la que todos los devotos del 
santo acuden con su cuito esperando el mi 
lagro. E l subsecretario, general Muñoz Var 
gas, que había montado aquello á lo mili-
tar, siendo preciso para el más alto eomo 
el más modesto visitante, pasar por el exa-
men de varios porteros y por toda una serie 
de conslgnas,como si se tratara de penetrar 
en el recinto de una plaza sitiada, debe 
estar ahora atónito al ver ese relajamiento 
de la disciplina interior porteril, que ha te 
nido que ceder ante la invasión arrolladora 
de los antiguos húsares. 
E l Sr. Bomero Bobledo, á los cinco dias 
de tomar posesión del Ministerio, no había 
FOIÍIÍETIN. 
CAETAS A LAS DAMAS. 
JMOSITAS BXFBBaAJCKNTE P A11A E L DIABIO DE LA 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de diciembre de 1891. 
Los banquetes y comidas de importancia 
están de moda, hasta el extremo de que en 
ninguna casa con pretensiones de decente 
se pueden pasar sin un buen cocinero. 
Estos hacen lo propio que los buenos can-
tantes: piden y cobran sueldos excesivos, 
amén de los provechos inherentes al arte. 
Y no hay duda de que hoy es un arte el de 
presentar la comida y la mesa con los refl-
namientos qae están á la orden del día: los 
diplomáticos son los que han contribui-
do con sus banquetes oficiales á las exi-
gencias del estómago, porque más de un 
ministro extranjero que paga á su cocinero 
«asi tanto sueldo como él disfruta de su na-
ción. 
Al final de mi carta anterior habló de 
tino de los gastrónomos más exigentes del 
mundo, del banquero Félix Sammerfeld, 
muerto trájicamente hace algunas sema-
nas en Viena á consecuencia de la quie-
bra de su casa de banca: el extranjero de 
distinción que pasaba por Berlín, no podía 
dejar honrosamente la población sin haber 
almorzado ó comido en casa de Félix Som-
merfeld. Aunque asociado á su hermano Se-
gismundo, se ocupaba muy poco de los ne-
gocios: pasaba la vida vigilando su cocina, 
y componiendo platos extraordinarios de su 
invención, que humillaban á su cocinero, un 
Vatel con sueldo de ministro, como ya he 
Los sábados daba un banquete y senta-
ba á su mesa á sus numerosos amigos, y á 
los extranjeros de distinción de paso en Ber-
Es completamente inexacto que el marqués 
de Comillas hablara del ministerio de Ultra-
mar al Sr. Bomero: éste cuando fué á casa del 
Sr. Cánovas en el punto álgido de la crisis 
tenía el pleno convencimiento de que iba á 
ser ministro su amigo el Sr. Bosch, á quien 
había dicho pocos momentos antes que si 
había una cartera de que disponer, podía 
contarse desdo luego como ministro. E l Sr. 
Cánovas abordó de frente la cuestión y oi-
jole á Bomero que lo necesitaba sin excusa 
admisible y sin que le discutiera el puesto: 
ofrecióse éste, protestando de que resuelto 
á darle su apoyo, iría á cualquier cargo, 
grande ó modesto, difícil 6 agradable, con 
tal que terminara la excisión antigua y pu-
diera servir eficazmente la política patrió-
tica de su respetado amigo. Entonces el 
Presidente le manifestó que lo necesitaba 
en Ultramar: quedó suspenso y atónito el 
Sr. Bomero, pero obedeciendo á uno de osos 
arranques suyos expaaalvos que no le dejan 
titubear ante el peligro ni ante los obstácu-
los, replicó: ya antes se lo he dicho; Iré á 
Ultramar como á cualquiera otra parte 
donde se crea útil mi concurso. Y de este 
modo, sin más discusión, ni trámites pre-
vios, ni exhortaciones ni disculpas, el Sr. 
Bomero Bobledo fué á donde está. 
Lo gae primero le saltó á la vista, insta-
lado ya en su ministerio, fué la mala orga-
nización que allí tiene el personal. Yo no 
he podido examinar de eerca las deficien-
cias y excesos de aquella legión de funcio-
narios: pero cuéntase que ya por cierta ina-
movllldad que disfrutan, ya por alguna 
condescendiente dejadez de los ministros, 
constituye allí unos eentros autónomos, que 
mediante el tacto de codos entre los prin-
cipales burócratas, mandan y gobiernan con 
osa omnipotencia invencible de los poderos 
oficinescos. Unas veces con la resistencia 
pasiva que halla tantas facilidades en los 
trámites del expendiente, otras veces con 
el rápido despacho de un asunto, que sor-
prende al jefe en el momento critico en que 
no puede detenerse á examinarlo, acá con 
el retraso de una nota, allá con la presen-
tación oportuna de una recomendación y 
siempre con procedimientos de correcta 
apariencia legal y con habilidades efectivas 
de ergotista escolástico, ello es que parece 
que todo el mundo manda menos S. E - , el 
Jefe. Befería no ha mucho y no sé al exage-
rando un reformista, que al escribir una no-
ta uno de los recien llegados al Ministerio, 
observó que cierto empleado antiguo seguía 
con las vista el movimiento de la pluma, 
puesto á la espalda del Jefe que redactaba 
y que en alguna ocasión se ha considerado 
conveniente levantar los portiers, por ha 
berse observado algún movimiento detrás 
de ellos mientras se celebraba alguna inte-
rés sn te conferencia. Dudo que se llegue á 
tanto, pero en los rumores como en la leyen-
da, malo es que suene el rio . 
Por ahora el nuevo Ministro siente pro-
fanda antipatía hacia la actual manera de 
sar de su departamento. Cree que hay nn 
personal excesivo y no todo él bueno: es 
probable qua las economías que va á em-
prender con mano vigorosa empiecen per 
ahí y sigan luego por las provincias de Ul-
tramar, BÍU detenerse en Guerra y en Ma 
riña. Para las que se propone realizar en la 
isla de Cuba cuenta con dos auxiliares po 
derosos, con el Capitán General, Sr. Pola 
viaja y con el jefe del partido de Unión 
Constitucional, Sr. Conde de Calarza. De 
ambos ha^e entusiastas elogios: y une á les 
nobles esfuerzos que de ellos espera la ap 
tltud discreta y patriótica del actual Minls 
tro de la Guerra, General Azoérraga. Has 
ta aquí el elemento militar, creyéndose las 
timado con toda reforma que se intentara 
en el ramo do Guerra de las provincias ul 
tramarlnas, oponíase á olio forzando al Mi 
nlstro á qae considerara tal resistencia co-
mo cuestión de clase. L a situación especial 
de Coba y el iuterós nacional han Ido mo-
dificando aquel parcialíslmo concepto y ha 
ganado la opinión y la voluntad en un es 
ptrltu tan recto y elevado como el del ge-
neral Azcárraga. Hará este cuanto pueda 
en favor del ejército: no más de lo que de-
ba. No supeditará el interés dennos buenos 
presupuestos on Cuba á las miras secunda-
ria? de satisfacer las aspiraciones y los au-
mentos de un corto número de oficiales 6 
jefes. Entiende que el patrio tierno es ley de 
todos y la abnegaclén culto del elemento 
armado. Paréceme que el General Polavie-
ja tiene hechos estudios muy iraportautes 
sobre este particular y quo el Ministro los 
toma por basa para sus reformas en el pre-
supuesto. Desdo luego puedo tenerse por 
cierto que el señor Remero Bobledo está 
encantado con el Gobernador superior de. 
la l «la de Cuba, celebra su gestión y go-
bierno, recuerda la situación difícil que 
encontró á su ida y encarece los buenos 
frutos de su política y de su marcha direc 
toria. Esta confianza que en él tiene le per-
mita dedicarse á estudiar la cuestión de 
Hacienda, dando de mano á esa otra muí ti 
tud de asuntos ineludibles, en los primeros 
días de cambio de un ministerio. L a cuee-
tdón de las economías y el arbitrar recursos 
que subsanen las enormes bajas oonsiguien 
tes al tratado con los Estados Unidos, son 
las preocupaciones que enbargan ahora de 
continuo la inteligencia y el ánimo del se-
ñor Bomero Robledo. 
Se ha declarado enemigo de los impues-
tos directos en Cuba, pero considera indis-
pensable que cubra de alguna manera sus 
gastos la lela, en la proporción de su fuerza 
contributiva. Entre ambos términos entien-
de que debe establecerse una ecuación- No 
debe gastarse más de lo que se pueda pagar. 
Y á este fin tienden las supresiones enérgi 
cas y vigorosas que va á hacer, empezando 
por el personal de aquí mismo. 
<( No se me oculta, dice, las inmensas di 
ficultades de este problema. Aunque yo por 
mi no conociera bastante los inconvenien-
tes y riesgos de cada una de las soluciones 
propuestas, bastaríame el recordar la serie 
de hombres ilustres que han desfilado por 
este Ministerio y la estabilidad relativa de 
sus nobles esfuerzos. No puedo precisar con-
cretamente el alcance de los conflictos ni 
responder oon seguridades del buen éxito 
de mis intentos. Hasta ahora no he visto 
más que la superficie del lago, no he podido 
sondar sus profundidades ni descubrir to-
davía los escollos y bajos que ponen en peli-
gro la nave que ha de surcarlos. Solo afimo 
que tengo fe inquebrantable en los destinos 
de la patria, en las fuerzas vitales do la 
Gran Antilla y en mi propia constancia y 
resolución. Cuanto soy, cnanto valgo y to-
da esa energía que, no sin razón se me a-
tribuye, pienso consagrarla sin regateos ni 
debilidades al interés y á la prosperidad de 
nuestra querida M a de Cuba. No han de 
blandearme contemplaciones de amistad ni 
consideraciones de partido. 
"Es más, entiendo que es un absurdo 
querer establecer equivalencias y paridad 
entre los partidos de la Península y las 
agrupaciones políticas insulares. All' fuslo-
nlstas, conservadore?, demócratas y aun 
otros prohombres de Ideas más avanzadas, 
formamos una sala comunión política, la 
Unión Constitucional. En el Parlamento 
combatimos los fusionistas y los conserva-
dores cada uno bajo su bandera; pero al 
tratarse de los asuntos de la isla de Cuba 
las rivalidades íntimas desaparecen y todos 
somos y debemos ser de la Unión Constitu-
cional. 
'En este [orden de ideas ha de inspirarse 
mi conducta. Respecto á los autonomistas, 
mi actitud no puede ser más clara y definí -
da: bien marcada la tengo en mis discursos 
del Congreso. Soy franco y leal adversarlo 
de su política; no los he de halagar, no hé 
de proporcionarme mixtificaciones con cap-
ciosas promesas, pero tampoco he de per-
seguirlos ni discutirles su derecho. Autes 
al contrario, en todo aquello bueno que pi-
dan me esforzaré por realizarlo, partiendo 
de la base de que sólo considero bueno lo que 
afiance más y más los vínculos de amor y 
de interés común entre aquella hermosa 
tierra española y esta nuestra noble patria, 
digna potencia americana." 
Nada puede decirse aún muy concreta-
mente de lo que será el futuro presupuesto: 
el nuevo Ministro se siente atormentado 
por los trabajos para reducirlo. Solamente 
sé que si puede dejarlo en 21 millones de 
pesos, no lo elevará á 22. 
También so cuenta qae una de las cesas 
que más han Irritado al Sr. Bomero, es el 
funcionamiento de la junta encargada de 
examinar los antecedentes de los emplea-
dos y de dar dictamen sobre la moralidad 
do los propuestos. Hloiéronle presente en 
defensa de ella la calidad y slgrdfioaoión de 
las personas que la componen; pero el Mi-
nistro replicó oon algún desabrimiento que 
eso le importaba poco, porque cuando se 
comete álgúu abuso, ó surgen censaras de 
la prensa ó cometen faltas de cualquier ola • 
sa que sean, el Ministro es quien tiene que 
responder; sobre su pereoaa refluyen los 
cargos que se hagan y mal puede tener la 
responsabilidad quien se encuentra con un 
organismo verdaderamente Inmune, cuya 
iniciativa lo hace y lo deshace todo. 
L a suspensión de la recogida de bllletoa 
se acordó en el Consejo de ayer y saldrá en 
la Gaceta de mañana. Como el telégrafo lo 
adelantó al DIABIO DE LA MABINA antes 
que á ningún otro periódico de esa, como 
asi me consta, nada he de añadir por hoy. 
Opino, en conclusión, que el nuevo minls 
tro de Ultramar está llamado á eficaces y 
profundas reformas en la isla de Cuba; que 
tiene carácter y condiciones como ningún 
otro para afrontar de lleno los más arduos 
problemas; que ha de poner fin á la política 
de tira y afioja, y quo ti en sus ardimientos 
patrióticos viera que las ideas que sostiene 
y el criterio en que se inspira, no responden 
á la realidad da los heahos ni á las conve • 
nlencias de la política antillana, hasta el 
punto de hacer infecunda su gestión, él se-
ría el primero en reconocerlo y en dimitir 
sa difícil y trabajoso cargo. 
O será un gran ministro de Ultramar ó 
dejará muy pronto de ser ministro.—-H. 
En Alunizar. 
En tren extraordinario saldrá hoy, do-
mingo, para Alquizar, el Exorno. Sr. Go-
bernador General de esta Isla acompañado 
del Sr. Director General de Administración 
Civil, Gobernador Civil, Presidente de la 
Diputación y general Ardarfus. 
Según nuestras noticias, S. E . se propo-
ne asistir á la bendición del nuevo edificio 
para un hospital civil, quo allí se ha oons-
truido. 
lín. Pero antes, y de un sábado á otro, en-
sayaba, como un autor dramático su obra, 
los asados y los guisos de su invencióa. 
Sus convidados decían al día siguiente en 
el Club 6 en la Opera, llenos de orgullo: 
—Ayer comí en casa de Féllz Sommer-
feld. 
A pesar de todo, sólo han asistido á su 
entierro, tres ó cuatrocientas personas, cu-
ya oración fúnebre ha sido la siguiente, po 
co más ó menos: 
—¡Qué lástima de hombrel Se comfa tan 
bien en su casa! 
En Madrid, como en París, sigue á la moda 
la comida de pocos platos: es de mal gusto 
el servir profusión de gnisos y está en todo 
su vigor aquella máxima de un espiritual 
glotón que decía: 
—No se debe comer mucho: sino poco y 
bueno. 
Se sirven generalmente una sopa, un pu 
ré, cuatro entradas y postres y entremeses 
tantos como se quieran: la profusión de 
postres y la de flores nunca perjudican 
á la elegancia de una comida, sino al con 
trario. 
E n la actualidad hay en la corte comidas 
semanales seguidas de una tertulia íntima, 
que termina de doce á una, y este es el nue-
vo modo de recibir de muchas señoras que 
no quieren velar hasta muy tarde, porque 
por gusto ó por obligación tienen que le-
vantarse temprano. 
Las recepciones de esta clase son mu-
chas. L a marquesa de Squilache recibe los 
viernes en esta forma: los duques de Bivas 
tienen los domingos tertulia por la noche, 
en la que se Juaga el tresillo y á las doce se 
toma chocolate, con toda clase de golosinas 
adherentes. 
Los duques de Fernán Núñez, abrirán 
Sensible pérdida. 
Un despacho del cable trasatlántico ha 
comunicado la triste noticia, raclbida el 
viernes en esta ciudad, de haber fallecido 
en la Península la respetable señora doña 
Cristina Montero de Barbaza, madre de la 
Esoms. Sra. D"? Gabriela Barbaza de Mén-
dez Casariego, digna esposa del Excmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero. 
Baolban tan distinguida y noble dama, 
el caba'laroso General Móadaz Casariego y 
demás fami lares do la señora difunta, la 
expíetión de nuastro profundo santlmiento 
por tan sensible pérdida Dios les conceda 
santa resignación en tan amargo trance, y 
otorgue su eterna gloria al alma de la que 
en la tierra fué modelo de bondad y de vir-
tudes. 
Bomberos del Comercio. 
Al hablar en el número anterior del DIA-
RIO de los méritos y servicios prestados por 
el Sr. Hamel en la memorable noche del 17 
de mayo de 1890, dijimos que tan benemé-
jito jefe fué el único que dirigía los traba-
Jos en aquella catástrofe. En honor de la 
verdad debemos decir que si otros jefes no 
se encontraron en el lugar del peligro, fué 
porque el Sr. Haro se hallaba enfermo 
aquellaa noche y enfermo tuvo que retirar-
Be el Sr. Ordóñaz (D Aquilino), á su casa, 
adonde pocos momentos después ilogaron 
sus hermanos D. Timoteo, gravemente he-
rido, y D. Francisco, muerto entre las rui-
nas de la casa desplomada. 
Metálico. 
E l vapor-correo nacional Ciudad de San-
eander,h.Bk importado el siguiente metálico: 
Pesetas. 
también pronto su casa, para presentar á 
la sociedad madrileña á la que fué la seño-
rita Carlota Escandón, que es ahora por su 
oaflaraiento la duquesa de Monteblanco: ya 
he dicho en alguna de mis Cartas anterio-
res que la boda soba verificado en París; 
pero lo que no he dicho es que los señores 
de Escandón han hecho á su hija un trou 
sseau verdaderamente regio, en el que so-
bresalen los encajes. 
Los regalos del novio y de toda su familia 
han sido magníficos: la duquesa de Fernán 
Núñez ha regalado á su nueva hija, su his-
tórico y magnífico aderezo de turquesas y 
brillantes, nuevamente montado: la duque-
sa de Alba, hermana del novio, ha hecho 
presente á su nueva hermana de un esplén-
dido sol de brillantes, como adorno del pei-
nado. 
E l marqués de la Mina, hermano mayor 
del novio, ha regalado á la desposada, nn 
riquísimo aderezo de esmeraldas y brillan-
tes. 
Páralos duques de Monteilano se está 
construyendo un magnífico palacio inme-
diato al Retiro, y hasta que se termine re-
sidirán en el de sus padres, los duques de 
Fernán Núñez. 
Estos señores acaban de perder en París 
á uno de sus más íntimos amigos, el conde 
de Oomond, uno de les hombres que más 
han figurado en el segundo imperio, por su 
gran fortuna, exquisita elegancia, y sus ex-
centricidades de gran señor á la moda: le 
nula también una gran amistad con el du-
que de Osuna, y venía de vez en cuando á 
pasar algunas semanas en Madrid, donde 
contaba con grandes simpatías. 
Aún en los primeros años de la república 
franceea duraba en París la gran boga del 
conde de Oamond, que daba fiestas brillan-
tísimae: era además un artista do corazón 
qae adoraoa la música y las letras. En 1875 
Director General de Haeienda.. 250,000 
Hidalgo y Ca 125,000 
L . Baíz y C ' - 50,000 
Además el Sr. D. B. Marietany ha reci-
bido dos saquitos, sin especificar la canti-
dad. 
E i Sr. AIODSO Martin. 
Hemos recibidopor el último vapor-co-
rreo una esquela fúnebre, en la que se nos 
participa que el 6 del actual dejó de existir 
en Valladolid el Sr. D. Luís Alonso Martín, 
Gobernador Civil que faó de esta provincia, 
y persona que en el tiempo que permaneció 
en esta ciudad supo conquistarse el aprecio 
de cuantos la trataron. 
Descanse en paz. 
Jnnta de Aranceles. 
En la última Junta celebrada por esta 
corporación, bajo la presidencia del Sr. Di-
rector de Hacienda, se despacharon los ex-
pedientes promovidos por los Sres. Tala-
drld Hermano, G. Fernández y Ca, y F . 
Gamba y Ca, habiendo aprobado los dictá-
menes de las ponencias. 
También aprobó en parte el dictamen 
relativo al expediente de los Sres. G. del 
Valle y C? sobre aforos de tejidos. 
Y quedó sobre la mesa, por no haberse 
ultimado su discusión, por lo avanzado de 
la hora, el promovido por los Sres. García 
Trascastro y Ca sobro aforo de un carga 
mentó de vermouth. 
Los detallistas de Matanzas. 
Se han adherido al acuerdo tomado por 
los de la Habana on la asamblea del 20 del 
actual, relativo á efectuar, desde 1? de ene 
ro próximo, las ventas en metálico, con ex-
clusión del billete. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado por el Iltmo. Sr. Obls 
po. Síndico Mayordomo del Monasterio de 
Santa Clara do esta ciudad, el Ldo. Don 
Franclaco Penichet y Hernández, cuyo des-
tino se hallaba vacante por fallecimiento 
del Sr. Ldo. D. Joeó Solano y Granados. 
E l Sr. Penichet tomó posesión de su 
destino en la tarde del miércoles, de manos 
del Iltmo. Sr. Provisor Eclesiástioo D. Ba-
món Picabea y Huarta, Jurando el cargo 
ante el Sr. Obispo. 
Indices. 
Por el vapor-correo Ciudad de Santander 
no se ha recibido ninguna resolución de 
impertancia en el ramo de Gobernación. 
Beepocto del de Hacienda sólo han llegado 
las siguientes: 
H a c i e n d a . 
Comunicando la satisfacción con que se 
ha visto el aumento de recaudación obteni-
do por el Banco Español de esta Isla en la 
renta del sello y timbre del Estado. 
Manifestando que no procede aprobar el 
nombramiento que interesa en instancia 
D. Fernando Jiménez. 
Aprobando la prórroga concedida á don 
Federico Saenz de Jubera, para prostar 
fianza y tomar posesión de su destino. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido las Bigoientes reales 
órdenes: 
Aprobando la instancia del primer Vigía 
de Semáforo D. Gualberto Bogi y Girado, 
concediéndole 500 pesetas sobre su actual 
haber. 
Disponiendo el pase á situación de reser 
va, por haber cumplido la edad, al Vice Al-
mirante D. Bamón Topete y Carballo. 
Ascendiendo á su inmediato empleo al 
alférez de navio D. Juan Peredo y Caste -
llani. 
Concediendo cuatro meses de licencia sin 
sueldo para pasar á Venezuela, al teniente 
de navio D. Manuel Ramírez de Cartagena, 
que regresará á la Península al cumplir-
la-
Concediendo la continuación por un año 
en situación de supernumerario, al capitán 
de fragata D. José Paglierl y Martín. 
Defestimando instancia de mejora de re-
tiro al maestro que fué del Arsenal de la 
Habana, D. Juan Zencoviech. 
Disponiendo se restablezcan las Aya-
dantias de Marina de la Coloma y Man-
tua. 
Remitiendo el nombramiento de alférez 
de fragata graduado, á favor del piloto don 
Prudencio Cubell y Bestraña. 
Bemitlendo medalla y diploma de la So 
ofedad de Salvamento de Náufragos para 
el soldado de infantería de marina Enrique 
García Contreras por el salvamento de dos 
niños en el puerto de la Habana. 
Desestimando la instancia del auxiliar de 
Semáforo Juan Carrasco, en que solicitaba 
ser nombrado 2? vigía escedente. 
Idem ídem del Asesor D. Andrés M. Ma 
relés, sobre honores de Auditor de Mel 
riña. 
Idem Idem del tercer maquinista don 
Francisco Gil y Fosse, aolioitando mejora 
de antigüedad. 
Idem ídem del segundo contramaestre 
D. Manuel Fernández, pidiendo mayor suel 
do, y que sea relevado del destino que de 
sempeña en la Comandancia de Marina de 
Puerto-Blco. 
Nombrando para eventualidades en este 
Apostadero al capitán de fragata D. Leo 
poldo Boado y Montes. 
Elevando á la categoría de Dirección la 
Jefatura del Depósito Hidrográfico que de 
be ser desempeñada por un capitán de na 
vio de primera clase. 
Concediendo la cruz de primera clase del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al Ase 
sor de Marina de Batabanó D. Manuel 
Valdés Pita. 
Seyista Mercantil. 
A^íícam.—Nuestro mercado en la sema-
na que ha terminado hoy, ha presentado 
poca animación por las cansas expuestas 
en nuestras anteriores revistas y la única 
venta efectuada ha sido la de 1,600 sacos 
centrífuga, poL 97 ,̂ zafra nueva, para el 
consumo, á 6i rs. arroba. 
Entre las casas que se ocupan del ezúcar 
tanto aquí como en oí extranjero, se nota 
buena impresión sobre el futuro del artículo 
y generalmente se creo que la producción de 
la cosecha de remolacha será mayor que lo 
que haeta ahora se supone. Los arribos del 
nuevo fruto comienzan á ser importantes y 
esperamos alguna animación en las tran-
sacciones en les primeros días del mes pró-
ximo.—La existencia en nuestros almace-
nes es de 171,190 sacos y 100 bocojes, con-
hlzo representar á sus expensas en el Con 
sorvatorio una ópsra en tres actos, que fué 
muy aplaudida por la prensa: publicó des 
pués con el mismo éxito un tomo de nove 
las, titulado Reliquias é Impresiones, al 
cual puso un prólogo Alejandro Dumas. 
Hace unos diez años dejó á París y fijó 
su residencia en Viena: los inviernos los pa 
saba en Niza, donde vivía muy retirado; 
una gran melancolía se había apoderado de 
su ánimo, y todas las alegrías y'placeroa de 
su juventud, parecían haberle abandonado 
para siempre: muchas disonancias le habían 
hecho comprender que ni la plenitud ni la 
perfección, existen, ni on los amores ni 
en las dichas de aquí abajo: una parte de su 
alma quedaba siempre vacía, y eso que la 
rodeaban por todas partea los afectos y casi 
las adoraciones. 
Cerca ya de los sesenta años se casó oon 
la condesa de Borgo, oon quien le unía una 
tierna y antigua amistad, y que algo más 
joven que él pasaba ya de la edad madura: 
pertenece la condesa á una de las más Ilus-
tras familias del Píamente, y es dama de la 
más alta distinción, conservando aún restos 
de singular belleza: el conde halló al lado 
de BU espesa el puerto seguro de todas las 
borrascas de su vida: amor, cuidados, con-
fianza, simpatía*, todo lo halló en su es 
posa y amiga; pero sólo duró cinco a-
ños esta felicidad tan tarde buscada y por 
tan poco tiempo hallada. E l conde de Os-
mond ha muerto en su hotel de los Campos 
Elíseos en París, donde habitaba oon su es-
posa algunos meses del año desde su casa -
m'ento: su última enfermedad ha sido una 
enfermedad en el corazón, que se ha com-
plicado con congestión pulmonar: tenía se-
senta y cinco años, y aún conservaba eu 
elegante y ariatocrátioa figura y sus mane-
ras de gran señor. 
• t 
tra 268,858 sacos y 100 bocoyes en igoal fe-
cha de 1890 
Cambios.—QrúñtoB. Cotízarooí: JC, do IQi 
A 20 p § P; Currency, de 9f á 10^ p g P.; 
Francos, de b-\ á 5 | p3 P- Unrance la SÓ 
mana se han vendido: £35 000 de 19i á 
20* P8 • P J Ourrsncy, $1^5,000, de 9f á lOf 
oro p § P.. y $200 000 «obre Madrid y Bar 
celona, de 2Í A 4 p g D. 
Metálico.—Durante la sem&na se han 
importado $24,000, y en lo que va de año, 
$8.664,605. contra $3.640.877 en Igual fe-
cha de 1890. L a exportación de la semana 
comprende $200,000 y en lo que va de año 
$1.802,900 contra $2.251,605 en igual fecha 
del año anterior. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 5,580 tercios en rama, 5 mi-
llones 827,769 tabacos torcidos, 754,399 
cajetiUas de cigarros, y 3,317 kilos picadura 
y en lo que va de año, 205,141 tercios en 
rama, 182.085,968 tabacos torcidos y 85 mi-
llones 672,168 cajetillas de oigarroe, contra 
193,415 de loe primeros; 223.470,262 de 




Por la Secretaría del Círculo de Hacen 
dados se nos comunica el siguiente telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 28 de diciembre. 
Mercado quieto. 
r,„r,+ _ C Vendedores 3|. 
Mercado Londres, firme. 
ladear remolacha 88 análisis, á 14̂ 71. 
Yolantarios. 
Nuestro colega el Diario del Ejército nos 
proporciona las siguientes noticias: 
"En los días 21 y 22 del actual se celebró 
junta de primeros Jefes de los cuerpos que 
guarnecen la Habaca; en la primera se 
nombró al activo Coronel Sr. Vandama pa-
ra quo formulase y presentase el plano y 
antecedentes que aún posee el Gobierno en 
las demolidas murallas, con objeto dees 
coger el lugar más adecuado para la cons 
trucclón del cuartel; y en la segunda, lie 
nado aquel trabajo oon gran entusiasmo, se 
eligió la parcela que media entre la calle 
Dragones y el Hotel Boma, ó sea limitada 
por las calles de Dragones, Zulueta y Mon 
serrato. 
Comprende ese terreno una superficie de 
7,000 metros cuadrados, lugar amplio don-
de puede construirse un hermoso edificio 
con las dependencias necesarias. 
Se acordó también nombrar una comisión 
que estudiase los recursos propios con que 
el instituto puede contar para edificar el 
cuartel, la cual quedó constituida por los 
Coroneles Sres Herrera, Vandama y Ala 
milla. 
Otro de los acuerdos Importantes fué el 
de escribir al Presidente del Consejo de 
Ministros, al del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, al Ministro de la Guerra y al 
general Parrado, rogándoles el pronto des 
pacho del Beglamento remitido por el Ge 
neral Polavieja, del que esperan los volun 
tarlos su vigorosa organización en bien de 
la patria. 
E l Coronel Sr. Tellería quedó encargado 
de hacer en el acto la solicitud del terreno, 
que ya sabemos ha sido ofrecido por el go-
bierno. 
Do modo que todo indica que si sigue esa 
actividad necesaria, pronto las esperanzas 
se convertirán en realidades." 
Ferrocarril de Cíenfaegos y Santa 
Ciara. 
E l Jueves 31 del actual, á las tres de la 
tarde y en las oficinas de esta Compañía, 
calle de Aguacate n? 128, se practicará por 
la Junta Directiva el sorteo de las cuatro 
obligaciones hipotecarlas correspondientes 
al empréstito de 500,000 posos que han de 
amortizarse en 1? de febrero próximo, pu 
diendo asistir al acto todos los accionistas 
y tenedores de obligaciones que lo deseen. 
Fallecimiento. 
Víctima de una rápida enfermedad, ha 
fallecido el Sr. D. José M* Navarro, Bela-
tor do esta Audiencia y catedrático de los 
más antiguos del Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza de la Habana. 
Descanse en paz. 
Aduana de ia Habana. 
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C R O N J O A . O & N S B A X . . 
Completamente restablecida de su en-
fermedad y llevando consigo á su pequeño 
y angelical hijo, que en la ciudad del Da-
mují recibirá las aguas del bautismo, sale 
hoy, domingo, para Cienfaegos la renom-
brada actriz cubana señora doña Luisa 
Martínez Casado de Paga. Allí se unirá á 
la compañía dramática de su dirección, que 
ocupa el teatro Terry y que ha sido refor 
zada con nuevos artistas. Feliz éslto en 
esta empresa deseamos á la notable ac-
triz. 
— E l vapor americano Gienfuegos ha Ue 
gado al puerto de su nombre, y saldrá pro-
bablemente para el de Nueva York, elmiér 
.coles 30 del corriente. 
—El vapor español Hernán Cortés, salió 
el viernes 2§ del actual de Ponce, para este 
puerto. 
-—Ha sido nombrado D. José S. Barre do 
Recaudador del Hoepltal "Mercedes" y D. 
Jorge J . del Puerto, Jefe de servicio del 
hospital de San Nicolás de Matanzas. 
—Se ha desestimado la solicitud de D. 
Angel Sosa, en la que pedía se modificasen 
las cláusulas de la concesión que so le otor-
gó para extraer arenas de la playa de Ju -
díos. 
—Ha sido concedida autorización á D. 
Manuel Santeiro y otros para introducir 
cargas en la estación de Villanueva. 
— E l Beglamento de Abogados de Bene-
ficencia ha sido aprobado. 
—Según vemos en nuestro colega E l 
País, se encuentra gravemente enferma la 
respetable señora madre del distinguido 
jurisconsulto Sr. D. José Bruzón. Deseamos 
su restablecimiento. 
— E l 1? de enero comenzará á funcionar 
en Cienfaegos la red telefónica. 
—Se ha concedido la baja, en el instituto 
de Voluntarios, al capitán D. Paulino Aven-
dano, los primeros tenientes D. Juan Dorta 
Solo y D. Manuel Pérez Pérez, y el segun-
do teniente D. Constantino Baños. 
—Dice E l Correo de Matanzas que como 
á las doce del dia 22 sa declaró un violento 
incendio en el campo de la colonia "Don 
Isidoro," sito en el punto denominado " L a 
Mona," en el término municipal de Alfonso 
X U , y de la propiedad de D. Ignacio Acos-
ta, quemándose unas 25 mil arrobas de ca-
ña parada. 
Dicho incendio que se oree casual, no 
causó afortunadamente, desgracia personal 
alguna. 
— L a Sociedad de Socorros Mútuos de Ar-
teaanosde Ntra. Sra. del Buen Socorro cele-
bra junta general hoy, domingo 27, á las 12 
dsl día, en los ealocoa del Centro Canario. 
—Para continuar los negocios del esta 
blecimlento da peletería Los Jimaguas, 
So h > estrenado en el Teatro Español nn 
drama de un poeta catalán, que por su mé-
rito puede oallficaree de obra Importante: 
su autor, D. Angel Guimerá, no había es 
orito jamás de otro modo que en su idioma 
nativo, como hace el excelente novelista 
Naeciso Oder, mucho menos conocido de lo 
qua debería serlo si eecribiese en la hermosa 
lengua castellana. 
Mar y Cíelo es el título del drama del se-
ñor Guimerá: su argumento es más terrorí-
fico que los de Eohegaray: un corsario que 
se enamora de una Joven cristiana, que oon 
su padre, lleva cautiva á bordo: el padre, 
hombre fanático, que al fin mata á su hija: 
los dos amantes qae van á buscar tumba en 
el mar; y las últimas palabras de la Joven 
asesinada, que señalan el cielo como la pa-
tria Inmortal de toda dicha, tales son los 
elementos de esta obra, que Indudablemen-
te durará algunos días en el cartel, menos 
por eu mérito, aunque sea grande, que por 
la perfecta ejecución que ha conseguido: 
todos sus personajes parecen delineados con 
perfecto conocimiento por parte del au-
tor: el papel de Blanca, la joven cristiana 
cautiva del Pirata, encaja por modo adml 
rabie en la señorita Calderón, joven de gran 
belleza, y que declama de una manera pa-
recida á la de Teodorao Lamadrid, de una 
manera Cándida y exaltada á la vez: la par-
te del padre, se adapta á la gran figura, á 
la voz robusta, al aire severo del primer 
actor Donato Jiménez, que la desempeña 
como el papel del rey de Aragón en el dra 
ma del Sr. Echegaray E n el Seno de la 
Muerte; lo que es tolo encanto se puede 
ponderar: en cuanto al personaje principal, 
Sald el pirata, Ricardo Calvo, nos ha pare 
cido á todos ver á su hermano Bafael, que 
había vuelto á la vida con maneras más 
elegantes y más pasión para expresar. 
Mar y 'Cielo ha sido traducido del oáta-
adquirido de D. Juan Martínez, ES ha 
constituido en esta plaza una sociedad en 
comandica bajo la razón de Jasó García, de 
la que es geioate el mismo D. Jotó García, 
comanditarios D. Bamón García Valle y D* 
Leonor T. de Suárez é InduBtrial don 
Vicente Sníirez, á quien se hacoaferido po 
der general 
—Ha eiilo nombrado capitán de Volun-
tarios D José García Sánchez. 
— E l Gobierno General ha dispuesto quo 
por la Batí!ción Agronómica de Santa Cla-
ra, se eatndlon las enfermedades que des-
truyen el boniato y el cocotero. 
— E l Sr. D. k Antonio María Lazcano y 
Larrondo nos parlieipi en atento B. L . M. 
haber tomado posesión del Decanato del 
Colegio de Profesores y Peritos Mercantiles, 
cuUas oficinas ee hallan establecidas en la 
calle del Obispo número 39. 
—Ha sido electo preeidonte de la Cáma-
ra de Comercio de Saniiago de Cuba, el se-
ñor D Eurípides Escoriaga. 
—Sa ha fundado en Santiago de Cuba, 
una Sociedad Protectora de la infancia, y 
ha sido electo Presídante de la misma el 
señor D. Eudaldo Tamiyo Pavón, nom-
brándose Presidente honorario al señor Ba 
rrics. Gobernador Civil de aquella provin 
cía 
O O H R E O N A C I O N A X u 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el vapor-correo Ciudad de Santander, 
alcanzan en cus fechas al 8 del actual, y 
los que vienieron por la vía de Tampa, al 
10. He aquí sus principales noticiae: 
Dell . 
E l Consejo de Ministros celebrado ayer 
en Palacio bajo la presidencia de S- M. la 
Reina se limitó, como de costumbre, al dis 
curso del presidente sobre la marcha que 
siguen los asuntos de mayor interés y ac-
tualidad y á la firma de varios decretos. 
Al hablar de las cue«tiones Interiores, el 
señor Cánovas dló á S M. cuenta detallada 
de los acuerdes adoptados en el último Con-
sejo de ministros, referentes á las econo-
mías que piensa introducir el gobierno en 
los nuevos presupuestos de gastos. 
También d̂ jo algo sobre el presupuesto 
de ingresos, y dedujo que entre las econo-
mías projectadas y las reformas que se 
piensan hacer para reforzar los Ingresos y 
aquilatar—esta es la palabra empleada por 
algunos ministros—la recaudación, si no 
una nivelación completa, so conseguirá dis-
minuir bastante el déficit. 
Habló luego el señor Cánovas de la cues-
tión económica desde el punto de vista in-
ternacional; expuso la situación en que se 
encuentra nuestro mercado de valores en 
relación con los de los demás países, y por 
último, al ocuparse de los tratados de co-
mercio, dijo que las últimas noticias de 
Francia son poco satisfactorias para las as-
piraciones comerciales do España. 
Y con esto terminó la primera parte del 
Consejo, al cual no asistió el ministro de la 
Guerra p^r encontrarse lodispcesto. 
— L a Gaceta publica ya hoy los decre 
tos relevando al general Castillo y nom-
brando para reemplazarle al general Be-
ranger. 
Del 5. 
Los Sres. Vlllaverde, Baró y San Bomán, 
que constituyen la ponencia nombrada por 
la comisión de reformas sociales que ha de 
dictaminar sobre el proyecto de seguros 
para obreros, se reunieron ayer tarde, a 
oordando que el señor Baró redacte el dic-
tamen. 
E l Sr. Baró propuso y asi se acordó, que 
antes de empezar á formular el proyecto, 
se consulte á varios centros obreros y á fa-
bricantes de Cataluña, con el fin de inspi-
rarse en lo posible más en las enseñanzas 
de la práctica que en las teorías que existen 
sobre los seguros de obreros. 
—Dijese ayer que S. M. la Boina no se 
mostraba propicia al relevo del general 
Castillo, pero que cumpliendo estrictamen-
te con sus deberes constitucionales, firmó 
el relevo de dicho general y el nombra-
miento del Sr. Beranger, decretos que le 
presentó el presidente del Consejo, por más 
que seguía extrañando que el Sr. Beranger 
se hubiera puesto bueno tan pronto, des-
pués de la enfermedad que le costó el mi-
nisterio. 
—Capítulo de empréstito. 
Las negociaciones adelantaron ayer mu-
cho; tanto, que pueden darse por termina-
das, pues es probable que hoy se conozca 
el resultado de dichas negociaciones. 
Ayer conferenciaron con el ministro de 
Hacienda los Sres. Baüer, marqués de Co-
millas, Sotolongo, marqués de Urquijo y 
Luque, representante del Crédito Mobilia-
rio, quedando formado el sindicato que ha 
de realizar la operación. 
D c i e. 
No estaba anunciado el Consejo de Minis-
tros ni nadie, incluso los ministros, sabía 
que habla de celebrarse. 
Pero á las tres y media de la tarde co-
menzaron los porteros de la Presidencia á 
correr de la ceca á la meca, es decir, en 
busca de los consejeros responsables, citán-
dolos para las cuatro y media en la Presi-
dencia del Consejo. 
Lo repentino de éste hizo suponer que se 
trataba del empréstito, pero no fué así. 
L a causa de la imprevista reunión de los 
ministros era el haber recibido noticias de 
París, según las cuales el Senado francés ha 
votado las tarifas sobre los vinos que tanto 
perjudican á nuestra producción. 
* m 
E l Consejo, pues, tuvo per principal ob-
jeto ocuparse del estudio de los aranceles, 
examinándose las partidas todo lo deteni-
damente que lo permitió el tiempo. 
Para la formación de los actuales aran-
celes han servido de base los de 1877, y co-
mo datos para la modificación de éstos los 
trabajes de la comisión y las reclamaciones 
de los productores ó Industriales, acerca de 
cuyas reclamaciones se han formado expe-
dientes de Información. 
L i s artículos que más especialmente han 
sido objeto de estudio en si Consejo son a-
quellos que más exportamos, tales como me-
tales, ainos, frutos verdes y secos y ganado; 
y todo esto en relación con aquellas nacio-
nes oon las cuales tenemos mayores rolado 
nes comerciales, como Francia, Inglaterra 
y Portugal. 
Al decir de algunos ministros, los dere-
chos de importación no están fijados ad va 
lorem, sino simplemente en relación de la 
cantidad do objetos ó materias importadas, 
aunque á decir verdad no respondemos de 
la exactitud de éste dato. 
Lo que parece cierto es que en algunos 
artículos se elevan bastante las tarifas, en-
tre ellos hierros y mármoles, atendiendo, 
respecto á los primeros, las peticiones del 
sindicato de industrias siderúrgicas que 
aún se hallan en Madrid. 
E l resultado positivo de los acuerdos del 
Consejo es: 
Que loa aranceles constarán de dos tari-
fas; una máxima para las naciones no con-
venidas y otra mínima para las convenidas. 
Además de esto, el gobierno se reserva la 
facultad de bacer tratados especiales, por 
bajo de la tarifa mínima, oon aquellas na-
ciones que nos concedan la reciprocidad. 
Queda abolida, por consiguiente, la cláu-
sula de "nación más favorecida"; las con 
cesiones que se hagan á una nación se en-
tenderán para ella exclusivamente. 
Algunas partidas del arancel quedaron 
sin examinar por falta de tiempo, pero fue 
ron las menos Importantes, por lo cual se 
dejaron para otro día. 
• » 
Aunque el Consejo no se había reunido 
lán por D. Enrique Gaspar, en endecasíla-
bos libres, lo que le presta un poco de rude-
za, muy en consonancia con el carácter de 
la obra: Btcardo Calvo viste en la represen-
tación el mismo traje con que su hermano 
estrenó la obra en Barcelona. 
L a obra es hermosa: está puesta con lujo 
extraordinario y primorosamente ejecutada: 
pero no es la bebida que sacia la sed que 
aqueja á la multitud: sed de un ideal que 
no encuentra, y sin el cual agoniza: sed de 
fe, de espejanza, de paciencia: el interés 
del argumento no es grande para el público 
por que nadie conoce piratas valientes y sen-
sibles como Sald, ni los padres son fanáti-
cos basta el punto de matar á sus hijas, ni 
las jóvenes desde Desdemóna acá se enamo 
ran de moros ennegracldos y feos por el sol 
y el mar. 
E l día en que el drama encierre la solu-
ción de alguno de los tenebrosos problemas 
que llenan de sombras y de horror el hogar 
doméstico, aquel día la gloria del que haga 
la luz para alumbrar la conciencia, será Im 
perecedera. 
E l corresponsal en Constantlnopla de un 
periódico francés, dice que allí se oree po-
sible la reconciliación deseada vivamente 
por el Czar de Busla, entre el Bey Milano y 
la Beina Natalia de Servia. Parece que ex 
haasto el soberano de recursos y sabiendo 
que su esposa posee la renta de 1.200,000 
francos, y desengañado además de sus pa-
siones pasajeras, recuerda con pena los amo-
res de sua primeros años con la Joven rusa, 
de los cuales fué teatro la poética ciudad de 
Florencia. 
Ambos esposos se hallaron hace pocos 
dias en el Bois de Bologne de París, el Bey 
Milano dijo á las personas que le acompa-
ñaban; 
para tratar del empréstito, algo se habló de 
: á l . ¿ : . -v. 
Dió cuenta el aefior ministro de Hacien-
da de las conferencias celebradas anteayer 
con loa señores Baaer, Sotolongo, Comillas, 
Urquijo y Luque, manifestando que dichos 
señores se hallaban dispuestos á encargar 
PO del empréstito y las condiciones que en 
principio habían fijado para llevarle á cabo, 
y el Coneejo do ministros autorizó al señor 
Concha Castañeda para que continúe las 
negociaciones hasta tsrmiaar la operación, 
que llevará también á Consejo. 
• « v H 
E l señor ministro de la Guerra llevaba 
loa presupuestos de su departamento para 
que fueran examinadas algunas modifica-
ciones introducidas en ellos, pero no hubo 
tiempo de hacerlo. 
E l ministro de Gracia f Justicia, señor 
Cos Gayón, presentó dos expedientes de 
indulto de pena capital, de cuyos indultos 
uno de San Martín de Provensala fué nega 
do, y otro de la Audiencia de Manzanares 
fué concedido. 
Con este los ministros pusieron término á 
sus tareas, terminando el Consejo á las sie 
te y cuarto de la noche. 
—Ha salido ayer para Aranjuez, donde 
se propone pasar tres ó cuatro días, el ex 
ministro de la Gobsrnaolón Sr. Silvela. 
Los amigos de éste niegan que haya ins-
pirado ningún articulo de los publicados en 
ciertos periódicos después de la crisis, y a 
seguran que el Sr. Silvela no se ocupa abo 
ra en otra cosa que en redactar su discurso 
de Ingreso en la Academia Española. 
Del l . 
Con verdadera pena hemos leído que des 
de el lunes cesa L a Fe en su publicación; 
pues á pesar de las diferencias políticas 
que del colega carlista nos separaban, man 
tuvimos con tan noble y leal adversarlo ca-
riñosas relaciones de compañerismo que la 
mútua consideración no interrumpió nunca. 
Hace diez y seis años escribió el Sr. Vi l -
dósola, literato distioguido y periodista In 
fatigable, la primera palabra para fundar 
L a Fe, ahora escribe la última, recomen 
dando á. sus correligionarios y amigos que 
presten á E l Correo Español la cooperación 
que á L a Fe prestaran. 
Con la desaparición de este periódico la 
causa carlista padecará rudo golpe, que 
no se encuentran fácilmente en estos tiem-
pos campeones de la constancia, de la ab 
negación y de los talentos de los fundado 
res y redactores de L a Fe. 
—En el Consejo de ministros que se cele 
brará el martes ó miércoles, comenzará el 
examen de los presupuestos parciales, en 
los que, á excepción del de Marina, se in-
troducen economías. 
Los presupuestos que, según se dice, apa-
recerán con mayores rebajas en los gastos, 
son los de Gracia y Justicia, Gobernación y 
Hacienda. 
Dei8. 
Ayer se dijo qua en vista del nuevo esta-
do de relaciones que se va oreando entre 
Francia y España, la reina doña Isabel y el 
rey D Francisco pensaban en levantar sus 
casas de París y trasladar á la Penínsla su 
residencia. 
— L a cuestión de nuestro comercio de vi 
nos con Francia, trae bastante preocupada 
la atentlción de todo el mundo, incluso de 
las gentes que sólo se ocupan en política. Y 
se observa el raro fenómeno de que en el 
salón de conferencias y en otros sitios don-
de las conversaciones que suelen privar son 
las relativas á cuestiones personales y á 
otros asuntos, todos relacionados oon la 
política menuda, ahora se habla mucho de 
los vinos y de la actitud de Francia. 
—En el ministerio de Ultramar celebra-
ron ayer tarde una larga conferencia el mi-
nistro, el subsecretario y el Sr. Fabié. 
Algunos han supuesto quo se ocuparon de 
cuestiones de personal y que el Sr: Muñoz 
de Vargas anunció que estaba resuelto á 
dejar la subsecretaría; pero, según loa que 
tienen motivos para estar bien informados, 
el objeto de la conferencia fué tratar de va-
rios asuntos, todos importantes, relaciona-
dos con la situación ecenómiea de la gran 
Antilla. 
Uno de esos asuntos es el de las dificulta-
des y disgustos que han originado el cambio 
de loa billetes pequeños por plata. 
E l Sr. Bomero Bobledo trata de dictar 
una medida para corregir eso mal y antes 
ha querido asesorarse bien del Sr. Fabié, 
autor del decreto autorizando dicho cam-
bio. 
Suponemos que el Sr. Fabié habrá dado 
todo género de informes á su sucesor, y es-
peramos que éste proceda con urgencia á 
corregir los gravea defectos que contiene 
el decreto. 
También parece que los señores Bomero 
Bobledo y Fabié hablaron de la oportuni-
dad de hacer la segunda parte de la con-
rerfión de la Deuda de Cuba; poro sobre 
esto no se tienen noticias detalladas y sólo 
se ba dicho que en breve el señor Bomero 
Bobledo dará algunos pasos para tenerlo 
todo preparado y realizar la operación en 
cuanto ee presente una circunstancia favo -
rabie. 
—De creer lo que dicen los amigos del 
gobierno, en todos los departamentos mi-
nisteriales ee trabaja sin descanso en la re-
dacción de los nuevos presupuestos, tarea 
que parece estará ultimada antes de Noche 
Buena, con objeto de que el Consejo de mi-
nistros, en varias sesiones, examine deteni-
damente los presupuestos parciales y pueda 
luego el ministro de Hacienda redactar el 
plan general con tiempo suficiente para 
presentarlo á las Cortes el día que éstas 
reanuden sus tareas. 
Del 9. 
Según los cálculos quo hemos oído hacer 
á persona competentísima sobre el comer-
cio de nuestros vinos con Franela, podrá 
ser, en efecto, verdad que este país nos 
haya enviado durante el régimen del trata-
do próximo á espirar, más de 2,000 millones 
de francos como importe de los vinos que 
nos ha comprado, pero de estos vlnoa ha 
obtenido más de 4,000 millones de francos 
de beneficio. , 
Esto se demuestra fácilmente recordando 
que el vino que nos compraban á 25 fran-
cos hectólitro lo vendían después, por tér-
mino medio, á 100 francos en barricas y á 
250 francos el hectólitro embotellado, lo 
que hace la ganancia mucho más conslde 
rabies. 
— E l dia de ayer ha pasado sin conver-
saciones ni rumores de Inter ó» político. Se 
ha dicho, pero sin seguridad bastante, que 
dentro de dos ó tres dias se conocerían loa 
términos del anunciado empréstito y todas 
sus condiciones. 
— L a Gaceta de hoy contiene una Bsal 
Orden confirmando un acuerdo de la oomi-
sión provincial de la Habana, por el que 
Redaré la nulidad de las últimas elecciones 
verificadas en Güira de Melena (Cuba). 
— E l ministro de Ultramar despachó ayer 
el correo para las Antillas. También ha 
conferenciado con el general Jovellar y con 
el senador Sr. Portuondo. 
—Suponen algunos periódicos extranje-
ros que en la llamada unión aduanera de 
las potencias centrales de Europa, entrarán 
Bélgica, Suiza y España. 
No tenemos sobre aquel supuesto noti-
cias ciertas; pero con respecto á España 
bien creemos y decimos que hará España lo 
que más convenga á sus intereses naciona-
les. 
DellQ. 
L a opinión ha recibido oon aplauso la 
propuesta de ascensos á generales aproba-
da ayer por S. M., en la que se concede el 
empleo inmediato á los coroneles Moltó, de 
Infantería, y Vega Inclán, de artillería. 
—Después de las ocho y media terminó 
anoche el Consejo de Ministros, y la mayor 
parte del tiempo se dedicó al examen de 
presupuestos parciales. 
E l da Guerra se presenta oon alguna 
economía con respecto al que está, en ejer-
cicio. 
E l general Azcárraga dló cuenta de va-
rios proyectos quo pueden ser considerados 
como incidencias del presupuestos y que 
fueron examinados, sin recaer acuerdo. 
E l presupuesto de Marina asciende á 
24.600,000 pesetas, como el vigente y el de 
1890-91. 
Las variantes en la cifra total del pro-
yecto se deben á las sumas que habrán de 
satisfacerse por intereses y amortización á 
la Compañía Arrendataria de Tabacos que 
afectan á obligaciones de Marina. 
Dentro de la enunciada cifra de veinte y 
cuatro millones seiscienta mil pesetas se 
han aumentado los sueldos en la armada, 
en virtud de la ley' de 15 de julio último; 
63 hacen efectivas las ventajas otorgadas á 
los maquinistas en su nuevo reglamento; se 
consignan 250,000 pesetas para comemar 
las obras del hospital proyectado en Fe-
rrol, 10,000 para la Carta del Cielo en el 
Observatorio Astronómico de San Feman-
do, y otros oréditoa de importancia. 
E l ministro de Fomento fué autorizado 
para adoptar cuantas medidas Juzgue ne-
cesarias á fin de que se active en las líneas 
férreas el transporte de vinos destinados á 
mercados extranjeros y se evite la deten-
ción de esta mercancía en las estaoioees de 
ferrocarril. 
Quedó ultimado el examen de la ponen-
cia relativa á los Aranceles de Aduanas, 
que constan de 300 artículos, y, como ya 
hemos dicho, tienen una columna máxima 
y otra mínima. 
E l Consejo encargó al señor Cos Gayón 
la redacción definitiva de loe Aranceles, el 
preámbulo y el decrero de publicación. 
En el Consejo del sábado, ó en el del lu-
nes á más tardar, quedará ultimado defini-
tivamente este importante asunto. 
En ese trabajo se toman en cuenta, en 
cuanto se consideran Justas, las aspiracio-
nes que expusieron los industriales y agri-
cultores en la información llevada á cabo 
en el Ministerle de Hacienda. 
Aunque los ministros guardaron la natu-
ral reserva, es de suponer que se daría cuen-
ta del curso que llevan laa negociaciones 
para el empréstito do los 250 millonee; pero 
como no se hallan aún en estado de resolu-
ción, no creemos que se dictase acuerdo al-
guno definitivo. 
En el expreso del Norte habrá llegado 
hoy por la mañana á Irúm, el cadáver del 
ex Emperador del Brasil, y el Gobierno 
trató de los honores que hablan de tribu-
társele á eu paso por España bosta que el 
cadáver llegue á la frontera portuguesa-
E l primer acuerdo fuó telegrafiar al Go-
bernador de San Sebastián para que so 
trasladara á Irún y volviera acompañando 
ol cadáver hasta el límite de la provincia. 
En todas las principales eetaolones del 
transito hasta la frontera portuguesa, y 
principalmente en las dd Norte y las Deli-
cias de Madrid, además de salir les autori-
dades á recibir el cadáver y cumplimentar 
al embajador de Portugal, que ha marcha-
do á Irúm para venir acompañándolo, for-
marán piquetes con música y se harán las 
salvas cíe Ordenanza. 
E l señor Bomero Bobledo abandonó el 
Palacio de la Presidencia para despedir á 
S. A. la Infanta D^ Luisa Fernanda en 
nombre del Gobierno, y el señor duque de 
Totuán para asistir á nn banquete diplo-
mático. 
E l Consejo celebrado en Palacio, bajo 
la presidencia do S. M., fué breve. 
En él dió cuenta á la Beina el Jefe del 
Gobierno de los acontecimientos de mayor 
importancia que registran las crónicas ex-
terior é interior de la semana, y de los 
acuerdos del Consejo celebrado ayer en la 
Presidencia. 
S. M. firmó luego un Beal decreto Indul-
tando de la pena de muerte á un reo conde-
nado por la Audiencia de Manzanares, y 
otro que se refiere á lo recogida de los bi-
lletes de guerra en la isla de Cuba. 
Acerca de este último decreto no nos ha 
sido posible recabar detalles completos, á 
pesar de que un redactor de L a Época lo 
había procurado visitando al efecto al se-
ñor Muñoz Vargas, subsecretario del Minis-
terio de Ultramar. 
-Esta tarde ha aalido en el expreso para 
Sevilla S. A. la Infanta Da Luisa Fernan-
da. 
En la estación despidieron á la augusta 
viajera S M. la Beina, S. A. la Infanta Do-
ña Isabel, el gobernador civil y los jefes su-
periores de Palacio. 
E l día 18 llegará á Madrid S. M. la Boi-
na Da Isabel. 
Pasará en esta corte el día del cumplea-
ños de S. A. ia Infanta dei mismo nombre, 
y después partirá para Sevilla. 
SUCESOS BEL »IA, 
Incendio y heridos . 
Como á las doce y media de la noche del 
jueves, se dió la señal do fuego, al recibirse 
aviso en los cuarteles de bomberos de que 
en la casa número 34 de la calzada del 
Príncipe Alfonso, lugar donde exlate una 
talabartería, se había declarado un incen-
dio, teniendo los vecinos y la pareja de Or-
den Público númo. 498 y 532 que forzar la 
puerta principal de la casa, en vista de no 
responder nadie. Al penetrará la casa ob-
servaron que en la primera habitación ha-
bla dos hombres heridos en el suelo, y que 
el fondo de la misma estaba ardiendo. 
Inmediatamente acudieron numerosos 
particulares y algunos otros individuos del 
Batallón de Orden Público, quienes eatn-
vleron trabajando hasta la llegada de las 
bombaa Virgen de los Desamparados, Cer-
vantes, Colón y España, empezando el 
ataque la primera, pero dejó de funcionar 
en el acto por una daacomposición que su-
frió. L a Colón, que acudió en tercer térmi-
no, aprovechó el tendido de la manguera y 
trabajó hasta la completa extinción del 
fuego. 
L a Cervantes no prestó sus auxilioa tan 
pronto como era de desear, por no haber 
suficiente agua en la caja en que se puso á 
operar. L a España, que acudió en reem-
plazo de la Virgen de los Desamparados, so 
apostó en la fuente del Campo de Marte y 
desde allí prestó sus auxilios. 
En los primeros momentos del fuego, y á 
causa del gran número de curiosos que acu-
dieron, ee produjo un gran conflicto entre 
bomberos. Orden Público y policía, quo 
pudo traer graves consecuencias, á no ser 
por la mediación de algunos de los Jefes de 
bomberos. 
Lo destruido por el fuego sólo consiste en 
la habitación en que estaba la cocina. 
En las Ambulancias Sanitarias da loa 
bomberos, faeron curados de primera iñ-
tenolAn, D. Santiago Núñez de Castro, D. 
Lula Fernández, D. Enrique Soler, D. Car-
loa Mudina, D. Julián Betancourt, D. Pe-
dro Puig y pardo José Claro Alvarez, bom-
baros que sufrieron varias heridas y contu-
siones de pronóstico leve. 
L a oeñal de retirada se dió á las dos de 
la madrugada. 
Terminado el fuego, nos trasladamos á 
la oaea do socorro del torcer distrito, á la 
que hablan nido llevados loa heridos que se 
encontraron en la casa del fuego. 
Allí nos informaron quo uno de los lesio-
nados lo era D. Clemente Amaral Benitez, 
condueño del establecimiento, y el otro el 
dependiente D. Pedro lucera Castillo, pre~ 
sentando el primero una herida de arma d& 
lor 
—Jamás he visto tan bella á la reina. 
Esta galantería fué al punto comunicada 
á Natalia que contestó con tristeza: 
—Pues yo la única sensación que he ex-
perimentado, ha sido un sentimiento de en 
vldla, al recordar que ha podido pasar un 
moa entero al lado de mi hijo, cuando yo 
no puedo verle casi nunca. 
El Joven rey Alejandro, cuyo enlace no 
tardará on eer un hecho, anhehi ardiente-
mente la reconciliación de sus padres, y que 
éstos vivan unidos, pues de ambos es que-
rido con pasión, y él los ama del mismo 
modo. 
L a prensa Inglesa da cuenta de un pro-
ceso, que se ha visto hace pocos días ante 
el tribunal de policía de Derby. 
E l reverendo padre Wlllian Swabsy, Beo 
tor de la iglesia angllcana de Mili Fleld, ha 
sido condenado por el tribunal á satisfacer 
á su padre anciano de setenta y cuatro años 
de edad, una pensión exigua, de un chelín y 
seis peniques por semana, que suman en 
Junto unos nueve reales. 
Del proceso resulta que hace cincuenta 
años Swabey, padre, abandonó á su espesa 
y á su hijo, éste de cuatro años de edad, 
dejándolos en la mayor miseria, pues Swa 
bey gastaba en las tabernas el producto de 
laa costuras de su infeliz esposa, único re 
curso con que contaban. 
L a pobre madre, á fuerza de sacrificios y 
de privaciones educó á su hijo con tal es 
mero, que á los veinte años era profesor de 
un colegio y á loa veinte y cinco abrazó la 
carrera sacerdotal: después de haber servi-
do varias parroquias, obtuvo el rectorado 
de la iglesia de Mili Fíele, dotado oon el 
sueldo de 20,000 pesetas anuales. 
Swabey padre, á quien los años y los vi-
cios habían conducido á un Asilo de cari-
dad, supo en él, por casualidad, la existen-
cia y el estado de au hijo, y acudió al Juez 
de policía en demanda de los alimentos que 
según la ley Ingleaa tiene el derecho de re-
clamar. 
E l rector de MM. Fleld manifestó al Tr i -
bunal que estaba pronto á sostener al an-
ciano que decía ser su padre, siempre quo 
éste probára su Identidad de una manera 
que no dejara lugar á dudas. 
Swabey, para probar que era efectiva-
mente el padre del Beotor explicó toda su 
historia y se disculpó de haber abandona-
do á su familia, diciendo había descubierto 
que s a esposa le había faltado á la fe con-
yugal. 
E l Bector defendió enérgicamente la hon-
ra de su madre, muerta de dolor y de pri-
vaciones, y dijo que el tribunal fljára la 
peneión que tuviera por conveniente. 
E l periódico que da cuenta de eate pro-
ceso, añade:—el viejo Swabey ha obtenida 
del tribunal una pensión de un chelín y seis 
peniques por semana: pero ha perdido pa-
ra siempre un hijo, que todo se lo ha per-
donado, menos la última ofensa que ha he-
cho á la honra de su virtuosa y desgraciada 
madre. 
Empiezan ya las críticas del drama Mar 
y Cielo, recibido á su aparición oon tan exa-
gerado aplauso: no menos exageradas son 
ahora las censuras: confasemos que ni aque-
llos ni estas se encierran en los límites de 
la moderación. 
Otro estreno ha tenido lugar en uno de 
estos últimos días: el de una comedia titu-
lada Esclavos libres, que sólo ha vivido un 
día en el cartel: es original del conde de 
Beparáz, esposo segundo de la viuda del 
marqués de Yarayabo, cuyo nombre es Don 
Juan José Herranz. 
he 
fuego de entrada y salida en el brazo dere 
oho y otra eo el costado del mismo lado y 
el segando ana Uerlda debajo de la tetilla 
Izquierda, siendo el estado do ambos de 
bastante gravedad. 
Según el paito de policía, Inoera se Infirió 
la herida con ana carabina qne dice se lo 
disparó casualmente y Ajnaral lo fué por 
aquel, en loe momentos do entrar á obscu-
ras en la habitación. 
E l desgraciado O. Clemente Amaral fa-
lleció en la casa de socorro, siendo condu-
cido su cadáver al Necrocomlo. 
Constituido el Sr. Juez de guardia en la 
casa de socorro, dispuso que Incera fuera 
trasladado al hospital Aldecoa, dondo el 
viernes oontinnaba aún bastante grave. 
Herido grave. 
Su la noche del Jueves fué herido en la 
espalda el moreno Cecilio Ignaoio Martínez, 
por otro de su elaso que no fué habido. E l 
heoho. seprún el lesionado, ocurrió en la cal-
zada del Monta entre San Nicolás é ludio, 
pero la poUcla dloo quo no es cierta la ma-
nifestación del herido, por cuyo motivo ce 
practican dlligonoias en esolareoimiento del 
crimen. 
B s c á s d a l o , amenazas y lesionea. 
A las cuatro de la madrugada del viernes 
fueron detenidos tros individuos blancos y 
una parda, por babor sido lesionada esta 
última y amenazado uno de las expresados 
individuos, con un revólver, por ouya causa 
ao produjo un gran escándalo. E l hecho o-
ourrió en una casa de la calle de la Indus-
tria. 
Contaalones gravea. 
En la Casa de Salud de Garcint tuvo in-
greso el viernes 25, D. Sinforiano Pérez 
Albuerne, para ser curado do varias oontu-
alones de pronóstico menos grave, que su-
frió casualmente al caerse de nna escalera, 
on su domicilio. 
A g r e s i ó n . 
En la Jefatura do Policía se encuentra 
detenida una vecina de la callo de la Luce-
na, por haber heoho agresión al sargento de 
Orden Público número 692 y 4 la pareja del 
citado cuerpo números 906 y 899, dándoles 
de bofetadas y rompiéndoles el uniforme. 
Se ha dado cuenta de este hecho al Gobier-
no Militar. 
Disparos de a r m a de fuego. 
Al sentarse en la casa número 23 do la 
calle de Villegas, el guardia municipal D. 
Justo de la Torro, se le cayó el revólver, 
disparándoselo un tiro que afortunadamen-
te no causó daño alguno. 
—También on el baile que so efectuó el 
25 en êl teatro de Irljoase lo cayó un revól-
ver á uno do los concurrentes, disparándose 
uno de los proyectiles sin causar otra cosa 
que la consiguiente alarma. 
9 A C B T I X I X I A B . 
NOCTUB B eran A. Y PASO cr AS.—Con ex-
traordinaria animación so han celebrado 
en esta olndad las tradicionales fiestas de 
la Noche Buena y la Pascua de Navidad. 
Lias calles y los pasóos públicos se han vis-
to muy concurridos, lo mismo que todos los 
teatros y los circos. Las músicas, las risas 
y la algazara han resenado en los ámbitos 
de la población; pero en medio de este con-
cierto de Júbilo, han vibrado también algu-
nas notas tristes, de accidentes desgracia-
dos que ae relatan en otra sección del DIA-
Bio . 
Mañana es el día de la festividad de los 
Santos Inocentes; y, como en este picaro 
mundo hay muchos que sin ser santos son 
muy inooeutes, les damos la voz de alerta 
para que no se dejen engañar. 
TBATBO DB ALBISIT.—Para la noche de 
hoy, domingo, se anuncia la segunda re-
presentación do la grandiosa zarzuela E l 
JRey\Eu6 Habió. L a empresa de Alblsu al 
anunciar ayer el estreno de dicha obra ae 
expresaba asi: 
"La obra cuyo estreno se anuncia fué 
puesta en escena por vez primera, el día 20 
de abril próximo pasado, en el teatro de la 
zarzuela de Madrid, con éxito verdadera 
mente extraordinario. 
L a empresa del teatro de Alblsu, siguien-
do su inveterada costumbre, ha procurado 
que la obra sea presentada ante el público 
do la Habana con igual propiedad é idénti 
co lujo que lo fué ante el de Madrid, y para 
eonsegulr su objeto encargó las decoracio-
nes á los reputados pintorea escenógrafos, 
fleñores D. Amallo Fernández y don Miguel 
Arias, residente aquel en la Corte, y este 
en la Habana. 
E l vestuario, compuesto de 200 trajes 
nuevos, ha sido confeccionado por el señor 
Gambardela, especialidad do la metrópoli 
en su género, y por IÍÍ modista de este teatro 
Sra. D" Nestora González. 
L a complioadlBima maquinarla está á 
cargo del maquinista D. Franolsoo Calde-
r ó n / , por último, los ensayos y dirección 
de esta magnifica obra, quizá la que mayor 
y más justificado éxito ha obtenido en el año 
actual, han estado á cargo de los Sres. don 
Modesto Julián y D. Luis Bobillot, cada uno 
en su respectiva esfera.—-La Empresa." 
La función es corrida y comenzará á las 
ocho. 
DULCB BECUBKDO—El famoso autor de 
las Dolaras y las Humoradas, el insigne 
poeta D. Ramón de Campoamor, en el pri-
mer tomo de sus versos que dió á la estam-
pa, puso entro atros los dos siguientes: 
"Bella será una esperanza, 
Pero es muy dulce un recuerdo". 
Efootivamento, es grato á un alma adolo 
rido recordar entre sus amarguras presentes 
BUS dichas pasadas. Oportuno ejemplo de 
esta verdad.ee la ligera composición siguien 
te, que hemos recibido por el corroo. Dice 
Semctnber: ¡Domingo 
Feliz! ¡Veinto y sletel 
Los bronces del templo 
Vibraban alegres: 
Allí, en ancha nave 
Eepleta de gente, 
Me hirieron sas ojos 
Con rayos celestes. 
Abiertos los labios. 
Menudos los dientes, 
Dos filas do perlas 
Detrás de claveles, 
Graciosos vertían 
Las místicas preces. 
¡Estaba tan bella, 
Tan para y sonrienlie. 
Que mi alma soñando 
Con glorias terrestres 
Copió sus hechizos 
Con tinte indeleble! 
De aquel día guardo 
Memoria p eronn o 
Después horas tristes 
Vinieion aleves 
T á mis esperanzas 
Les dieron la muerte. 
Las rosas de entonces 
Se han vuelto el preses: 
Mis dichas fagaces 
Volaron por siempre. 
Y aunque hoy con dolores 
Me oprime la suerte. 
Dejad que mis glorias 
Perdidas recuerde, 
Pues hoy, día aciago, 
Como aquel alegre, 
También es domingo, 
También veinte y siete. 
iMPOETAirTE REVISTA Entre los gra-
bados de mérito que ostenta en sus páginas 
ol número X L I V de L a IlmPraclón Españo-
l a y Americana, citaremos el retrato de Mr. 
Boustan, nuevo Embajador de Francia en 
España; el cañonero-torpedero "Temera-
rio"; retrato del notable arquitecto Sr. Ro-
dríguez Ayuso; copias de los hermosos cua-
dros L a Despedida del Marino, L a Embaja-
dora y Alrededor del Brasero; París en In-
vierno, dibujo de Marold y Estatua de 
bronco de D. Alvaro de Bazáu. 
En la sección literaria se leen amenos 
trabajos de Coestantlno Gil y Jackson Ve-
yán; inspirados versos de Velarde y Ochoa; 
eruditos estudios de Llórente, Vázquez y 
Becerro de Bongo; lovista de la semana, 
por Bremón y Nuestros grabados por Mar-
tínez do Velasen. 
Las numerosas personas quo todos los 
dlaa acuden á suscribirse á la referida Uus-
/racíó» en su "agencia única", Muralla 89, 
•on obsequiadas con un ejemplar dol pri 
moroso Almanaque para 1892, cuando se a~ 
bonan por todo oi citado año. 
TBATBO DB PATEET.—La compañía de 
Franceschini anuncia para hoy, domingo, su 
vigésima octava función de abono, con nna 
nueva representación de Doüa Juanita, en 
la que tanto luce la señorita Morroto, ha 
oiendo de protagonista. 
Par» mañana, día de Inocentes, BO com 
bina un programa muy divertido por la 
misma compañía de Franceschini. 
COMPASÍIA DB RourcoEOm.—Esta agru 
pación artística dará el lunes en el gran 
teatro de Tacón, de acuerdo con la empre 
sa de Sieni, una representación de Mesáli-
na. A los señorea abonados á la ópera 
Italiana so les reservarán sus localidades en 
vista de los muchos pedidos de las mismas 
que se recibon en la contaduría del citado 
coliseo. 
Hoy, domingo, la compañía de Boncoroni 
as traslada á Guanabaooa para representar 
eu el teatro de aquella villa la magnlfioa 
tragedla Hamlet. 
E i . CONDE PATBICIO.—Según vemos en 
ua diario madrileño, ha fallecido en Barce-
lona el famoso prestidigitador Conde Pa-
tricio. Descanse en paz. 
LA CASA GEAJTOB.—El tamaño del a-
fiunolo so b a paWIoado en n n e o t r o 
— r i i r i n r i m i i B í i ^ ^ 
DLAEIO respecto á L a Casa Orando, co 
rresponde al título de este notable estable 
cimiento de ropas que radica en la calzada 
de Galiano esquina á San Rafael. 
L a Oása Girande, con mtivoo do haberse 
intorrumpido la conversión del papel mo 
neda á metálico, sigue vendiendo en bille 
tes, sin perjuicio de hacerlo en oro cuando 
el parroquiano lo desee. 
Las ventajas que L a Casa Grande ofrece 
al comprador son de marca mayor. Es 
preciso visitar osa hermosa tienda para 
convencerse de la verdad de lo que deci 
mos. ¡A L a (Jasa Grande todo el mun 
dol 
DBPOTBSCIA Á POTENCIA.—El match 
de hoy, domingo, enAlmendares será el 
último de los profesionales y tal vez el más 
reñido do cuantos han celebrado. Su bate 
ttepitcher y catcher, ha desertado, flgu 
raudo en las filas cubanas, secundada por 
expertos, los mejores entre nuestros pía 
yers, en cambio de Pastoriza y Cachorro á 
quienes se encomienda el vox yankee 
Trabajo les damos á los visitadores para 
que mañana conquisten á la veleidosa. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—La función 
que ofrece á sus abonados dicho Centro de 
Reoreo, el próximo lunes 28 del actual, cons 
taré dejan precioso monólogo, reoitaclón de 
un bello poema, variaciones al piano á oua 
tro manos por dos precoces señoritas, dos 
romanzas por Angelo Mazanet, un solo de 
yiolln, varias piezas musicales de gran efeo 
to por tres bemoles y la pieza titulada Un 
día de Matansa, en la que tomarán parte 
personajes de distintas épocas, desde Pon-
do Pllato hasta nuestros días. 
L a función será exclusivamente para los 
socios, empezará á las ocho en punto de la 
noche y eo nos encarga manifestemos que 
sólo será inocente el que por temor á una 
decepción no asista á rila. 
Habrá carros del Urbano de regreso á 
esta capital, á su terminación. 
TEATEO DE LA ALHAMBRA.—Para el 
miércoles próximo se dispone en dicho co 
liseo el beneficio de la Sra. Doña Petra 
Monean, con t m interesante programa, en 
el que figura el estreno de una obra en dos 
actos titulada L a Tenoria. 
CIEGO DE PUBILLONES.—Función á las 
dos de la tarde, con regalos de juguetea pa 
ra los nlñoa concurrentes, y función á las 
ocho de la noche, con interesantu progra 
ma, so anuncian para hoy, domingo, en el 
circo del paseo do Carlos I U . Mañana se 
efectuará el beneficio de Mis Devera. 
SUCEDIDO.—En nn juicio oral. 
El presidente á un testigo: 
—¿Estaba nsted presente cuando ol aou 
eado disparó el primer tiro de revólver? 
-Sí, señor. 
-¿A qué distancia? 
-A dos pasos. 
-¿Y cuándo disparó el segundo? 
-A un kilómetro 
DONATIVOS —Con una carta auscrita por 
M. hemos recibido peeo y medio en billetes 
para distribuirlos por partes iguales entre 
la enferma de la calle de Pona Pobre, el an 
clano de la calle de Curazao, número 37, y 
la ciega Doña María Hernández. Dios se lo 
pagará. 
DISPEPSIAS T BNEBEMBDADES DEL HÍ-
GADO.—Agua Apollinaris.—"En ciertos oa 
sos en que las Aguas de Vals y de Vichy no 
pueden ser toleradas, el Agua Apollinaris 
se toma sin dificultad." 
Considero el Agua de Apollinaris suma 
mente útil en la mayoría de casos de tras-
tornos gaatro Intestinales. 
Dr. Raimundo de Castro. 
¿Quién ha conquistado la Argelia? ¿los 
soldados franceses? Si y no. Los acidado s 
franceses han vencido álos árabes; pero las 
calenturas no hubiesen tardado en triunfar 
do los vencedores y en destruirlos haata no 
dejar uno. E l Doctor Maillot, un nombre 
del que la posteridad debe guardar memo 
ria, ea quien ha vencido á eate enemigo, 
más terrible que todas las tribus reunidas 
y el arma heróioa que ha permitido la con-
quista y la colonización ea la quinina 
Máa afortunados que nuestros predeceso-
res, hemos perfeccionado aún más esta ar-
ma. Es siempre la quinina, pero en prepa 
raciones más variadas, más puras, más po 
derosas, y presentadas bajo una forma que 
suprime el extremado amargor, casi siem-
pre insoportable. 
Las perlas de quinina (sulfato, bisulfato, 
clorhidrato, lactacto, bromhidrato y vale-
rianato) del Dr. Clertan, aprobadas por la 
Academia de Medicina de París, son las 
preparaciones más perfectas que hasta el 
día ae conocen. 
Fon, y por mayor: Casa L . Prere, 19, 
me Jacob. París. —Por menor en la mayor 
parto de las famaoias de todos los países. 
Exíjase la firma del Dr. Clertan. 
sea • i 
PLATA ESPAÑOLA 
Los señores Gómez y 
Sobrinos, Muralla n. 59, 
cambian á la par en to-
das cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
oro. C 1769 18~D 
so lian trasladado á 
Mercaderes núm. 82 
frente al café "Nnevo Mundo." 
C1789 15tt-21 lBd-22D 
CiADEUSOOEBMDOMS 
La efectúa sin operación y sin oharlataniomú (an 
loa casos posiblos.) E l Gran Braguero Pa ten tó G i -
calt garantizando su buen éxito para siempre y su 
ireoio al alcance de todos.—Diferentes sistemas, pro-
notos de la casa, muy baratos y por medida.—Sus-
ensorios de Boca, de venta aquí.—Gabinete resetra-
.0 para consultas gratis.—Be va á domicilio. 
Nuera FAbrica Especial de Bragueros. 
36, CfBeilhj 36, entre Cuba y Aguiar. 
1577* P 8-23 
^ÜKOÍÍIÜA R E L J G I O S A . 
DIA 37 DB D I C I K M B R E . 
K l Circular está en Belén. 
San Jaan apóstol y evangelista. Ninguna cosa pue-
de dar una idea m á s alta, y mas cabal de la santidad 
y del mérito extraordinario do San Juan, que el au-
gusto ti tulo de discípulo amado de Jesucristo quo le 
da el Evangelio. Este Santo despuód de haber escri-
to el Evangelio fné desterrado, y tuvo las revelacio-
nes contenidas en el divino Apocalipsis; habiendo a l -
canzado los tiurap'ts de Trajauo, y fundado y gober-
nado las iglesias <le t od i el Asia, murió ya muy vie-
jo , á los sesenta y ocho años después de la pasión del 
Señor, y fué sepultado junta á lamlsiua oiu dad. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
HISAA BOLBUKES.—En la Catedral la de Terola, á 
las SJ y eu las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DB MARIÍL.—Dis 27 de diciembre.—Comi-
ponde visitar & Nuestra Setlora de la Coronación en 
Jesi'w María y el día 28 á Nuestra Sra. de Zapopán 
eu Ursulinas. 
Día 28. 
La Degollación do los Santos Inocentes, y San 
Troadlo. 
f 
R. I . P . 
E L DB. D. 
Francisco M" Navarro y Yallés, 
OaUdráHco cUl Instituto de 2? iAtteff ansa 
de M (a capital. 
H A F A L L E C I D O . 
Y dlepueeto sa entierro para las ocho 
de la mañana dol domingo 27, el 
Iltmo. Sr. Director dol Instituto y Ca-
todrAticoa qne suscriben, ruegan á 
los Sres. Profesores de los Estableci-
mientos oñoiales de Enseñanza y do-
más personas de sn amistad, so sirvan 
acompañar ol cadáver desdo la cal-
zada del Cerro n. 520, hasta el Ce-
menterio de Colón. 
Habana, 26 de diciembre de 1891. 
Fernando J . Beinoso. 
Joso Besado y Cambriles. 
Segundo Sánchez Villareio. 
Ramón D'Meza y dsl Valle. 
Gonsalo Gómex de Mello. 
Domingo Viera. 
Enriqua Poey. 
Santiago Terán v Pi\1oL 
Fernando Aguado y B!oo, 
Manuel Carballeda. 
José A . Ortega. 
Nicolás Amat. 
Lula Febles y Mirando. 
Lucio D , PujadiM. 
iatSu Arturo Sánohea y BodrfgueE. 
IPiHflK Ifl-Sfl Id-27 
Parroquia de MoriserrAte, 
S A G B A D O C O R A / O N D E JESUS. 8TO. N I Ñ O 
D H A T O C H A. 
E l jueves 3? del actual, á Jas ocho y media de la 
mafiana, se celebrará misa solemne eu acción de gra-
cias por los beneficios rccibMos daraate el año á Je-
tús , María y José , á la oorioluóión se dará Ja bendi-
ción oou Ja Div ina Majestad y se ha rá el rezo de des-
pedida del afio: Eliviernes 1? á las ooho y media, es 
la fiesta dedicarla ni Sinto NISo de Atocha, unida al 
Sagrado Corazón do Jesús para más solemnidad, con 
cuyo motivo se expondrá la Divina Majestad, y habrá 
sermón por el Sr. Pbro. D . Estébon Calonge, quedará 
expuesta coiu) de costumbro la Divina Majestad 
hasta las cinco de la tarde que será la solemne reser-
va, habrá misa de 10 y de 12 y trisagio despuój de la 
última; al final de la misa mayor y de 12 se repar t i rán 
los Santos Patronos á los lides, según costumbre. E l 
Sr. Cura Párroco y Camareras que suscriben invitan 
á los fieles á Jos cultos indicados.—Micaela Sedaño de 
Monteverde.—Laura Mendivo de Prieto. 
15891 4-27 
S E P E L I O . 
E . P . D . 
La Sra D» Josefa Mayol de Obregón. 
E n la mafiana del once dol corriente fué conducida 
al cementerio de Colón, el cadáver de la apreciable 
Sra. D? Josefa Mayol , esposa de nuestro cmlgo don 
Joaqu ín Obregón 
Soore el féretro que oonte t í» los restos de la refe-
rida señora, depositaron sus deudos y amigos las 
ofrendas slguienUs: 
Siete coronas con estas inscr ipc ión*: "A mi idola-
trada esposa," J o a q u í n . — " A m i madre, sus hijitos." 
— " A mi idolatrada madre, Josefina."—"A mi inolv i -
dable hija Pepa, Candlta."—"A Pepa, su tia Clara." 
— " A Josefina, Pepe " — " A Pepilla, Adolfo."—Tres 
cruces, una can el lema siguiente: " A mi inolvidable 
madre, Amelia "—Otra con esta isacripción: " A mi 
madre, nunca te olvidaré, Aurora. ' '—Y una de pen 
samientos dedicada pqr los profesores de Aires D ' 
Miíia Terra —Tres ramos de'llores de bisouit, uno " A 
Pepilla, su tia Eufemia.—Do* de pensamientos, á 
PepiJla, Francisca Varona de Cortina.''—Dos puchas 
de llores naturales: " A mi cufiada, Pancho," y otra 
Idem " A Pepilla, Isabel Céspedes ." 
Descanse en paz nuestra Inolvidable amiga Pepi-
lla y reciban su esposo, hijos y deudos la expresión 




gremio de talleres de lavado. 
BBCRBTAUfA. 
Per orden del Sr. Presidente cito á todos los aso-
ciados para la Junta general extraordinaria que ha 
do celebrarse el día 29 del corriente en ol local qne 
oeuna la Sooretaiía, Salad número 7, á las siete de la 
nonlie. 
Habana, diolembre 26 de 1891.—El Secretario, A . 
Centro de Panaderos de la Habana 
Pflr acuerdo de la Directiva y de ordee del seftor 
Presidente, re cita á Junta general á los sefiores due-
fios de panadorías de o^ta ciudad, sean ó no socios de 
este Centro, para el domingo 27, á las doce de su día, 
en el local de la Secretaría de Gremios de la Habana, 
sita en la calle de Lamparilla número 3, Loeja de 
Víveres, donde so han da tratar particulares Impor-
tantes para el gremio, y dar cuenta de un oficio de los 
trabtu adores. 
Habana, 23 de diciembre de 1891.—El Secretarlo. 
C 1 8 J 1 a4r-22 ¿4-28 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Artesanos Nuestra S e ñ o r a 
del B u e n Socorro. 
Por encargo del Sr. Director convoco á los sellares 
asedados á la Junta general ordinaria que ha de ve-
rificarse el domingo 27 del corriente, á las doce del 
día, en los salones del Centro Canario, Prado n ú m e -
ro 123, frente al Parque de la India. 
Juzgo innecesario recomendar á todos la más pun-
tual asistencia, habiendo de tratarse en esta Junta 
particulares de tanta importancia para la buena mar-
cha de la Sociedad, como los señalados en la alguien 
ta orden del día: 
1? Lectura del acta de la junta general anterior 
2? Presentación de la Memoria anual. 
3? Dictamen de la Comisión Gloaadora de las 
cuentas del pasado semestre. 
4° Balances generales. 
6? Beforma de los arlíoulos del Beglamento que 
señalan la cotización y dietas. 
6V Elección de Junta Directiva. 
7° Asuntes generales. 
Habana, 15 de diciembre de 1891.—El Secretario 
Ascensio Sacjuán. 15870 2a-2l 2a-25 
Sorteo núm. 1389. 
1 2 0 5 2 
premiado en $100,000 
Vencido medio billete por la Administración de 
Loterías n. 38, de Valero Berohe, pbispo entre Ber-
naza y Monserrate, al lado del café! 
15843 8a-23 81-21 
M A m i ú 
Diciembre 2 3 de 1891. 
Núms. Premios 
Mnfíoz (J 1832 2a-28 2d-f¿7 
$100.000$ 
1 2 0 5 2 
PREMIADO 1 $100,000 
vendido 
esquina i 
iarte en la peletería E L PASEO, Obispo 
Aguiar. C1713 4a-23 4d-24 
DE ENHORABUENA 
están para la Noche Buena los ausoritorea del r i m e r o 
1 3 0 5 3 
PREMIADO 1 $100,000 
auflctíto y vendido en L A I N T E G R I D A D , San M i -
guel y Campanario, por González del Rio. 














































































































































SALMOffl \ DOPAZO, 
Mercaderes 82 
frente al café ^Nnevo Mundo,̂  
C 1815 D5-21 A5-84 





L A M E J O R AO-ITA A P E R I T I V A N A T O R A L 
l i s o del agua Aperi t iva húngara . 
19 Como purgante ordinario, inofensivo y fácil de tomar. 
2? Para Impedir y quitar los dolores de cabeza y la congestión bil'aria. 
8o Para la prevencwa y cura de la constipe «Idn habhaal del vientre y las almorranas. 
49 Para contrarestar la obesidad y las degeneraciones pingüedinosas. 
59 Contra la formación excesiva del ácido úrico, como en el mal de piedra, la gota y piedra en la vejiga 
60 Para curar el extreElmiento del vientre durante la preñez y de las criaturas. 
79 En casos do enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de los ó r g u o s abdominales 
89 Como alivio y preventivo contra los congestiones cerebrales y contra las oonaeouanoias de éstas. 
99 En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
109 En las enfermedades crónicas peculiares á la mnjer, como las afecciones del ovarlo y del útero. 
119 En el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre qué la aoompafta. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O B Z A B . 
Es máa eficaz mezclada con igual cantidad de agua caliente. 
D» venta en San Ignacio 38 .—LANGE Y L B O N H A l i n T . C 1065 
V I N O C O R D I A L 
C E R E B R I N A C O M P U E S T O . 
PREPARADO POR 
U L . R I C I , a U I M I C O . 
" E l vigorizante m ñ s poderoso y ol reoonstitnyente más rápido." 
E l mérito de esto excelente remedio depende de la feliz combinación de BUS in-
gredientes, asi siendo estos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil 
es comprender el valor curativo de esta preparación, de ahí q u e pueda ser Heado 
con toda confianza p o r el paciente v estar seguro de obtener la salud perdida, bas 
tando tomar u n frasco para eentir mejoría y alentando este resultado á continuar 
usándolo hasta la curación Anal. 
Los componentes do este remedio son: 
CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICÉRICO, sustancias fosfóticas natura-
les extraídas de ¡a masa cerebral y médula espinal de vaca, que posóan nn poder 
alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, & loa cuales de-
vuelve ]&parte fosforada que se pierde lentamente por las enfürmedades. comuni-
cando enérgica vitalidad á el organismo, regenerando visiblemente á el enfermo 
en pocos días y completando la nutrición cuando es tard'a ó Itnta. 
KOLA, nuez africana rica oa Oajeina y Teobromina, reúne las propiedades 
nervinas d e l Cafe á las alimenticias del Cacao, recomendada p o r l o s médicos más 
eminentes como tónica desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nu 
tre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el ser un especifico para 
combatir la embriaguez y el hábito por los licores 
COCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime 
fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del cuerpo; 
produce especial vigor y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por de 
bilidad nerviosa. 
JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, constituye un poderoso alimento rico en 
peptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los principios nutritivos de 
la caras fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y conva-losolontos 
ALBUM1NATO D E HIERRO Y MANGANESO, se ahsorve completamente 
sin producir irritación intestinal, y devuelve al liquido sanguíneo su poder regene-
rador de la vida. 
DAMIANA: planta indígena de México, que ha alcanzado gran boga por sus 
efectos tónicos generales. 
L a reunión, pues, de los ingredientes descritos, bajo la forma de un vino agrá 
dable, constituye el remedio on cuestión, á la vez el más poderoso tónico vltaliza-
dor dal cuerpo humano. 
CURA LA DEBILIDAD NERVIOSA en todas sos manifestaciones: melanco-
lía—tristeza—depresión física y mental—pérdida de memoria decaimiento inca-
pacidad para estudios y negocios—pérdida de la energía y d e l vigor sexual—pér-
didas seminales—flojos crónicos (flores blancas)—parálisis -vahídos—asma ner 
viesa—palpitación del corazón—nearalgías—falca de sangre y trastornos en la 
menstruación por debilidad general 
Es muy útil y benófleo su efecto eu la tisis, broquitls crónica, enflaquecimien-
to por falta de nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos crónicos, dia-
rreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso do un reconstituyente rápido 
é inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: UN PESO PLATA el frasco. 
Se vende en las Droguerías y en el Depósito: Botica 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana. 
O 1823 4-37 
S E M I L L A S 
De lloren y bortoliiaa so encuentra en otte estaLlecimleuto un variado snrtido de flan s, plantas y espigas. 
En objetas da adornos hay nn surtido de cestos pora ü i res , Jardiaeraa rúst icis de pié y «te colgar, porta-
booqaets de todas ciases, formas y colores, ooronat, liras, arpas, palomos, cajones rústicos y de mosaicos. 
JARDIN Y MUSEO ESTATUARIO. 
Se halla situado en la misma casa un museo estatuarlo que se hace cargo de todo trabajo de yeso y en él 
se encuentra una colección muy variada do estatuas, macetas, pedestales, florones y toda clase de adornos pa-
ra salones y fachadas. Se hace cargo esta casa dol decorado de salones pora reuniones y hechura de jardines, 
"LA MAGNOLIA," SAN RAFAEL 24. 
0 16B6 alt 13-29 Nv 
O B I S P O E S C i ü I N A A A G U A C A T E . 
PARA LAS PASCUAS 
L A C A S A D E M O D A Y D E L A S F A M I L I A S . 
Un precioso surtido de objetos de fantasía, de capricho y origi-
nalidad COMO NUNCA SE HA VISTO. 
Sabido es que en todas las capitales hay un establecimiento qne 
se señala por el público como 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S . 
l i a c a s a d e H i e r r o y C p . 
viene siendo desde su fundación E L AFORTUNADO de esta capital. 
Agradecida la gerencia de esta casa á la preferencia del publico, 
no solamente hizo un esfuerzo mayor en las GRANDES COMPRAS 
que realizó para esta temporada, sino que ABARATO LOS PRE-
CIOS cuanto es posible, como lo pueden comprobar los que se digpen 
visitarla hoy. 
A este fin, ha ensanchado la esfera de sus negocios, y está dis-
puesta á hacerlo más y más cuanto demanden las necesidades de sus 
favorecedores. 
N O T A — L a Sección de 
l ^ B B I L L A N T E S , JOYiS DE 18 KILATES Y R E L O J E S ^ J Í 
ha sido enriquecida con nuevas remesas de PARIS 
K A E S T A D O . 
O 1720 
C O M O a r t r N T C A 
alt 10 6 
N O C H E B U E N A . 
Llegó la época de exoeaoa gaatronómlcos y ea índlspenaable el precaverae de INDIGESTIONES y otrafl enfermedadea, 
por el eatllo tomando el VINO DE PAPAY1NA DE GANDUL. En ninguna casa de familia debe faltar nunca ol VINO D E 
PAPAYINA DE GANDUL, y menos en NOCHE BUENA y PASCUAS. Ea el VINO PAPAYINA de Gandul un excelente 
medicamento para las dispepsias, gastralgias, digestionea lentas y difíciles, vómitos de las embarazadas y niños, diarreas de 
los tíeicos, <fco., ÓCÍ. 
C 1798 8-22 
52. 
D E J . B O R B O L L A . 
54, 6 6 y 69 , calle de Compostela, y de Obrapia, número 61 . 
GRANDES AMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS, LAMPARAS X OBJETOS 
DE FANTASIA. 
M U E B L E I S D E M I M B R E S . 
Recibido por el ú l t imo vapor un gran surtido de Juegos de gabinete completos; Sillones 
mecedores de patente; Sillas y mesas con preciosos dibujos, y & precios muy baratos. 
L A M P A R A S de cristal Baccarat, Inglés y de Bohemia, con accesorios para luz eléctrica, 
dibujos elegantísimo)»; liras de cristal, de niquel y de metal; farolitos preciosos do níquel , con 
bombillos de colores, para cuartos. Todos á precios tan baratos que no admiten competencia. 
Apartado, 4 5 7 . Telégrafo, Borbolla. 
T3 1689 
Teléfono , 2 9 8 . 
26 a y d - 2 ü 
LIQUIDACION DE BRILLANTES. 
EL GRAN A M A C l Di JOYERIA DE F. ALOMO SE LIQUIDA. 
$ 3 0 0 , 0 0 0 en alhajas de brillantes y oro de 18 quilates, ul-
tima novedad, se realizan. 15 por 100 se descuenta desde hoy, por 
todas las jentas al contado. 
C 1808 4a-2!t 4d-21 
A N U N C I O S . 




TODOS los trajes (lluaes) qne antes se hacían 4125, 80 y 40$, se cobran ahora A $U0 II. 
TODOS los qne antes su cobraban á 40, 50, y 00$, (le casimir de lana y seda, vienfln 
y armonr negroy pnnto aznl, se hacen 35$ papel. 
Hay ropas de abrigo de todas clases y se hace por medida y en 24 horas si es necesario. 
TODOS los encargos de esta casa salea ft la porreecltfn y se entregaran cuando se ofre-
ce & satisfacción, garantizando todos nuestros trabajos con devolver sn Importe sino que-
dan como se haya convenido. 
Esta casa justifica en todo el nombre que lleva. 
Más barato que todos, yo; J . GARCIA, San Rafael 86, contiguo á Galiano. 
A l m a c é n de novadadea. 
C 1687 
S a s t r e r í a y 
¡Se acabaron los vieios!; 
íoir. se acabaron las canas, pues con el T I N T E 
D E B Ü M B L I A que prepara el Ldo. Filas se Uñen 
perfectameiue, recobrando el cabello la frescura y el 
color de los floridos años. 
E l T I N T E D E H U M E L I A 
de Frias, es ol mejor desoub rimiento del siglo. Se 
prnpáta y vende eu todas cantidades en la botica L A 
FE, Galiano 41, Habana, y al detall on las drogue-
rías, boticas y perfumerías acreditadas. 
C 1664 1 - D 
SECCION DE RECREO T ADOR.VO. 
SKCUETAIÍÍA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la D i -
rectiva, ha determinado efectuar un baile d3 D I S -
F R A Z , ea el que tocará la primera orquesta de Ra i -
mundo Vulinzuela, el domingo 27. 
Para que los sefiores socios tengan derecho al acceso 
al local, es requisito indispensabte la presentación del 
recibo del mes ac toal. 
NOTAS.—Las máscaras descubrirán completa-
mente el rostro en el cuarto de reconocimiento, á la 
comisión. 
Los socios do última hora serán admitidos á juicio 
de la comisión encargada para ello. 
Habana, 21 de diciembre de 1891.—El Secretarlo— 
S a m á n Oarbailo. C—1788 6 22 
ORTEO 1,389. 
8 4 4 4 . . . 5 0 0 0 0 
9 5 0 9 . . . l O O O O 
V E N D I D O S P O R 
Z P Z B X j X i O I E Ñ r . 
Teniente Rey núm. 16, Plaza Vieja. 
C l g l 2 3a~23 Sd-24 
Camiaeria . 
a y d 1-D 
P H O F B S Z 0 2 T 1 S S . 
Florentina Morey de Rodríguez 
C O M A D R O N A . 
Empedrado 67 16924 8-27 
ür. Angel Rodríguez. 
Se dedica á los partos, enfermedades de mujeres y 
nlfios: entendiendo en las demás. Consaltas de 12 & 3, 
pobres ^rátls . Amargara 21, Habana. 
16852 5-24 
D M L I P O I O B . BLANCO 
• A L I E N T S T A . 
Por rii especial método de curación se cu ran r a -
dicalmente el 99por 100 de lo» enagenaios. 
E S P E O I A L Í S T A E N L A O U B A O J O N dé las 
enfermedades nerviosas siguientes: 
D e l a O A B E Z A ; dolores, sordera nerviosa, i n -
somnio, desvaneeimienio», tartamudee, fiebre cere-
bral. '•&]ijJUi¡i úñ lOtiBO 
De los O J O S : dolores, obtoureoimiento de la vis-
ta y obtalmias nerviosas. 
Del C U E L L O y G A R G A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
Vel P E O H O : bronquitis y tisis nerviosas, eoqu»-
lueht, tos, opretlén, silbido, asma, angina de per-
cho, palpitaciones y dolor del coratón, dolorea ven-
tosos fijos y ¡os gue se corren de uu punto á otro. 
Del y j tÉÑÍ'J iE: dolores, flatuosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreñimienio y vómitos 
nerviosos. 
De los O R G A N O S G E N J T O U R I N A R I O S : 
dolores, parál i s i s de' a vejiga y retención nerviosas 
de orina, ninfomania, eronsmo, esperviatorrea y 
la impotencia nerviosas. 
D é l o s M U S L O S , P I E R N A S y B K A B O S : dolo-
res, calambres, parál i s i s , insensibilidad. 
De la» E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S G E -
N E R A L E S : Clorosis, Bai le de San Vito, E i s téH-
eo, Blelerlsmo, Tétanos 6 Pasmo, Epilepsia, Fiebre* 
nervioiaii, Des/allecitniento, Ataques nerviosos con 
pérdida ó no del conocimiento, Hipocondría. 
T O D A S esta» doleneias nerviosas te curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin tondar al enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A sin baños ni duchas. 
1B8! 
Villegas 74, de 1 á 3. 
l l alt 1S-9 D 
AMINCIOS DE LOS ESTADOS-UNIOOS, 
L A T O S Y 
PECTORAL 
A N A C A H Ü I T A 
rnEFMlADO POR 
LANMAN Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABUtS EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
E S F E C I F Z C O S 
PKI. CKI/KUltU 
Dr. Humphrefs de Nueva York 
K u tmo KO afloH, HlmplPS, neiniro», eflleaceB, lia-
ratOH Kn venta cu IUH prliirlimlm y IIIIIK (;urmitl-
v.iiilus Dro^iu rlua y Kiirmnclius del Mluido. 
fío. CURA LA 
1. Vlebr»! Oon^oetlou, l i iüamaclon t 
2. K l e b r » do I .ombrlccH 
«. C ó l i c o , Lloro C Inaonmlo 
4. I H a i - r b o i t on Niño» y AdulloH 
C. J H H n u t u r i n , OMIco bllIORo 
«t. ( ' o l e r a , c ó l e r a MorhUH, VomltOH 
T. TOH, Ki•Mirlados, llioiujultln „ . 
8. Dolor do iiiiielnM, mmMgfll 
5. Dolor do Cu bosta Jaqueca Vértigo 
10. D l n p o i m i a , HUIH, KHtrcñlmli'nto.. . 
U . H u p r c H l o u del porlodo, ó m - a z é s 
Lí. I.oucorroa (' IVilódoM profusoí 
13. (!rui>i Tos ronca, Kcsplim ioM dllk'll 
14. Roania Kruprloncs, urlslpelos 
15. I l o u n i a t i H i n o , ó IXilmcu iviimatlcos.. 
16. C a l e n t u r a » , do fr ío , TCTCIUIUIS 
1?. A l M i o r r a u u H , .slinplcH U Kaiih'nm'v.'f 
]H. Ol'lalniia, o . M dobllcu 6 lul lumado» 
ji). C a t a r r o , F lux ión , Inlluenzu 
(20. TOH F o r l u a , TÓH cKpaMmúdlca _ 
21. A aula, Respiración oprimida, dificultosa.... 
•22. Hupiiraclon do Oidon. Koi'dera 
3». K.Mcrafula, Hliu'lia/.mi .v Mci-ras 
21. Debilidad uenoral. deblUdád tlSÍOO 
jín. I I I d r o p o H i a , acumülRoloafloliquidas 
K. Mareo en él mar, NaUHoa, Vómitos 
31, Eu loMi iodndoM IIr iuar iad ,depós i tos 
piedra en la vejiga -• -
28. Debil idad «lo IOM norvlas debilidad 
vital 
2!t. l i l a i r a H o a l a boca. Cancro 
aü. lacontluonclado l a D r l u a , Derramo 
du oi-lnos en la cama — 
S L M o B H t r u a c . l o u d o l o r o n a , Vnu-Rua 
K2, M a l do Corazen, Valpitaelon 
«I F.pliopHia, ó Baile de San Vito 
34. Di l tor ia , ó U l e e r a e l n u do la Uarpanta 
1)5. CouaoMliou CroaK-a, Dolor do Cabeza... 
K l Manual del Dr. JIump)in\VK 144 paginas sobra 
liwi Inl'ermldadeíi y modo de eurarlaa soda ({nilla, 
pidoMeaMi botloarlo. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E C O . , 
Cor. W ü l i a m & John Sts., N E W Y O K K . 
C O M S E J Q A L A S M A D R E S . . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W B N S L O W . 
D(di« UBftrso Blempra para la í lnnt ic lon 
}OH nlfloM. Ahlaiul i i las oíu'ia.s, a l ivia IOH dolo* 
2>rt, « la lmanl n iño , ^ n n i el CrtllCÓ ventoso y f C í umiur IDIIIIHIIO ixu-a u > düur&eia. 
V I G O R D E C A Í D O . 
So rocapera con «3 
usodel "HANATIVO"' 
el MARAVILLOSO ro-
inedio paro los ner-
vios, que cura toda* 
las outermedades do 
los uórvíoB como «oa 
i la debilidad de la mu-
I moría, el hlstoi iRmo, 
A n t e . y despu.. Uc usar- ¿ V d a ^ : 
l o . De un retrato original ^ ¡ j ^ ^ 
B6nuilo, deoaomlento, pérdida do poteuoia y to-
dos aquellos Bimomas do debili ud de los 6rga« 
Oos geuerativog tanto eu el hom ore como en Xm. 
tnajer, causados por excesos <io la juventud & 
excesivo uso do estimulanten ó tabaco, quo al Un. 
oauson debilidad general, tisia ú pérdida de l a 
razón. 
Va empacado do nna manera conveniente para 
Uevarao en el bolsillo. 
6o mandan circularos grátis. 
MADRID CHEMICAL CO., Propijt.rioi, 
aOSOearbom St.. CHICAGO, ILL., U.S.*.' 
De venta ea Onba por 
J O S É S A R I l i , 
Teniente Hoy ily Oompóstelas ; ! y 85. Habana, 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
P Í L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O y C O D A 
(OOCA-IRON) de ^JJXJÜEHXT. 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re-
cobrar y vigorizar la talud de las personas débiles de ambos sexos. 
g. Al H O M B R E cura la D e b i l i d a d l í e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t c n t ú a . 
A la MUJER cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s d a 
C a b e z a , C l o r o s i s j L e u c o r r e a , 
E s t á n recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Bot i cw 
tn pomos do fiO p í l Jo ra s . T o m a d l a s y o s c o n v e n c e r e i s . 
P e l e t e r í a LA lARINA. 
Calzado espo 











do de paraguas 
catalanes, col-
chonetas finas y 




te para esta ca-
sa. 
M A R C A E X C L U S I V A 
B U E N G r U S T O — E C O N O M I A , 
SON LAS CONDICIONES DEL CALZADO QUE TENDE LA PELETERIA 
P O R T A L E S D E L U Z . HABANA. P I R I S Y E S T I U . C Uf»9 •¿2-'ift Oo 
P O R L A 
EMULSION de S C O T T 
A C E I T E D E 
_ D E = ^ - - -
H 8 G A D O 
= O O t | ^ = 
D E B A C A L A O 
H I P O F O S F I T O S D E C A L Y D E S O S A , 
Porqno on tiin nfjradablo al paladar como la lecho y la apetecen y SUR constitucionea 
íecliiiiiiui las p r o j i i c IIMIICH n u t n i i v a H y fortalecientes (lo esta raodicino. 
Está proparado de tal m o d o q u e , aun cuando no puedan dijorir ol alimonto 
ardinario, d i j c n n i n y asimilará) beiliriente la E m u l s i ó n d e S c o t t y sa 
tertalé'cérájn y robustecerán con r a p i d e z K o r p r o n d e n t o . 
L a combmaoióii do emulsionar ol Aceite do Hígado do Bacalao con Hipofos-
fitos, lia dado por resultado un agento de gTan potencia reconstituyente y 
especialmente adapiaMe para los enfermedades exteuuautea eu loa uifios, niaras» 
mo, raquitismo Ac., <fec. 
Los Médicos del mundo cutero reconocen quo la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es l a m e j o r medicina que existo para los nifios enfermizos y también para curaf 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n e n lo s A d u l t o s . Para I03 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es un 
remedio iufali'ble y c u corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra la 
repeticiom de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestra!* 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables benoílcios obtenidos con la E m u l s i ó n d e S c o t t , eu la cura d i 
la T i s i s y otras enfermedades análogas. 
D E V E N T A E N TODAS L A S DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
« C O T T * R O W N £ . Q u l m l o o » . - M U E V A Y O R i C 
3Ê  Stnií IE IDÍT S^M l̂ 3E3 ^ S L i BEü ^ E ! ^ ÜES ÍEji I I i i • 
( G R ATS TIL ADA E F E R V E S C E N T E . ) 
E L M E J O R R E M E D I O EXT L A S E N F E R M E D A D E S D E E S T O M A G O . 
Pérdida del apetito. Repugnancia. Digestiones lentas y penosas. Vómitos del embarazo. Convalecencias lentas. Diarreas de los niños . Gases. Dispepsias. Gastritis. 
Acedías. Pituitas, &c„ &c. 
ST^r T T A R . T V T A O T A HT JDlElOOrJJJSlJElXJlL " BJXJ A T V T T 3 A " F ^ O " 








DE BREA, CODEIÜTA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO PALU, Farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor dn los pectorales coBooidos. paes estando eompneBto de le» li iaac 
i af eafermo íi sufnf congest ío-
..^miooa por j 
* l excelencia la B R E A y el T O L U , asociado.' i la C U D E 1 N A , no expone l n a r i
i-fi nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios caurros Bgiidos y oróni-
H¡ nos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más Intensn: nn el asma sobre todo este 
ííj jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disriiir ulr la espectoración. 
jO E n las personas de avanzada edad el J A U A B K P K ^ ' T O U A L C A L i M A N T R dará un resultado ma-1 
ra ravlUoso disminuyendo la secreción bronquial y el caimniicio, 
5; Depósi to principal: B O T I C A F U A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todos las 
uj demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 1701 26- « D 
íiESZfiSÍSESZaSZSESHSEHSEfiSESESZSESESHSESHBSZSESEHS— 
DE. ESPADA. 
Galiano 124, altos, esquina ií Dragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-tlfllftloai y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N? 1,316. 
C n . 1679 1-D 
Dr. Henry Bobelín. 
MEDICO-CIRUJANO. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
JESUS M A R I A 91, de 12 á 2 tarde. 
HIDROTERAPIA. 
R E I N A 39, de 7 á 10 mañana , 
C1686 k I D 
DB. H O Z BÜSTAMAM 
MÉDICO-CIRUJANO. 
C O N S U L T A S D E U N A A TRES. R E I N A 108. 
Recibe aviaos de once á una en la farmacia " L a 
Reina." calle de la Reina n. 13, frente á la plaza del 
Vapor. C 1696 alt 13-3D 
Dr. Félix Giralt. 
Consultas de 11 á 1. Afecciones de los Oídos de 
12 á 1. Ancha del Norte n. 31. 
15791 26-22D 
P E D B O P I Ñ A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraoclo-
r.es rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á 5. Grát is para los pobres de 8 á 6. Aguila 
131, entro San Rafael y San José . 
15672 26-18 D 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cimjía Dental, 
•.leí Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
f i n 1692 26-1 D 
iír. José María de Jaureguizar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hldrooele por nc prouedimlen-
U, leacille sin extracción del líquido.—Kupoolaliílad 
i - . . «nUrn . naltfdica*. Obrapía 48. O 1677 1-D 
E D U A R D O S E M P R U N . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Kspecialidia en las enfermedades neiviosas y de la 
garganta. Consultas de 12 á 2. San J o s é n. 10. T n l é -
f^no 1.423 C1684 - 1 D 
DK. GARGANTA. 
ACOSTA número 19. Horas de consulta, de once 
& una. Especialidad: Matr id , vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 1678 1 D 
J u a n A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1676 1-D 
MIGUEL A. MATAMOROS. 
P E O C U H A D O E 
DE LOS JUZGiDOS DE ESTA CIPITAL. 
Se ofrece á los señorea dueños do establecimientos 
para cobrar judicialmente todas las cuentas que se le 
confien: te hace cargo de todos los asuntos que se re-
lacionen con su profesión, incluyendo las demandas 
de destaaucio y haciendo cuantos gastos sean necesa-
rios hasta finalizar los asuntos y administra también 
fincas urbanas en esta ciudad. 
Chacén 10. Teléfono 516. 
14415 alt 26-10N 
Dr. Louis Montané, 
de los Facultades de París y Barcelona* 
Obispo 56, altos. Consultas diarias de 1 á 3. E n -
fermedades de los oidos, nariz y garganta los lunes, 
miércoles y viernes. C 1737 26-11 D 
V i d a l M" de Sotolongo y L y n c h 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
San Nicolás 38. 15539 15-15D 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Tillegas ntím. 76. 641 317-17K 
Mr. Alfred Boiss ié , • 
autor de textos franeesej, profeíoi d^ idiomas y Jlfis 
de mnemotecnia (arte de aprender ein esfuerzo 
y de recordar lo aprendido, aplicable á todas 
las asignaturas). Oaliano 130. 15915 4-27 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( Q U E E N S E -ña con un sistema que adelanta much i el discí-
puls), idiomas, música, solfeo, instrucción, dibujo y 
bordados, desea aumentar sus clases á domicilio ó dar 
lecciones en cambio de casa y comida. No tiene i n -
conveniente en dar clases de idiomss por la noche, de 
ocho á nueva. Deiar las senas en Obispo número 43. 
1B900 4-27 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emil io Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
n é m e r o 105. 15891 4-27 
SAN RAMON. 
Colegio de Ia y 2" Enseñanza de Ia 
clase. 
7Í n . 100, esquina á 2, Vedado. 
Director: Ldo. D . Manuel Núñez y Núñez . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 afios de 2-7 Enseñanza . 15036 10-27 
NTRA. S R A J U J M R D l 
COLEGIO DE NIÑAS. 
178, H A B A N A 178. 
Este plantel de instrucción y educación, r eanudará 
BUS tareas ei 7 de euei o. 
Los padres de familia que le distingan contiándole 
• U hijas, encont rarán tm su Directora y Auxiliares, 
igual celo é interés qan en los años anteriores. 
A las familias que viviendo en los alrededores no 
tengan personas de confianza que conduzcan sus n i -
fia», el Colegio les facilitará uaa señora de respeto 
con este fin. 
NOTA.—Las personas que deeéen clases de ador-
no, como flores, tf jidos, música, etc , pueden recibir-
las aparte por módica retr ibución. 
15968 15-21D 
ANUNCIO AMERICANO. 
$ 2 0 a l m e s cuesta en el T h e W i n * 
nipattk Boardingr Schoel , B o s 54 , 
W i c n i p a u k , Ct,—Noxth A m é r i c a . 
Este colegio americano tiene un profesor español 
expresamente para enseñar el inglés á los jóvenes 
cubanos. 
E l colegio da habi tac ión, comida, lavado, enseñan-
ea, etc., por un precio may moderado, $2J america-
nos al mea. Para informes dirigirse á nuestro agente, 
D . Joaqu ín Carr i l , Agui la 103. 
15549 15-16D 
IBHOS l ÍMPiSOS. 
U M AGUINALDOS, 
CAlEMSklS DE LUJO PARA EL A l 
1 8 9 2 . 
Espléndidas «diciones de este CALENDARIO, publ i -
cado por L A P R O P A G A N D A , el mejor, el más com-
pleto. «1 más .útil de cuantos ven la luz en esta Isla. 
Contiene, además del Santoral, de la parte A s t r o n ó -
mioa, de los datos civiles y noticias históricas que se 
acostambran en estos libros, un Misal de los n iños 
crislianne y na devocionario poético, cen poesías de 
reputadas autores. 
Hay ana variedad extraordinaria de encuaderna-
clones, desde las más elegantes á las más modestas, 
« n náca r , marfil, con inscrustaciones, en terciopelo y 
Selache, tela, imitación de madera, tafilete, piel de tasia, etc. 
Sus precios var ían de media onza á un peso. 
De venta fin 
LA PROPAGANDA L I T E BABIA. 
Z U X U E T A 2 8. 
1778 ait 8-19 
CA N C I O N E S CUBANAS.—Colecc ión completa de todas las que se han cantado en Cube desde la 
lamorosa bayamesa hasta laa más modernas; 1 tomo 
«legante impresión y cubierta, dos tintas, precio 40 
•eeirtavos plata. De venta Salud 23, librería 
15860 4-24 
• A / V T S O 
A L A S S E N - O R A S . 
A petición de su numerosa cliente-
la, Mme. Bonnet acaba de instalar 
nua fábrica de corsets, donde las se-
ñoras encontrar;!u constantemente 
corsets desde ti es escudos para arri-
ba, así como cuantos accesorios con-
cierníin ú ios mi mos. 
SAN RAFAEL NUM. 201 
T E L E F O N O N. 1,440. 
C 1655 alt 13-29 Nv USASi FABRICA ESPECIAL 
do bra.'iueros y fajas higiénicas. 
COMER Y BEBER SABROSO 
AL GUSTO CBIOLLO. 
iCovUimo manual del cocinero cubano que contieno 
adeu iá s dulcería, reposter ía , pasteler ía y fabricación 
de lico res y vinos, néc ta res , hacer jamones de Cuba, 
arte de trinchar, servicio de mesa y otras muchas co-
sas útile«, un tomo 40 centavos plata. De venta Salud 
23, l ibrer í» . 15859 4-24 
MTES í OFICIOS 
1 3 O ' R B I L . L ' Z ' 1 3 
tiervo cantinas á domicilio á $20 billetes por perso-
na, oan una excelente cernida, muy abundante, varío 
diario. IñSSt 4-24 
OBAN T B E * DE LAVADO E L P E N S A M I E N T O . 
San Miguel n? 11, entre Consulado é Industria. 
Ktte establecimiertúo se base cargo de toda ciase de 
ropa i e señoras y caballeros, compromet iéndose á en-
tregar mo trabajo inmejorable, como esta casa tiene 
acreditado, para ello cuenta con pp£r$r;og superiores 
y un lavado especial que no lastima absolutamente 
bada á la ropa. 
NOTA.—Se alista la ropa tan pronto como el mar-
c h a n t » io .ol ici te , y se trae y lleva á domicilio. 
19171 26-4D 
UE H. A. VEGA. 
Nueva Invención. Los elogiados y cómodos bia 
güeros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros, sistema B A K O . Se hacen los sistemas Sher-
man, Vi la l ta y Petit, con c in ta rón elástico. 
Las señoras y niñas serán servidas por la inteligen' 
te señora de Vega. 
O B I S P O B l \ 
C 1662 alt 10 I D 
S0LIGIT1ES. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de criado de mano en casa de familia respe-
table en la Habana ó fuera; es entendido en el servi-
cio de mesa; tiene quien informe de su buena con-
ducta respetables casas de donde ha servido; sueldo 
no se va menos do una onza oro, de lo contrario no 
presentarse; fonda Los Voluntarios, Mural la esquina 
á Monserrante de 12 á 3 de la tarde. 
15896 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Impondrán 
Muralla n . 111. 15908 4-27 
ITna cocinera 
se solicita que presente buenos informes; se p a g a r á 
bien: Trocadero 59, de 10 á 5 de la tarde t r a t a rán . 
15916 4-27 
Campanar io 1 1 5 
Se desea un criado para el campo, que sea fino y 
formal y cepa servir la mesa, 
1590'? 8-27 
Criado de mano. 
Se solicita uno como de 12 años, y que sea recién 
llegado de la Pen ínsu la : t r a ta rán Neptuno 94. « 
15931 4-27 
SE S O L I C I T A U N I N D I V I D U O A C T I V O Q U E hable ingléi y español, el cual nodrá ganar de 2 á 
5 pesos oro al día. Dirigirse al Hotel Unión, cuarto 
número 1, calle de Amargura, antes de las 11 y por la 
tarde después de las 5. 15940 4-27 
SE D E S E A D N C R I A D O D E M A N O D E 12 A 15 años: sueldo 15 pesos y ropa limpia, que tenga 
cartilla ó recomendación. San Nicolás n. 170 
15928 4-27 
S E N E C E S I T A 
un muchachito recién llegado de doce años para cria-
do Obispo 119. 15922 4-27 
S E N E C E S I T A N 
aprendizas blancas en L a Fashionable, Obispo nú-
mero 119. 15921 4-37 
UN A S E Ñ O R A D E E D A D , I S L E Ñ A , S O L I C I -ta una colocación bien para manejadora ó para 
los quehaceres de una casa, hay quien responda por 
su conducta. Maloja 129, cuarto n. 10. 
15898 4-57 
M O D I S T A . 
Se solicitan aprendizas y oficialas que sean in te l i -
gentes y formales. Obrap ía 102, entre Bernaza v V i -
llegas. 15912 4-27 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular á leche entera, vive San Josó 162 esquina á 
Espada, á todas horas, y tiene quien responda por su 
conducta. 15911 4-27 
S E S O L I C I T A 
un dependiente en el tren de lavado L a Madr i leña , 
Neptuno n. 19. 15902 4-27 
UN A SEÍNORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á media leche, la que tiene 
buena y abundante y tiene personas que respondan 
por su conducta, tiene tres meses de parida; impen 
drán Compostela 129. 15903 4-27 
S E S O L I C I T A 
un joven de buenos antecedentes para la limpieza y 
ocupaciónes de un establecimiento. Librer ía de W i l -
son, Obispo 43. 15877 2d-25 2a-26 
UN A S E Ñ O R A C A M A G Ü E Y A N A , D E 29 años de edad, desea colocarse de ama de gobierno en 
una casa de respeto: tiene personas que informen de 
su buena conducta: en la misma un niño de 13 añes 
que sabe leer y escribir y contar, para colocarse en 
una tienda ó almacén: es activo é inteligente. Desam-
parados n. 32. 15876 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E -na lavandera y planchadora en casa particular: 
sabe cumplir bien su obligación y es exacta en su t ra-
bajo. Lamparilla número 92 informarán. 
15867 4-25 
DO N P E D R O E K R N A N D E Z V I L L O T A , H I J O del país, que acaba de llegar de E spaña , desea 
saber el paradero de su hermana Asunción Vi l lo ta , 
hija de Catalina Villota; quedó al cuidado de su ma-
drina hace 20 años. Se ruega á las personas que la 
conozcan le participen mi llegada. Mercaderes n . 45 
darán razón. 15866 4-25 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D . Gregorio González , natural 
de Canarias, pueblo de Hagaete: informes á su her-
mano Juan González en Perseverancia 16, Habana. 
15881 4-25 
S E S O L I C I T A 
para criada do una corta familia una mujer dispuesta 
para el cumplimiento de su deber: se le da rá buen 
sueldo y ha de dormir en el acomodo. Gervasio >, l e -
tra D . 15863 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano, activa é intellgentu y 
que sabe cumplir con su obligación: tiene personas 
que respondan por ella: San Lázaro 370, impondrán. 
15883 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hombre 
como de señora, calle de Consulado n. 97, entre A n i -
mas y Virtudes. ] £ M 4-24 
C E J A D A D E M A N O . 
Se solicita una. Calle de la Lealtad número 44. 
1B888 4-25 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, peninsular y que sepa cumplir con su o b l i -
gación, sueldo $15 oro y ropa l impia, y una cocinera 
también peninsular, sueldo el mismo que á la criada 
han de tener buenos informes y si no que no se pre-
senten. Compostela 66, de 12 á 4, informarán. 
15880 4-25 
SE D E S E A S A B K R E L P A R A D E R O D E D O N José Pérez Rodr íguer , natural de Asturias, de 19 
años de edad, que estuvo colocado en la litografía 
San José y San Nicolás, y part ió para Bo 'ondrón á 
últimos del año 90: lo solicita su señor padre. Ancha 
del Norte n. 131 Se suplica la inserción en los demás 
periódicos de la Isla. 15851 4-24 
V E D A D O . 
Se solicita un cocinera ó cocinera para corta familia 
y duerma en el acomodo; también se necesita un cria-
dito de mano. Habana n. 106, de 8 á 4, darán razón. 
15838 6-24 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano que entienda de ensillar y 
limpiar un caballo. Calle 5? n? 27—Vedado. 
15834 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera, de poco tiempo de parida, la que 
tiene buena y abundante, con las mejores recomen-
daciones: informarán Picota 56. Ifí83ft 4-21 
UN A S E Ñ O R A C A S A D A Q U E S A L I O D E SU cuidado hace seis días , desea encontrar un niño 
para criar á leche entera en su casa; tiene personas 
que respondan por ella: impondrán Merced 5. 
15841 4-24 
SE SOIICITA 
una manejadora en Figuras 39. 15844 4-21 
Se sol ic i tan 
una buena cocinera y una lavandera en Galiano 76. 
15861 4 -2 i 
S E S O L I C I T A 
ui.a r-iv.da de ma»'o, blanca ó parda, que tei!g» bue-
nas r t tm i f c i a s . Zalueta número 26, cuait > núm. 41. 
r e f t ' 4-23 
0 . á O u L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano activo é inteligente; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que lo recomienden. M c n -
aejrate n. 71, esquina & Obispo, en la bodega dan ra-
zón. 15829 4 23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do mediana edad, con bueru-s infor-
mes, y una lavandera: impt nd iáo Conenrdla 46 
15799 U23 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criandera, tiene ¡oche abvudante, es 
joven y robusta: tiene quien responda por ella; en D r a -
gones n. 46, darán razón. 15828 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano que sepa cumplir 
con su obligación y teoga buenas referencias. Aijua -
oat. SS 15824 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada ágil y trabajadora para la limpieza de las 
habitaciones y el cuidado de dos niños mayores. S i l 
54, altos. 15814 4-23 
S E S O L I C I T A 
Se soMcUa una criada de mano, bien sea blanca ó de 
color. L u z 43. 15812 4-23 
TIN EXTRANJERO 
desea alquilar buenas habitaciones ó una 
caua en punto alto en los alrededores de la 
Habana, prefiriendo sea con asistencia. Di-
rlgireo al apartado n. 463, letra Y . 
16816 8-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -caise de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y personas que la recomienden: 
Economía 10, impondrán . 15813 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular primeriza, de 22 años de edad, & leche 
entera, la tiene buena y abundante y quien responda 
por BU conducta* informarán Amistad 61. 
15819 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de encuademac ión , se pre-
fiere peninsular: dirigirse á Cienfuegos, Arguelles 
106, Benito Rodríguez. C1804 26-23D 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y una criada de mano. Amistad 83. 
15862 5-24 
SE SO L I C I T A E N G A L I A N O 20. U N A B U E N A manejadora para un niño de un año, que sea c«r i -
uosa y afecta á los niños, teniendo que dormir en el 
acomodo, no siendo así que no se presente: sueldo $20 
billetes y ropa limpia. 15853 4-24 
SE OFRECE 
un buen criado de mano muy inteligente en sn oficie: 
tiene referencias de casas muy respetables: Paula n ú -
mero 100 darán razón. 15818 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano: sueldo $15 btes.: si no quiere 
fregar los pisos que no se presente: Muralla 79 de 8 
á 9¿ de la mañana . 15833 4-24 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A colocasrede portero ó bien sea de portero y cria-
do de mano para una corta familia ó para sereno, tan-
to para aquí como para el campo ó casa de comercio: 
informarán San Ignacio 84 entre Sol y Muralla 
1S805 4-23 
E n e l Vedado. 
Desea colocarse una eriandesa á leche entera, de 
cuatro meses de parida, recien llegada de la Peniosu-
la. Tiene quien responda por sn conducta. Informa-
rán en la quinta de Pozo Dulce, letra E. 
C 1805 6 23 
E N F E R M E R A . 
Se solicita una para toda clase de asistencia á una 
eCora Campanerio número 31. 
15821 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera blanca, no joven, que tenga buenas re-
comendaciones. Lampari l la 31 entre Habana y Com-
postela. 15758 5-22 
MFMS. 
Alhajas, muebles, oro y plata vieja, 
se compra pagando altos pjecios. Neptuno esquina á 
Amistad, á todas horas- 15917 16-271) 
ARMATOSTE 7 VIDRIERAS. 
Se desea comprar como para sede ía, San Ignacio 
número 70, D . Antonio López Informará. 
15840 4-24 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N L A calzada de J e s ú s del Monte, del puente de Maboa 
para arriba, ó b i e n á la entrada de la calzada de L u 
yanó, que estó libre de todo gravamen, y que su pre-
cio sea de m i l pesos oro, p róx imamente , pueden de-
jar aviso en la calle de la Salud esquina á Belascoaío, 
bodega. 15804 4-23 
DIDAS. 
SE G R A T I F I C A R A C O N 25 PESOS B I L L E T E S sin averiguaciones de ninguna clase á la persona 
que entregue en la calle de San Nicolás n . 85, una 
perra San Bernardo, lanuda, amarilla algo obscura, 
cuello, hocico y patas blancas, así como la p i r t e infe-
rior de la cola, y mucha lana larga blanca en las na l -
gss. 15864 4-25 
ALODiLEM 
En corta familia de respeto y moralidad se alquilan dos habitaciones altas, frescas, espaciosas y ela-
ras, y un gabinete bajo con ventana á la calle; no se 
quiere más familia que dos matrimonios de las con-
diciones de los que alquilan, uno para los altos y otro 
para los bajos: éste puede comer en familia si gusta: 
no hay más Inquilinos. Merced esquina á Compostela, 
ferretería. 15935 4-27 
E N M E D I A O N Z A 
se alquilan habitaciones con balcón á la calle, en la 
espaciosa casa O'Reilly n . 30 A , esquina á Cuba. Se 
dan llavines. 15904 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa cal e de Lamparil la n . 59, de alto y bajo: en 
el tren de lavedo, enfrente, está la llave 6 impondrán. 
15925 4-S7 
H e r m o s a s habitaciones, 
con muebles ó sin ellos, nna alta, con vista á la calle, 
dos interiores, á personas de moralidad; casa de fa-
milia decente. Bernaza 60. 
15934 4-27 
Por no necesitarlas su dueño se ceden dos habtta-ciones altas muy hermosas y alguna más si se ne-
cesita con comodidad para tener plantas y servicio de 
cocina en la misma y sn tanto de comedor con vista 
al Puerto: su precio es de onza y media en oro, y se 
desea que sea un matrimonio de edad y tranquilo: i n -
formarán á todas horas del día en Prado 25. 
15932 4-S7 
En dos onzas mensuales se alquila el principal de la casa de manipostería, en el punto más saluda-
ble del Tulipán, Palguerag 25, con sala, saleta y siete 
espaciosos departamentos, agua y todo lo necesario; 
on la bodega inmediata impondrán . 
15905 6-27 
S E A L Q U I L A 
en una unza oro la casita Curszao n. 8. Informarán 
en Cristo n. 32. 15878 4 25 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 118. Se 
toman y te dan referencias. E n los bsjos ioformarán 
15865 4-25 
E n 4 centenes 
se alquilan los bajos de Animas 120, entre Campana-
rio y Perseverancia, con sala, comedor, dos cuartos y 
agua. 15882 4-25 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos altos 
de la casa calzada de 
(Jaliano n. 98, propios 
para un gran colegio, 
casa de huéspedes, so-
ciedad ó para una lar-
ga familia, con todas 
las comodidades nece-
sarias. Informan en los 
bajos á todas horas. 
16000 12 25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Sitios n . 123, con cinco cuartos, 
agua, fresca y ventilada: Impondrán San Láza ro 18, 
cuarto n. 10; en la bodega está la llave. 
15887 4-25 
S E A L Q U I L A 
en el Ve dado, calle 11 entre 10 y 12, una bonita y 
pintoresca casa con agua, jardines y demás comodi-
dades Impondrán en la fábrica del lado y en O'Reilly 
núm. 96 0 1818 4-25 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja á una persona decente. San M i -
guel 188. 15855 4-24 
SE ALQUILA 
Callo de O'Reilly n á m . 23 entre Habana y A guiar, 
una hermosa casa de alto y bu jo que se acaba de p i n -
tar, tiene muchas comodidadeí : Reina 91 impondrán. 
15850 6-21 
SE ALQUILA 
una habitación alta propia para un matrimonio sin 
h'Jos ó caballeros solos, con muebles y toda asistencia 
si la desean y se da llavín, precio módico: Sol 73. 
35819 4-24 
Se alquila una buena casa acabada de limpiar, calle de Estevez número 84, casi esquina á la de Castillo 
y en la plazoleta frente á la puerta de la iglesia; con 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos grandes, patio 
?r traspatio, agua de Vento y demás comodidades: la lave en el número 88 é impondrán Obrap í a f>7 entre 
Compostela y Aguacate. 16857 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Refugio n? S, compuesta de sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, agua abundante 
y un buen patio con plnntas en $34 en oro: está l a 
llave 6 informan en < 'onsulado 50. 
15833 4-24 
En $21-20 oro se alquilan los bajos de la casa calle de Crespo número 13, eompuestos de sala, saleta, 
dos cuartos grandes, cocina, patio y agua: en los altos 
Impondrán. 1B820 , 4-23 
8E ALQUILAN 
en caea de familia decente dos habitaciones altas muy 
frescas y espaciosas á señoras solas ó matrimonio sin 
niños. Consulado 36. 15807 S'JM )-i?3
A un matrimonio sin hijos ó personas mayores se alquila la preciosa casa del jardín L A S D E L I -
C I A S , calle de la Amargura número 74, en Gnana-
bacoa con derecho al recreo de tan encantadora pro-
piedad: informarán del precio en la calle de la A -
raargura número 18, en esta ciudad. 
15818 10-23 
Se alquila la casa calle de los Oficios núm. 61, pro-pia para almacén por su capacidad y punto cén t r i -
co para el comercio. I m p o n d r á n Compostela 138. 
15771 8-21 
e arrienda el potrero Guajalbón, con treinta y seis 
iOcabal le t ías de tierra hermosa, casa de vivienda, 
buenas represas, pozos y lo atraviesa un rio, buenas 
cercas, millares de palmas y excelente para tabaco y 
para puercos: informarán en O'Reil ly 53. 
15745 10-20 
Se alquila la casa calle de la Amargura n ú m e r o 18, entre San Ignacio y Mercaderes, propia para a l -
macén, depósito de tabaco ó cualquiera giro de co-
mercio: está exenta de humedad por tener forradas 
las paredes y el piso de madera: en la misma y Com-
postela 49, altos, informarán. 
15601 10-17 
asveHeciiitos 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E fincas y establecimientos.—Vendo tres casitas, 
precio "da 1,000 $ 1,5.00; dos esquinas, con estableci-
mientos, que dan el uno por c íente ; tres cafés, 4 can-
tinas, bodegas, tabaquer ías , y toda clase dé negocios: 
informaran Reina y Cempanario. 
15637 4-37 
MURALLA 80. 
Gran surtido de turrones, lechones, Jamones, salchichones, 
meloct^ones, longanizaH Cardona, pavos, guineas, vinos Jerez, 
Malvasí ? do Sltges, aceitunas Reina, quesos de todas clases, 
uvas, per * y todo lo necesario para NOCHE BUEJMA, PASCUAS 
y AÑO NUEVO, todo fresco, bueno y barato. 
C1800 4a-33 dd-SS 
ACONTECIMIENTO 
Nneiro sistema do vender polvoa de ARROZ y DENTIFRICOS en la Habana, por 
peso neto y sin envase de ninguna clase. 
Planté, Vidal y Compañía, 
dueños de la antigua y acreditada fábrica de CASCARILLAS y POLVOS J L d í 
C O J V S T d l J V C I » ! , tiene el gusto de ofrecer al público sn nueva casa, calle de la SA-
L U D NUMERO 29, HABANA. 
Nada queremos decir de la bondad de nuestros productos: esperamos que el público 
los juzgue, paralo cual los ofrecemos en la cantidad que los desee hasta la ínfima de 
cinco centavos en billetes, con lo cual se convencerá de que no se trata de sorprender eu 
buena fó. 
Tenemos á la vista muestras do todos loa artículos y perfumes donde poder elegir 
antea de comprar. 
PRECIOS FIJOS EN BILLETES. 
POLVOS HIGIENICOS exclusivos para los niños, conocidos desdo hace años como 
de la droguería Central de Matanzas, á 80 libra y 25 centavos paquete. 
POLVOS D E ARROZ extrafinos, gran surtido de perfumes, á 80 centavos libra y 
paquetes á 10, 25 y 75 centavos uno. 
POLVOS DENTIFRICOS, diversas clases, todos preparados á conciencia, á 10 y 25 
centavos onza. 
CASCARILLAS DE MÉRIDA y HUEVO, completamente puras, sin perfumar, ft 80 
centavos libra. 
Perfumada en paquetes da 5,10, 20 y 4J centavos uno. 
Nuestros productos se encuentran en la mayor parle de las perfumerías, poro no 
garantizamos más que los envases con nuestro nombre. 
Planté , Vidal y Compañía. 
So compran cásearas de huevos, á $1 arroba. 
15826 alt 4d-23 4a~23 
" ^ a r a j^Tavid,1 d y ^ t ñ o J^Tuevo . 
B L A N C A . 
€l\|J5EL^s]ftermü y^jlaba 
C 1821 a-2> d-25 
L a E q u i t a t i v a . COMPOSTEIA112 Plaza de Belén. COMPOSTEIA 112 Plaza de Belén. 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
Esta popular casa ofrece al público en el ramo de joyería , mueblería y pianos un completo y variado surti-
do que llama la atención, por su elegancia y noredad. 
En sus amplios salones osténtanse preciosos juegos do cuarto franceies de nogal, palisandro y fresno, así 
como también artísticos juego» de sala de palisandro incrustados, estilo Luis X I V , X V y X V I . Juegos de co-
medor, escaparates, veatidores, lavabos, cuadros, estatuas y columnas. Pianos Pleyel, Gaveau. Boisselot, 
Chaaaagne y otros de gran fama. 
Brillantes engarzados en pulseras, dormilonas, prendedores y sortijas procedentes de contratos vencidos á 
precios nunca vistos. 
En Compostela 113, esquina á Luz, L Á . EQUITATIVA, Teléfono n. 676. 
C 1781 alt 13-20D 
CAMAS BE HIERRO Y BASTIDOR 
P A R A L A S M I S M A S . 
L a nueva ferretería E L L L A V I N , establecida en la calle de Galiano ntimero Cñ, entre San Miguel y 
Neptuno, tiene ;í la venta un buen surtido de eatos artículos ñ. procíoa sumamente baratos. 
En esmaltes para tocador, mesa y cocina y demás artículoe de BU giro, también tiene completo surtido que 
ofrece á precio de verdadera ganga y promete positivo ahorro A sus favorecedores que antas «e resolver oom 
pras en otras casas se onteren de los reducidos precios do eata. 
No equivocar la dirección 
GALIANO 65, ENTRE SAN MIGUEL Y NEPTUNO. 
FERRETERIA ^EL LLAVIN." 
1B7Ü5 10-21 
E n 3 , 0 0 0 pesos OYÓ 
se da la casa, calle de San José n . 75, con sala, co-
medor y tres cuartos: informarán Sitios n. 65. 
15^33 4-27 
BE MUEBLES. 
V E D A D O . 
So venden casas y solares fabricados 6 por fabricar 
deade mi l pesos hasta 12,030: cíiUe 10, entro 9 y U , 
bodega informarán. IRROtl 6 27 
SE V E M D B U N A E S T A N C I A S I T U A D A 1<JN Arroyo Apolo, compuesta de tres caballería do tie-
rra; de nula pofniftiiorea, Informarán L u í n. 1, J e sús 
del Monte. Ifi88fi 13-2^ 
E n $ 1 , 3 0 0 oro, 
precio lijo, se vende la ca«a Candelaria 22 entre Po-
pe Antonio y Desamparadoa, Gnanalmcoa; gaua $17 
oro menaaalea y está libre de gravámenes; impondrán 
en la misma. 1P879 4 2Í 
GA N G A . — e ü R N O P O D E R L A A T E N D E R sus dueños ae vende la tabaquería calle ds la ( X u -
cordia número 88, con todos sus enseroa: on la miama 
impondrá. 15885 4 W 
A T E N C I O N . 
A LAS PERSONAS DE liUEfl GUSTO. 
GANGA. 
Se vende á precio de ganga el magnífico y renom-
brado ja rd ín L A S D E L I C I A S , situado on Guanaba-
ooa, calle de la Amargura número 71; contiene dos 
casas de vivienda, una preciosa de madera á la ame-
ricana y la otra de mamnosterfa. L a entrada paia 
verle por la calle de Cruz Verde. Informarán del pte-
cio en la calle de la Amargaran. 18, on esta ciudad de 
2 á 5 de la tarde. 15817 alt 10 -231) 
VE N D O 2000 V A R A S D E T E R R E N O A PESO linda con la quinta del General, otro esquina, ¡56 
varas á Galiano, gana $61, en $7OC0; uno caca en S. 
Láza ro con 14 habitaciones, 6,5C0; dos de alto en 
2:300 y? , 500; un^ primera hipoteca de^lSOOen 1 gran 
potrero, 3 leguas de aquí: oe dan en alquiler 4 cuartos 
altos en Prado 21. 15806 4-23 
SE V E N D E U N A CASA C A L Z A D A D E L Monte núm. 293, sin gravamen, agua de Vento, de mani-
postería y azotea, con sala, saleta, cinco cuartos y un 
entresuelo con un alto al fondo que contiene un salón 
y un cuarto á continuación: Teniente-Rey número 8, 
fábrica de escobas se t r a t a rá de su ajuste, sin inter-
vención de corredor. 15727 15 20 
VE N D O E N R E G L A SEIS C A S I T A S , E S T A N todas juntas, esquina San Hiprian 59 y y 61 y 
Empresa 30, 82, 34 y 36, ganan $63 billeter, las doy 
en $1,000 oro, es tán en buen estado; otra en la Haba-
na, Pefialver 84, en $1 80fl gana $19 oro; demás por-
menores Soledad y Jesús Peregrino, bodega. 
15726 12-20 
BU E N NEGOCIO.—SB V E N D E U N L O T E D E terrenos yermos, que abrazan de doce á catorce 
manzanas, de las del reparto conocida por "de C h i -
pie," en el Cerro. In ío rmar in de una á tres, eu Aguiur 
número 61, el Ldo. D . Guillermo Chaple. 
15421 15-11 
J » ) i 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S MOROS J O V E -nes, de más de siete cuartas de alzada v de precio-
sa estampa. Pueden verse en el establo " L a Bomba", 
Obrapía 87, entre Aguacate y Villegas: 6 Informarán 
en Teniente-Rey 11 á todas horas. 
C 1803 15-23D 
SE VENDEN 
varios caballlos, entre ellos hay de tiro: informarán 
Monserrate 141. 15845 6-24 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A D E caballón americanos de menos de 6 aáoo. E n la 
misma se yenden también dos troncos de arreos fran-
ceses, uno dorado y otro plateado. Manrique 128, de 
10 á 12. 15780 6-22 
de m m n 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E muy barato un milord remontado y pintado de 
nuevo; se puede ver y tratar calle de Neptuno n ú m e -
ro 54. 15929 4-27 
OJO—SE V E N D E U N A J A K D I N E R A D E poco nao, sin pescante y con asiento a t rás , fla-
mante. P r ínc ipe Alfonso 503, altos informarán. 
15901 5 57 
D U Q U E S A . 
Se vende una sin estrenar, de composición inmejo-
rable y en buenas condiciones: Belascoaín 32 darán 
razón. 15938 4-27 
SE V E N D E U N C A R R O C O N SU P A R E J A D B muías para cigarros: un carro propio para venta 
de víveres. Impondrán Oficios 86. 
15926 4-27 
POR T E N E R y U E A U S E N T A R S E SU D U E -ño de esta capital, se vende una duquesa con tres 
caballos. Informarán Genios y Prado, bodega, de 7 á 
10 de la mañana . 15892 4 27 
Se venden ó cambian 
por otros coches, un elegante faetón do peseo y uu 
vis-a-vls de dos fuelles, propio par* el campo. Anuila 
número 84. 158P7 1<1-27 
G r A N G r A . 
Se vende un tíiburi americano de elegante con» -
tracción y de sólMos muelles, y un caballo criollo de 
excelentes condiciones. Obrapía 49, á todas horas. 
15670 IQ-M 
Q-anga 
Dos armatostes, una vidriera, tres lámparas y va-
rias trastos viejos se venden baratos en la calle del 
Obispo u. 92. lf.923 4-27 
Pianino cas i nuevo 
Por ¡tO necesitarse se vende muy en proporc ión , 
e«tá en perfecto estado, AcoMa 84. 
1592(1 4 27 
F i a n i b o de P l e y e l 
Se vende uno del número 8 último modelo del nú-
mero 76,824 en 14 onzas oro, está casi nuevo sin de-
fecto ninguno. Neptuno 89 y 41, casa de préstamos. 
15918 8-27 
PI A N O S P L E Y E L D E U N C U A R T O D E CO-la y uno ob'.íouo número 6 del mismo autor, en 
perfecto estado, se vende cualquiera do los dos; Pra-
do 91, de ocho á diez do la matíaua 
15919 4-27 
S E V J t N D E 
un medio juego de cuarto do nogal de medio uso, en 
buen estado y barato. San Miguel 93, de 11 á 4. 
15913 4-27 
S E V E N D E 
un piano de muy buenas voces y casi nuevo por ha-
ber tenido muy poco nao. Habana 68, da rán razóu. 
15909 4 27 
JUEGOS D E S A L A L U I S X V , C O L O R C A O B A 6 imitación á palisandro, lisos y escultados, hay 8 
sii realizan de siete á diez centeoev están completos y 
faros, hay surtido de muebles usados á precios bata-
tísimos: Compostela '24 entro J e s ú s María v Mercod. 
15847 4 s4 
S E V E N D E 
un piano de Pleyel de primera claoe Se venden!) 
pacto una casa-quinfa situada en Marianao. callo 
Real, cerca del paradero v de la ig'esia. Infoimes 
Neptuno IRC. 35856 4-24 
G t A N G t A 
Se venden todos ios utensilios de un café, como son 
mostrador y cantina, vidriera do tabacos con su ar-
matoste, mesas de mármo ' , espejos y todo lo concer-
niente al mismo. Jn formt rán Concordia 187. 
15830 4 23 
AP A R T I C U L A R E S SE V E N D E U N A M A G -nífica urna de palisandro, una mesa tresillo ídem, 
dos hermosas rinconeras palisandro, un jarrero caoba 
moderno, una cama palisandro v dos benitos espejos 
medallón dorados, doce Mllaa Vieoa y cuatro sillones 
y varios muebles más. Galiano 16 15825 6-23 
DUS P I & N I N O S M U Y B A R A T O S , U N O P R O -pio para aprender, este en Uva y media o n z i s , 
pero garantizados á s a n o s ; escaparates de marca á 53 
pesos B , con espejo á $8 s una mesa dn correderas 
de nogui en $30 B ; 2 candelabros los mejores que hay 
en la Habana por lo que den; un espejo del t amaño 
de una puerta do escaparate en $20 B . ; un jarrero 
con BUS piedras en $13 B . ; 6 sillas de Viena con dos 
mecedores en $28 B . y floreadas casi nuevas á 20; la-
vabos-tocador á $34 B . ; una camita propia para co-
legiales en $12 B . ; un aparador amarillo nuevo y mo 
derno en $35 B . ; un librero para pianos; pero cosa de 
gusto en $7 B; un mecedorcito de niño nuevo de Vie-
na $8 B ; en L u z n. 66. 15808 4-23 
un billar grande. Vedado, calle de la Linea n ú m e -
ro 58 C1791 10-22 
Organo, 
Propio para bailes. Se vende uno magnífico con 
piezas modernas del fabricante Anciaume. Bernaza 3 
panorama de Solo'. 15779 8 22 
E X , C H I S T O , 
Mueblería de Francisco Fernández, 
calle de Villegas número 89. entre Amargura 
y Teniente-Rey. 
En esto establecimiento hay un elegante surtido do 
muebles de todas oíase», tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todo & precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y harnizadnra de 
muebles. 
Se alquilan sillas para bailes, funciones y reunio-
nes.—Habana. 15678 15-19D 
AJ m a c ó n de planos ae T . J . Curtí» 
' AJHIHTAO 90, KHQUÍWA A. BAN JOB£. 
K a este acreditado establecimiento se han reolbldu 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos pla-
nes de Pleyel, con c u e r d a s doradas contra l a hume-
dad y también p i a n o » hemoBOS do Qaveau, etc., que 
ge venden a u m a m o n t » m ó d i c a s , arreglados á los pre-
oios. Hay u n gran surtido de planos no-dos, g a r a n t l -
n d o s , al alcance de todas ¡ a s fortuna*. Se comprtin, 
o*U(bian, alquilan r oanipwne'r do todas clases. 
15031 26 3 D 
HA N L L E G A D O LOS P l A N i N O S D E L A fa-mosa fabrica de Riu Mallard et y Comp,, con 11-
ros matál icas y todos los adelantos del día eu los pre-
cios de 14, 16 y 18 onzas de oro; ostos pianinns so 
garantizan por cuatro afios. Unico agente T . J, Cur-
tís, Amistad 90, almacén de pianos. 
15032 26-2 D 
(C O M P O S T E L A 4«, L A E S T R E L L A D E ORO. ^Sillas á $1 oro, jaegos de sala á PQ", 4e comedor á 
40, de cuarto & 90, peinadores á 26, tocadores á 8, 
camas á lG , escaparates á 20, relojes de 4 á 100, ca-
denas de oro de 3 á 80, aretes de 3 á 50, pulsos de 2 á 
60 y sortijai con brillantes de 9 á 60. Compramos 
prendas y muebles. 14552 36-19N 
M l i d M B I i 
Ladrillos y ti«rra refrac titri» d« primera chisf. h n 
venta por A M A T y O?, C O M E I i C I A N T E S é i m -
portadores de toda clitse de maquinarla 
Teniente -Rey 21. Apartado 3-16. Habana. 
C1683 r-u 
M a q u i n a r i a Inglesa y a m e r i c a n a . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío , 
máquina de vapor de 18 caballos do fuerza, tornos 
para metales, rocortador, taladros mecánicos , bemba 
de vapor, Davidson "donkey" para alimentar calde-
ras y para todos los naos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, tin-
rramientas, manómet ros , llaves de vaonr y agua, ca-
ñerías, e t i , , eto. E n venta por A M A T y C?, comer 
oiantes ó Importadores de teda clase de maquinaria é 
implemento* de agricultura. Teniente-Rey 21, A p a r -
tado 346.—Habana. C 1731 alt 10-D 
SE V E N D E N : U N A C A L D E R A M U L T I T Ü B Ü -lar de cien ca''vUlos. nueva, eon todos sus acceso-
rios, y tres de UUIICB de 5 i piéa de diámetro y 36 de 
largo; completas, todas de construcción Fives-Lil lo. 
In formarán Obrcpia 36, a tos. 15112 26-8D 
LOS SECRETOS 
1 D E IÍA D I G E S T I O N . 
' Los desganados, así como los convalecien-' 
I tes y aquellos que enflaquecen, se empefian, 
en comer bastante & fin de recuperar las car-
| nes y las fuerzas, pero á menudo lo que se | 
consigue es fatigar el estómago sin resultado 
I satisfactorio. De nada sirve comer mucho I 
sino se digiere y atraviesa el alimento el t u -
I bo digestivo para escaparse por el recto. 
I E l primero de los alimentos es la carne y , 
' la Peptona es la carne misma digerida y ap- ' 
i ta para ser absorbida tan pronto llega al es-1 
tómago. E l mejor vehículo para au adminis-
| t ración es el vino de Málaga, de clase supe-1 
rior. 
I £ 1 profesor Pagés , de la Universidad de I 
Dubl ín , fué premiado por la Academia de . 
1 Londres por haber presentado un V I N O D E ' 
P E P T O N A que contiene el medicamento en i 
estado de pureza y de una fuerza mayor que 
I los demás preparados extranjeros que hasta i 
entonces se conocían. 
E l V I N O D E P E P T O N A del doctor Pa- (á 
gés se conserva perfectamente en todos los 
i climas y en todas las estaciones y por entrar W 
I en su composición un vino excelente; tiene / « 
f buen gusto y ha merecido en todos los países v 
k el favor del público. 4 
* E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura ^ 
| dispepsias y gastralgias, dependientes de la ijt 
falta de asimiiacioa. L a anemia y clorosis, v 
| enfermededes tan frecuentes en la mujer de á | 
los trópicos; así como la anemorrea que es 2¡ 
| la supresión del tlujo menstrual. y | 
. E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura T* 
] las pérdidas seminales; la impotencia por a- NÍp 
I busos y el agotamiento producido por largas ÍM 
' enfermedades como diarreas, operaciones V 
jqnirúrj icas, afecciones sifilítioaa. (á 
' E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es un Jg 
) alimento de ahorro muy conveniente á las l | 
señoras embarazadas, á las crianderas, á los 
I niños raquíticos, etc. i g 
, E l V I N O D E P E P T O V A d e Pagés sejS 
' vende en la B O T I C A D E S A N JOSE, calle W 
I de Aguiar número 106, en la Droguer ía " L a 
1 Reun ión" y en " L a Central ." Hay depósitos 'fP 
i en la botica de la plaza del Vapor, casillas t é 
17 y 18 por Reina y en la botica " L a F c , " ] ? 
i Galiano esquina á Virtudes y en todos los l¿S 
establecimientos acreditados. 
I N O T A . — N o se confunda el V I N O D E @g 
P E P S I N A de Pagéa con otros preparados 
' de aombres parecidos. _ v|> 
C 13R9 158-l'.' O 
según formufa del 
|f DOCTOR1 G A N D U L . 
% r ebDÉAlfredoPMÜz Camilo. \ 
Calma la ios por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que par-
dezcan de t í s i s lar íngea 6puimonar incipientes; cara 
en pocos días la tos fer ina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
on todas las onfermedades del pecho. 
De venta en todas la s boticas. 
O n. 1666 1 D 
POLVOS DIGESTIVOS. 
antibiosos y contra el e s t r e ñ i m i e n t o 
crón ico . 
Estos polvos se toman como un refresco y son de 
un sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, 
iud'gestiones, accedías y mareos. Contra las dispep-
sias y diarreas crónicas biliosas son util ísimoj. Roam-
plazan á todas las magnesias, mejorando BUS buenos 
resultados. E l purgante mis agradable paralas damas, 
y los uifios no toman otro. Abro el apetito y son * l i -
caees para administrarlos en esto país á loa recieu lie 
gados.—Botica Santo Domingo, Obispo 27. 
15823 6 23 
MAGNESIA AEREADA 
ANTBBILIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aoreada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
són y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡Ojol se detallan frascos. 
FAIÍ1MCA: San Ignacio ntím. 29.—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
8975 alt 'ifí 5.T1 
m m m . 
P a ñ o s para filtros prensas 
de cáñamo superior, 28 y 3 J pulgadas de ansho á pre-
cios muy reducido-'. Amarguras n. 1 altos. 
15930 6-27 
A los í í a c e n d a d e s y Bmpresas . 
Se venden 1S00 estantes para cercas, de Uaytí , de-
positados en los almacenes de Hacendados: informará 
su dueño eu Merced n. 21 y Oficios n . 98. 
Ernesto D . Chauraont. 
15927 2d'27 2a-28 
RE A L I Z A C I O N D E U N G R A N S U R T I D O D E plantas de dores, árboles frutales, piés de uvas, rosuies de úHIma novedad, cebollas, balbas, semillas 
de flores, etc , etn . qae a^nban de llegar de Europa: 
ocurrid á verlas O'Reilly 61. prados módicos. 
15557 13-161) 
G-uitarra. 
Se vende una magnífica y muy sonora, del conoci-
do guitarrista Mnngol; y eonstrnlda por Pagéa. Es t á 
de venta en el Almacén de Música del Sr. López. 
Calle de la Obrapía núm 23. 
15777 8 22 
UN MILLON 
DE SACOS CATALANES 
para envasar 12, 13 r 14 arrobas 
de a z ú c a r , á precios x «¿jtajosíss, de 
loa Sres . Salvador, V i d a l y C , de 
Barcelona. 
Seceptores y ú n i c o « vendedoras 
BUIiNES & MILI iAS. 




'/ ^ / U n i c o 
'/ A / ^ T ó p i c o 
i n f a l i b l e 
flf c o n t r a las 
A " # P E C A S } 
c o n t r a los g r a 
r ¡ | / / n o s , r o j e c e s , 
Ex/Jase la f i rma del 
pi-eparador, único dueño 
do las fórmulas del 
0' H. DE SEGUÉ. 
picazones y t o 
y ^ í i a s las a fecc iones 
y / / q u e se a t a c a n á la 
V b e l l e z a y a l e s p l e n d o r 
de la p i e l d e la c a r a . 
DOposUOR 011 L A HAHANA 
í i 'SA/Í , 1A » en ¡as p r inc ipa les < 
MáNTEOüILLA ESBENSEN. 
SE CONSERVA EN BUEN ESTADO DURANTE 
EL TIEMPO MAS CALUROSO. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el mas exquisi to del m u n d ó . 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para e l 
p a ñ u e l o , de la mi sma calidad. 
L A ÜUVEN1L 
Polvos s in n inguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de ia cara, adherente é Invis ib le . 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los c l imas; u n ensayo 
liara resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA DE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAIKOHTI 
Den t í m e o s , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blancmca 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
ISltaríO en la Habana : J O S É SARRA 
es m 
L . M I D T , r a r m ^ e i " ^ 113, F ' S'-EOttOre, PARIS 
Tabletas m a t e m á t i c a m e n t e dosadeis con .¿íca-
/oidos los mas empleados para la p r e p a r a c i ó n 
I n s t a n t á n e a de i . ' , r - l u c l o n e s b l p o d e r -
m i c a s . Con mis es tud ies que encierran una 
Jer ingaPravaz , un Frasco de aguaA'stUal-i y 
u n juego de D i scó idescon dosajes y alcaloidea 
los mas empleados en la medicina i m m á n a | 
veter inar ia . — Los S ñ r c s . 
M E D I M T l 
t ienen siempre á su d i s p o s i c i ó n en v o l ú m e n 
m u y p e q u e ñ o una s o l u c i ó n f r e s c a de cual-
qu i e r Alcaloido, y evi tan de emplear soluciones 
preparadas anticipadamente que e s t á n á veces 
descompuestas y son peligrosas. 
Ctrtfflcadox elogiosos de los' mas eminentes Médicos 
7 ds Academias ds Medicina, 
Venta por Mayor: H. MASSMANN,! 9, rué Pavés, PARIS 
Depositario en /a Habana : J o s ó S A B R A . 
E x q u i s i t o s O l o r e s 
Perfumes para el pañuelo 
STT7EVA O H E A O m 
P A R I S — 1 3 , B n s d 'EngUen — P A R I S 
D E VENTA E N CASA DE JOSÉ SARRA. 
CREMEDEBISMUTHOUESNEVILL 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO CONTRA 9 
L A D ! A R R E A Q U E P R E C E D E N AL. C Ó L E R A - D I S E N T E R I A 
MALAS DIGESTÍONES - C O L E R I N A - D E S A R R E G L O S DEL V I E N T R E 
MlottB» — Exíjase el nombro del D r Q D E S N E V I L L E , sobre la verdadera Caja do CREMA OE e i S M U T ' * 
Venta por Mayor, 12, r r o d e U n e ; ! . P a r í s , 7 «n las prlnclpaleg F a n n a d M . 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
SE HALLA EN TODAS LAS FARMACIA» 
E X S J A S E la F I R M A E N C A R N A E S A do 
« K o o T v r f K i s r s A x a s L O S s z o s x ' x a * » . ^ 
GRAGEAS OLEO RESINOSAS, CON SANTAL CITRINO 
Mcdicamcii lo completo quo no cansa nunca el tubo digestivo y cura r á p i d a m e n t e : 
v . x r . n r c s & K - a . c x . a s , x ^ x r c o i R z m a ANTICUA, y KECZSXTTB. Pácra Inmediata-
mente los dolores en las A S e c c i o n e a a g u d a s d o l a v i o s o r i n a r í a a . 
i-pnarado por O . L E S E C O , Farmacéutico, ez-interno de lo» HospiUlei, I I , r a e Lagrange, P A R I S 
DEPOSITARIOS EW l i a H a b a n a t &OSÉ1 SIAJtBA.; JLOBÉl y TOK'BA. I jBA.a . 
m E S : P E R S I S T E N T E S * . B R O N Q U I T I S , CATARROS 
ENFERMEDADES DE PECHO 
\ C U ñ A C I O N s e g u r a c o n l a s : 
C A P S U L A S O O G N E T 
J P A J F I I S 4 , £ V a o d o C l x a i r o n j a o '— J P A J R - i S 
Depós i to en L a Habana : J o s é S a r r á 
K o l a - B á h - N a t t o n 
RICO EN CAFEINA, T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E Y ENCARNADO DE KOLA 
76HIC0S ESENCíALfílEHTE REGENERADORES 
^ E l i x i r <&. • V i r a . o 2 S : o l e i - B c i , l x - N c t t t o x x 
Extractos finidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
t í n i c o s productos experimentados con éxito en los hospitales de París, desde 188* ñor los 
S. S. Doctores ^ DUJARDIN-BEA-UMETZ, HucHARD, D U R U N , H A L L S Z . IÍIONNET, etc., en la 
Anemia, Clorosis, ConvalesceudaB largas y flillcllej, riebres (tUolUaa, IntmnltentDi, palndmui) 
Diarreas rebeldes, Disenteria, Piabeto, AUmcaiaeria. rosfatnrla, ea:s:;rta «JÍM i írtelíftaal. 
P a i - i s , 35, rué CoquUllére.JFARMACI A del BANCO do t ' R A K C I A . - Depositarlo en j t o H a b t i t i a .• J O S E s A K P . A . 
A.L111YÍ E W T T O 
d¿> l o s x u a s a g r a d a b l e s y d e f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los niños, d e s d e 
/a edad de 5 á 6 meses, y sobro todo al momento 
del dosmamamiento. — f a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A s e g u r a l a f o r m a c i ó n a e . l o s h u e s o s . 
Proviono ó corta loa defectos del crecimiento. 
Paris. 6. Avenue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero. 
i n s t i t u t o 
F r a n c i a 
1 S 2 1 
Q U I N A v H I E R R O 
C / o r ó s / s , A n e m i a , D e t i l i ü a ü 
O n a r a c i o x » . ele l a s i r i e l b r - e a 
N o n t u o n 
O. í l e n r y 
V I N O S posados Q S S i A N H E K R Y j 
Siembro di la écademia de (Meilcina de Saris, grofesor ea la gscaela de farmacia. 
n í L A Í Í ^ i é u n l , ? n ^ ^ ^ . t i P 'cP 'Yaclon, d o l o s dos t ó n i c o s por excellencla. 
Á S E S ' * - y el HlEluao, cons t i tuye u n precioso medicamento contra la 
K ? J f f Á V t C o l o r < U í c , 4 \ a n d o * , ' . P l o r e s b l a n c a s , las C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , oto. 
PARIS, BAIN & F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e d'Amsterdam. 
Depositarlos en l a MI a b a n a t JOSÉ S A R B A . 
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A l b u m i n a t o ú e H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O L XJ B L B 
e y D A C I O N R Á P I D A v C a E F S T A D E 
v5» 
Venta por mayor en París : E . T R O U E T T E , 15, rué des Ininieubles-lndustrlels 
'* SARRA, - LOBÉ V TORRALBAS 
J ü m S * RESFRIADOS* GAIARROS 
C U R A C I O N A S E G U R A D A d e t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
V o s o t r o s t o d ú t í 
los q u e 
p a d e c é i s d e l P e c h o , 
ensayad 
las Cápsulas d e l 
FOURNIER 
C A P S U L A S * " 
O S O T A D A S ' 
SífdelDoctorFOUEmEIl 
Unicas premiadas 
En la Expos ic ión , Par is , 1870 
EXWA3S W BANDA. DH 
GARANTIA FlUMASA 
L o s T r a b a j o s 
de l o s M É D I C O S 
mas aulori-^ados 
p e r m i t e n a f i r m a r q u e 
estas 
CapsQlasCfeosoíaáasi 
s o n soberanas 
c o n t r a estas t e r r i b l e s 
EnfermedadGS 
E x i j i r sobre la Caja ^ 
la Banda de G a r a n t í a % 
c 
firmada ^ 
REPRODUCCION DE LA CAJA 
f s í e producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Aceita e m í s o i e a d o 
Depósi tos en l a H a b a n a : J o s 6 S a r r a ; — L o b é y G * , y en las principatfes F a n a a i i 
SSrjcpi o so i c: i o xx "C-Tn. i - v e r s a l d o 




Agua de Tocador. 
Loción Vegetal.. 
Aceite ,, 
Polvos de Arroz. 
BqdfetUI 
.MEÍZA D E P E R S E 
MEÍZA D E P E R S E 
. MEÍZA D E P E R S E 
MEÍZA D E P E R S E 
MEÍZA D E P E R S E 
. MEÍZA D E P E R S E 
Inventor del J A 3 0 N R E A L da T B Z t l D A O S / efe/ J A B O N V E L O . V T X N E 
P A R Í S • > 29, Boulevard des Italiens, 29 P A R Í S 
VENTA EN LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIAS DE EUROPA Y AMERICA 
I M S ' del "Diarlo de U Ma.rmft,- J&oís 
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